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El canon del Govem
Balear provoca un
notable aumento
EL AGUA
POTABLE SERA
UN 23%
MAS CARA
Según el informe
deberían aumentarse 25
agentes en cinco años
SE SOLICITAN
SEIS POLICIAS
LOCALES MAS
PARA 1992
Malgrat la manca
d'informació dels
comerciants
LA MAJORIA
DELS COMERÇOS
SECUNDAREN LA
VAGA
El pressupost total és de 82 milions
HAN COMENÇAT LES
OBRES DE REFORMA
• DE
 L'HIPÒDROM
Bernadí Gelabert será indemnizado con un millón de pesetas
LA AUDIENCIA CONDENA A LOS
HERMANOS VADELL POR DESACATO
de'  lleva« Núm. 274 - 21 Febre 92 - Preu: 125 Ptes.
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TEMPRA STADIO 1.4 - P.V.P. 1.525.000 PTAS.
»
SERIE ESPECIAL
TEMPRA STADIO
DESDE 1.525.000 PTAS.
TEMPRA STADIO 1.4 SX - P.V.P. 1.717.000 PTAS.	 Sábado 22
Domingo 23
ABIERTO TODO EL DIA
FIAT TEMPRA STADIO. TODO UN RECORD.
Concesionario Oficial:
Autoventa Manacor, S.A.
CONCESIONARIO SIDElil
Fusters, 43 - C
Polígono Industrial	 Ventas 	 84 34 00
07500 MANACOR (Mallorca)	 Recambios y taller 	 84 37 61
TRONC
MOBL E
MOBLES TRONC
GRAN LIQUIDACION POR CIERRE DEL NEGOCIO
I  EL ACABOSE!
- CON LA CALIDAD DE SIEMPRE YA
UNOS PRECIOS COMO NUNCA
Ctra. Palma a Artà, Km. 49. Tel. 55 02 87. Manacor, MALLORCA
1 Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Mimo« ".• 3
is4ezded. 
Sopas mallorquinas a
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Me~a ". • .2
AlidACCAled,
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 tald.
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
Mema«,
244ited
Espaguetti
	 e
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Mem.4 5
orgá4a‘113
Arroz Marinera e
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
\	 Mamá ...• 6
210,144.#913 
'Paella
Filete de pescado romana
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
4 1 1
" 4
.P.. ..4 1 III
111 141.0n
•	 -g1P j'U
- 44"
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Carta als lectors
No és mai fácil fer de defensors del diable,
i més quan el diable es presenta en forma d'un
nou impost que carrega la ja de per sí carrega-
da butxaca del consumidor ciutadà. Malgrat
això, hi ha imposts indirectes —benzina, tabac,
etc— que no se sap massa bé a on van a parar,
i que tan la seva creació com moltes puges suc-
cessives no han estat explicades o, —també
potser— no han estat enteses pel ciutadà -
consumidor.
No és aquest el cas del controvertit cánon o
impost sobre la depuració de les aigües amb
qué ens carrega ara el Govern Balear. La filoso-
fia del nou impost és raonable en sí mateixa; el
que ja no valorarem nosaltres si está ben repar-
tit, si és excessiu, just o injust.
Hi ha una cosa clara a aquesta terra nostra
qué és Mallorca, que són les illes: tenim un te-
rritori limitat. I tan limitat com és el territori ho
són els recursos hidràulics d'una comunitat que
está mancada de rius i que ha de cuidar, per
tant amb esment i de forma escrupolosa, els
pocs recursos subterranis que li resten. Poc a
poc molts de pous de la part més pròxima a la
mar han vist com es salinitzaven les seves ai-
gües i han estat tancats. Vessar les aigües sense
depurar al subsòl de l'illa representa un perill
tan gran, que si qualque dia es contaminás un
pou important, tota aquesta comunitat perdria
un recurs important, en una cosa tan vital com
és el consum d'aigua.
La idea del Govern Balear sembla anar enca-
minada a crear una xarxa completa de depura-
dores, no tan sols a la vorera de la mar, a on
han vessat aigües brutes a la mar, amb el con-
següent perill de contaminació de les platges i
del majá de vida dels peixos, sinó també a tots
els pobles de l'interior, a on s'hi ubiquen bona
part dels pous abastidors d'aigua a les capitals
i pobles turístics.
Així les coses, quan veim que s'han creat de-
puradores com les de Porto Cristo i s'Illot i la
de Cales-Cala Murada, amb una inversió de
molts de centenars de milions, amb les despe-
ses de manteniment corresponents, i quan veim
que enguany, —molt possiblement—  s'envesti-
rà la reforma necessária, per altra banda, de la
depuradora de Manacor, creim que el contri-
buient, malgrat sempre caiguin malament totes
les puges d'imposts, ha d'entendre l'oportuni-
tat d'aquest.
No entram si hi ha altres vies de financiació
d'aquestes inversions i despeses; donam per
sentat que quan es crea aquest impost és per-
qué no hi ha altra possibilitat si es vol crear
aquest servei de depuració de totes les aigües.
La bona salut de les aigües subterrànies de l'i-
lla mereixen un esforç per part de tots els ciu-
tadans. I no es tendrá la seguretat mentres ves-
sin per tot arreu aigües sense depurar. L'Ecolo-
gia, la netedat i la qualitat de vida, són en defi-
nitiva bens que costen diners; però no són de
luxe, són una necessitat. Tant els mallorquins
com la indústria turística en qué es basa l'eco-
nomia mallorquina no es poden exposar a tenir
contaminats els pocs recursos hidràulics de qué
disposam, qualque dia. Aleshores, qualsevol
preu ens semblaria barat.
L'impost de l'aigua:
impopular, però necessari 
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La pujada de l'aigua
EL PP, QUE ARA
GOVERNA,
PODRIA DUR
ENDAVANT LA
SEVA PROPOSTA
DE PRESERVAR
LA CAPA D'OZÓ
rJl
 notable augment que el ciu-
tadà de Manacor trobarà en el pro-
per rebut de l'aigua no li farà cap
gràcia.
 No és exagerat dir que per
terme general al consumidor de
Manacor el rebut de l'aigua li pu-
jará la mitat més que fins ara, que
no és dir poc. Hi ha que afegir,
pecó, que això no succeirà només
a Manacor, sinó que poc més o
manco passarà el mateix a tots els
municipis de les Balears. La raó és
molt senzilla, l'increment del rebut
es deu al cánon sobre l'aigua im-
posat pel Govern Balear per a tota
la comunitat. La raó és molt clara,
el Govern sap que construir i man-
tenir depuradores per totes les illes
Ii sortirà caríssim, a més veu venir
que de cada vegada aconseguir
aigua potable sortirà més car degut
a que ens estam acabant els recur-
sos hidrológics del subsol, i no és
pegar molt alluny és dir que fins i
tot haurem de recórrer a les desali-
nitzadores d'aquí a no molts
d'anys. Mantenir tot aquest volum
és costosíssim, i el Govern, com
tots els governs, no té altre lloc
del qual treure els doblers, més
que de les butxaques del ciutadà.
Una altra cosa és, això sí, que lla-
vors administri be aquests doblers
o, en canvi, no se'ls hi vegi el
profit per cap lloc.
El cánon, per tant, ben aplicat o
exagerat, té una base justa. Ara bé,
consider que part d'aquests doblers
s'haurien de destinar a la investi-
gació. No per postura, ni per fer
bo o intel.lectual, sinó pel simple
fet de que investigar és invertir per
abaratar costos en el futur. Vull
dir, que és trist que vegem que de
cada vegada s'han de fer els pous
més fondos per treure aigua de
qualitat i, en canvi, el desconeixe-
ment sobre la situació actual del
subsol, les seves característiques,
el seu comportament i les seves
possibilitats, siguin quasi nules.
Les dades que es tenen són ridícu-
les. No només això, a més de co-
nèixer
 la situació del subsol per
sebre amb el que comptam i el
que, en vista dels resultats, estu-
diar les mesures a prendre, a més
d'això convendrá que comencem a
aplicar mètodes
 per l'aprofitament
de l'aigua de pluja. És obvi que
durant els darrers anys a més
d 'augmentar desproporcionada-
ment el consum de l'aigua també
hem rebutjat a aprofitar l'aigua
que ens cau del cel, la gran majo-
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PER CERT, QUE EN TAVERNETA ESTÁ
ENCAPRITXAT AMB QUE DUGUIN AL
RESTAURADOR PARISENC QUE ELS VA
POSAR A RETXA PER A REGENTAR EL
LOCAL, AMB CA INCLÓS..
I D'ALTRA BANDA, MOS HAN DIT DE
BONA FONT, TAMBÉ QUE AL SENYOR
PUTXE NO EL CONVIDARÁN NI A
XURROS      
per Albea Sansó   
ria de la qual es perd desembocant
a la mar. I sebre tot això només es
fa amb professionals, amb la in-
vestigació i amb l'estudi i un poc
de raó per part dels polítics a l'ho-
ra d'escoltar-se els primers. Des-
graciadament,
 però, els nostres po-
lítics encara hi creuen molt poc en
la investigació. 
utilització i ajudar, així, en la con-
servació de l'atmosfera. La pro-
posta no era una pardalada, pea) sí
que potser u vengués un poc gros-
sa a l'Ajuntament. Normalment
aquesta casta d'accions les promou
el Govern central. Per?) clar, al
tractar-se d'una mesura ecologista,
quin era el partit que gosava mani-
festar-se en contra? Total, que se
va aprovar però no se va fer res. I
me deman jo ara: ja que de cada
vegada se veu més clar que s'hau-
ria de fer qualque cosa en aquest
sentit i que el Partit Popular ara
governa i pot fer el que vol, ¿per
què no du endavant la seva pro-
posta? Manacor podria ser un
exemple a imitar, i el planeta
segur que ens ho agrairia.   
LA CAPA D'OZÓ 
NO S'ENTÉN
QUE ES
NECESSITIN VUIT
MESOS PER
RENOVAR LA
FUNDACIÓ DEL
TEATRE  
• ara que estam amb les coses de
la natura, i que a mès a més el
problema del forat a la capa d'ozó
ha arribat a esser tant preocupant
que el president dels Estats Units
ha decidit adavantar cinc anys la fi
de la fabricació de productes que
usin els flourocarbonats. A conte
de tot això record que va ser el
Partit Popular de Manacor el qui,
quan estava a l'oposició, va propo-
sar al delegat de Sanitat de l'ante-
rior equip de govern, Bernadí Ge-
labert, que iniciás un estudi dels
productes comercials que utilitzen
aquest perillós gas, per tal de fer
una campanya entre els ciutadans
de Manacor en contra de la seva  
LA FUNDACIÓ         
Per moltes explicacions que es
vulguin donar, no s'entén com
aquest equip de govern ha necessi-
tat vuit mesos per renovar la Fun-
dació del Teatre Municipal. El PP
no ha cregut mai en el Teatre, i
això ja s'ha fet notar.                   
ID(5, SABEM DE BONA FONT (O SIGUI,
QUE NO ES D'AIGUES MANACOR)
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Durante 1992 el metro cúbico será un  23 por  ciento más  caro
El canon del Govern provoca un notable
aumento en el precio del agua en Manacor
A. Sansó.-El aumento del precio
del agua en Manacor viene provo-
cado por las tarifas que el Govern
Balear impone a través de la ley del
canon que entró en vigor el primero
de enero de este año. El canon
obliga a pagar al consumidor de
agua, en concepto de depuración,
una cuota mensual de 340 pesetas
y un precio de 24.50 pesetas por
metro cúbico de agua consumida.
Asimismo, obliga a las empresas
concesionarias del servicio de dis-
tribución de agua a adecuar los re-
cibos de tal manera que se especifi-
quen estan cantidades, que deberá
entregar al Instituto Balear de Sa-
neamiento (lbasan), que se hace
cargo de las depuradoras. Sin em-
bargo, la empresa hasta ahora ya
cobraba unas tarifas por este con-
cepto, por lo cual los nuevos reci-
bos se modificarán, pasando a co-
brar por tres conceptos, en vez de
dos como se hacía hasta ahora.
Tres conceptos
Hasta ahora en Manacor se co-
braba una cuota mensual de 240
pesetas y 35 pesetas el metro cúbi-
co, en concepto de agua potable
(extracción del agua, consumo y
mantenimiento de la red de distribu-
ción); y una cuota fija de 120 pese-
tas y 23 pesetas por metro cúbico,
en concepto de agua residual (man-
El consumidor de Manacor pagará
mucho más cara el agua a partir de
este año.
tenimiento de la red del alcantarilla-
do y de las depuradoras). Con la
ley del canon, los nuevos recibos,
que se confeccionarán a partir de
este año, tendrán tres conceptos. El
agua potable será uno de ellos,
pero sus tarifas no se modifican. El
de agua residual se transforma en
dos: depuración (que introduce el
Govern Balear), con las obligadas
340 pesetas de cuota mensual y las
24.50 pesetas por metro cúbico; y
alcantarillado (conservación de la
red municipal) que tendrá una cuota
fija de 63 pesetas al mes y 12 pese-
tas por metro cúbico. Sumando
estas cantidades, podrá comprobar-
se que el aumento es notable, sien-
do de un 237% sobre el total de las
cuotas fijas y de un 23% sobre la
suma de las tarifas por el metro cú-
bico de agua consumida.
Porto Cristo
Porto Cristo seguirá el mismo
método en cuanto a la modificación
de los conceptos. Sin embargo,
sobre el total a cobrar en Porto
Cristo tan sólo sube la cuota fija de
la residual, que pasa de las 300 ac-
tuales a las 300 por alcantarillado y
340 por depuración. Mientras que
las 40 pesetas por metro cúbico
que se cobraban hasta ahora se di-
viden en 15.40 pesetas por alcanta-
rillado y 24.50 por depuración. El
agua potable, con una cuota fija de
195 pesetas y un precio de 54.58
pesetas por metro cúbico, al igual
que en Manacor, no se modifica.
últimos días 50 ci. .z)
fique infanti l manaco
Segons En Francesc Pou, «Aguas Manacor» ingressarà menys
 diners que abans després de la puja del rebut de l'aigua 
«No hi ha perill de restriccions d'aigua a Manacor»
Francesc Pou, responsable de l'empresa Aguas
Manacor, afirma que malgrat s'hagin pujat sensi-
blement els rebuts de l'aigua, la seva empresa in-
gressará menys diners que abans, ja que la puja
es deu a l'impost de la Comunitat Autónoma. Per
altra banda, el nivell dels pous abastidors d'aigua
a Manacor és molt bo i no hi ha cap tipus de res-
triccions, per ara.
Convendria aclarir, d'entrada que
la puja que experimentaran els re-
buts de l'aigua, en concepte de de-
puració i clavegueram no l'hem de-
manada ni l'hem feta noltros, sinó el
Govern Balear, que d'aquesta ma-
nera vol finançar les novas depura-
dores i el manteniment de les ja
existents.
-Quina és la puja, a la realitat?
-Abans es cobraven 120 pesse-
tes de quota fixa per vivenda, més
23 pessetes per metre cúbic consu-
mit. Ara la quota fixa passa a ser de
320 pessetes per la Comunitat Au-
tónoma i 63 per Aguas Manacor; i
pel consum, 2450 per la C.A. i 12
per la nostra empresa. El que signi-
fica que abans cobràvem 120 i ara,
63 de quota fixa; i 23 pessetes per
metre cúbic i ara, 12 pessetes. El
rebut puja sensiblement, paró la
nostra empresa ingressa menys di-
ners per aquest concepte. S'ha de
dir que el que cobra l'empresa és
en concepte de manteniment del
clavegueram.
-El Govern Balear, d'aquesta
manera, recaptarà molts de di-
ners dels manacorins; invertirá
en millora de la depuradora de
Manacor?
-Crec que si els plaços ho perme-
ten, es començarà dins enguany.
Aquesta depuradora té molts d'anys
i estava feta per un consum de
3.000 tones diarias, quantitat que ja
es sobrepassa amb escreix.
-Es depura més aigua que la
que es consumeix?
-Sí, per una raó molt senzilla
molta gent té connectada l'aigua
bruta a la xarxa, mentre que no hi
reb l'aigua neta.
-Quants de comptadors teniu
installats?
-A aquests moments ja són uns
3.600 i va creixent a una marxa nor-
mal. L'any 90 va pujar molt degut a
una acció de l'Ajuntament, i espe-
ram que també enguany molta gent
connecti a la xarxa general; entre
altres coses,
 perquè
 si bé el rebut
de l'aigua pujará, ara els camions
de l'aigua estaran obligats també a
cobrar el canon de 320 pessetes i
2450 per metre cúbic.
-Está estabilitzat el consum
d'aigua a Manacor?
-Es pot dir que sí. Va creixent
més o menys al mateix ritme que
creix el nombre de comptadors i de
finques noves que es fan a Mana-
cor.
-Fa pocs anys canviàreu les
peces k-61, perquè es deia que hi
havia una pèrdua important d'ai-
gua dins la xarxa d'abastiment.
S'ha conegut el canvi?
-I tant, ja ho crac. Basta dir que
de més de 4.000 tones diarias s'ha
passat a unes 2.800, el que vol dir
que s'estalvien més de mil tones
diarias d'aigua.
-Com és la situació actual dels
pous que subministren l'aigua a
la nostra ciutat. Hi ha cap perill
de restricció als próxims mesos?
-La situació actual és molt bona,
tant el pou de Sa Moladora com el
de Ses Tapareres tenen un bon ni-
vell.
-És bona malgrat els mesos
que duim sense ploure?
-Pel que es veu, els pous es nu-
treixen, encara, de les fortes pluges
d'anys passats. Hi ha un detall acla-
ridor: el pou de Sa Moladora té l'ai-
gua a 275 metres de la boca, quan
ha estat a uns 60 metres; i el de les
Tapareres té l'aigua a 31 metres, i
l'ha tenguda a 65. De moment, no
hi ha cap perill de restricció.
-Van desapareixent les filtra-
cions subterránies?
-Les filtracions van desapareixent
a mesura que la gent connecta les
aigües brutes a la xarxa general, al
clavegueram públic. El que no es
pot mantenir per més temps és que
la gent tiri l'aigua dins clots que
ningú no sap a on condueixen l'ai-
gua bruta.
T.T.
Bernadí Gelabert: La Audiencia estima su petición de revocación de sentencia.
Les obliga a indemnizar a Bernadí Gelabert con un millón de pesetas
La Audiencia desestima el recurso de los
Hermanos Vadell
Redacción.- El pasado día 24 de enero de 1992,
la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca falló
estimando parcialmente el recurso de apelación de
Bernadí Gelabert y el Ministerio Público, contra la
Sentencia número 142 de 1991, dictada por el Juez
de lo Penal número Cuatro de Palma. El fallo revo-
ca esta sentencia y condena a los hermanos Mi-
guel y Antonia Vadell como autores de delito de
desacato.
La sentencia 10/92 de la Audien-
cia, en virtud del recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Penal
número Cuatro de Palma, el cual
absolvía a los hermanos Vadell de
los delitos de desacato calumnioso
del artículo 244 del Código Penal,
de que venían acusados por el Mi-
nisterio Fiscal y la acusación parti-
cular y les condenaba al pago de
5.000 pesetas de multa, estima el
recurso interpuesto por el Ministerio
Público y Bernadí Gelabert, repre-
sentado por el letrado manacorense
Martí Truyols.
Los apelantes pidieron la revoca-
ción de esta primera sentencia y la
condena de los Hermanos Vadell,
mientras que éstos interesaban su
libre absolución. La Audiencia con-
sidera que «el principio de autori-
dad, soporte esencial de toda co-
munidad democrática, ni el buen
nombre y reputación ni la propia es-
timación, son susceptibles de baga-
telización». Y por tanto, procede la
revocación de la sentencia a que
aludíamos antes, y la condena
como autores responsables de los
apelados de un delito de desacato
calumnioso con publicidad, concu-
rriendo la atenuante de arrepenti-
miento espontáneo a la pena de un
mes y un día de arresto mayor y
multa de 100.000 pesetas. «Y por
último, no apreciándose —dice la
sentencia— gran desmesura en el
quantum de la responsabilidad civil
postulada, procede asimismo en
función de todo lo hasta aquí ex-
puesto y del lógico mal trance moral
y desprestigio interino que haya po-
dido inflingir en el perjudicado Ber-
nardino Gelabert Sastre la inveraz
co
atribución mentada condenar a
aquellos a que le indemnicen, soli-
en dariamente en la suma de un millón
de pesetas.
Es más que posible que los Her-
manos Miguel y Antonia Vadell no
tengan que cumplir la condena de
arresto, al carecer ambos de ante-
cedente penal alguno.
Por otra parte, el fallo emitido por
la Audiencia parece no dejar la po-
sibilidad abierta de un recurso pos-
terior, el concluir: «Así por esta
nues,ra sentencia, de la que se lle-
vará testimonio al rollo de apela-
ción, definitivamente juzgando, io
pronunciamos, mandamos y firma-
mos». Las fuentes jurídicas consul-
tadas por esta publicación entien-
den que no se podrá apelar al Su-
premo, debido a que la Audiencia
concluye con un «definitivamente
juzgando». En todo caso, serán los
propios hermanos Vadell y sus ase-
sores jurídicos quienes tendrán la
palabra. De momento, esta es la
sentencia.
del més simple imprès, al
més complicat a tot color...
gráfiqueso•
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El ¡basan se hará cargo del coste de su construcción y del mantenimiento
Los vecinos de Porto Cristo y Calas de
Mallorca no deberán pagar las depuradoras
A. Sansó.-La creación del canon
del agua por parte del Govern Ba-
lear supondrá, a patir de este año,
un notable incremento en el precio
del agua, que en su totalidad reper-
cutirá en el ciudadano. Sin embargo
no todo serán desventajas. Con
esta ley el Instituto Balear de Sa-
neamiento (lbasan) se hace cargo
de la construcción de las depurado-
ras y de su mantenimiento, coste
que hasta ahora corría en gran
parte a cargo de las arcas munici-
pales. La ley, además, estipula que
el Govern Balear indemnizará a
aquellos ayuntamientos que hayan
construido y costeado la depurado-
ra. De esta forma, las contribucio-
nes especiales que el ayuntamiento
de Manacor tenía preparadas para
poner al cobro tanto en Porto Cristo
como en Calas de Mallorca, para
pagar las depuradoras reciente-
mente puestas en funcionamiento,
serán retiradas. Los vecinos de
estos dos núcleos se ahorrarán el
pago de contribuciones superiores
incluso a las 25.000 pesetas, dado
que lbasán se hará cargo del pago
de estas dos nuevas depuradoras.
Por otra parte, lbasán también se
hará cargo de la depuradora que en
la actualidad se está construyendo
en can Fresquet para las zonas tu-
rísticas de Cala Anguila, Cala Men-
dia y s'Estany den Mas (Cala Ro-
mántica). El Ayuntamiento espera
que la depuradora entre en funcio-
namiento antes de iniciar la tempo-
rada de verano y por ello obligará a
los establecimientos de la zona a
conectar a la red pública de aguas
residuales antes de que la depura-
dora comience a funcionar, con el
objeto de evitar el vertido de aguas
fecales al mar.
Les entitats representades seran, poc més o manco, les mateixes que fins ara
L'Ajuntament de Manacor renovará la
Fundació del Teatre Municipal
A. Sansó.- El delegat de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor, Cristò-
fol Pastor, ha duit a aprovació els
estatuts de la Fundació del Teatre
Municipal, amb una petita modifica-
ció respecte dels que regulaven fins
ara aquesta entitat encarregada de
la gestió del Teatre. Pastor nomé -;
ha modificat l'article 16, referent a
les persones que integraran la fun-
dació. El president seguirá essent
el batle, i el vice-president el dele-
gat de Cultura. El nombre de regi-
dors, pero, en comptes d'esser cinc
seran tants com componin la comis-
sió de Cultura, i per tant en aquest
cas seran sis. Els ciutadans que re-
presentaran les diverses activitats
culturals no varien, serán sis: un
membre en representació dels
grups de dansa i teatre, un per les
agrupacions folklòriques, un per les
associacions de la tercera edat, un
per les associacions de pares de
alumnes, un pels clubs de cinema
(que no n'hi ha i per tant de mo-
ment quedará vacant, com fins ara),
i un pels grups o entitats dedicades
al temps lliure i activitats semblants.
Després, en comptes de ser tres els
representants de les associacions
de veïns, només será un. I per aca-
bar seguiran essent quatre els ciu-
tadans elegits a proposta de la co-
missió de Cultura, vinculats al món
de la cultura. A aquests hi ha que
sumar el secretari i el depositani
municipals que desenvoluparan
acuestes funcions dins la Fundació.
Un total de 21 membres que
seran els rectors de les línies a se-
guir pel Teatre Municipal, mentre
que el gerent será el qui
 s'encarre-
garà
 de dur a terme les propostes
de la Fundació.
 Cristòfol
 Pastor té
previst poder comptar amb els
noms de tots aquests components
abans de final de mes, amb l'objec-
te d'aprovar en el ple de març la
nova Fundació del Teatre Munici-
pal.
ESTUDI
RUSA:
Obert de 3 a 8
del capvespre
C/ Fr,
entrad
)34 45 63
40 78
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Es podra visitar diáriament al carrer Muntaner
El nou Pla General a
exposició pública
El Delegat d'urbanisme, Toni Sureda, explica els punts més
importants del nou PGOU.
(M. Ferrer) El passat dimarts horabaixa es va presen-
tar el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Mana-
cor, que a partir d'ara es trobarà a exposició pública,
és a dir, que totes les persones interessades podran
presentar les al.legacions pertinents en el local que té
l'Ajuntament situat al carrer Muntaner.
A l'acte de la inauguració varen assistir els distints
components del Govern Municipal, i el Delegat d'urba-
nisme, Toni Sureda, va explicar els punts més impor-
tants d'aquest nou Pla General, al qual destaquen
l'augment de sòl urbanitzable i els camps de golf així
com la inclusió deis serveis de carretera.
L'oficina que s'ha montat per aquest fí romandrà
oberta des de les 10 del matí fins a les dues de l'hora-
baixa i també de les cinc a les set. Tots els interes-
sants podran presentar les al.legacions i es podran
cumplimentar les fulles a la mateixa oficina on hi haurà
na persona encarrregada.
Foto: Antoni Blau.
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Després d'una reunió de la mateixa el passat dimarts      
La Comissió de seguiment s'entrevistarà
amb el Delegat de l'INSALUD
Els membres de la Comissió de seguiment s'entrevistaran amb en Ferran Moll de l'INSALUD.
La Comissió de seguiment de
l'Hospital Comarcal va mantenir
una reunió el passat dimarts, amb
els distints representants dels ajun-
taments de la Comarca (Capdepe-
ra, Sant Llorenç, Porreres, Felanitx)
a més de les Associacions de veïns
com les de Fartáritx, Es Convent,
Ponent i Son Macià i representants
d'altres col.lectius (Tercera Edat,
APAS i Associació del Metall).
A aquesta reunió, que fou presidi-
da pel Batle de Manacor, Biel
Bosch, i el Delegat de Sanitat, Pep
Huertas, es va prendre la determi-
nació d'enviar una carta al Delegat
Provincial de l'INSALUD a les Ba-
lears, Ferran Moll a la qual la Co-
missió de seguiment vol analitzar i
estudiar el projecte i el pressupost
de l'Hospital.
La carta, que va sortir de l'Ajunta-
ment de Manacor en dada del dia
18 de febrer es diu textualment:
«Com fins i tot manif esta el Sr. Mo-
lina a una carta dirigida recentment
a aquesta Batlia, el projecte de
l'Hospital Comarcal fou aprovat en
data juny de 1991, amb un pressu-
post d'execució de 3.287 milions de
pessetes i amb un termini d'execu-
ció de trenta mesos a comptar des
de l'inici de les obres, li prec, en
nom de la Comissió de Seguiment,
assenyali dia i hora perquè la ma-
teixa Comissió pugui traslladar-se a
Palma a fi de veure, analitzar i estu-
diar l'esmentat projecte i pressu-
post».
NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
PORTO CRISTO NOVO — Telf. 82 14 21 — MALLORCA	 Abierto todos los días, excepto lunes por la noche
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Las obras estarán concluídas antes del día uno de mayo
Ibasan invierte 75 millones en la red de
alcantarillado de Calas de Mallorca
A. Sansó.- El Instituto Balear de
Saneamiento invertirá poco más de
75 millones de pesetas en mejorar
la red del alcantarillado de Calas de
Mallorca. Las deficiencias en la red
y la falta de las bombas impulsoras
necesarias provocaron durante el
pasado año fuertes y molestos olo-
res que pretenden evitarse con las
mencionadas obras. El proyecto
contempla la creación de un grupo
electrógeno en Cala Murada, para
conducir las aguas residuales hacia
la depuradora de Calas de Mallor-
ca. En Cala Domingos se crea un
nuevo desvío del colector, con el
objeto de mejorar la red. En Cala
Romaguera se crea una nueva es-
tación de impulsión y se eleva la
red hacia Cala Antena, condenando
la instalación del paseo de primera
línea para evitar así los problemas
que hasta ahora conllevaba. En
Cala Antena se realiza una inver-
sión de diecisiete millones en remo-
delar los colectores y las instalacio-
nes y una de nueve millones para
reparar y prolongar el emisario sub-
marino.
Al tratarse de una obra en zona
turística, el plazo de ejecución ter-
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
CI Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR
mina el último día del mes de abril,
con lo cual con toda seguridad, y en
caso de no surgir imprevistos, la re-
forma estará concluida antes del
uno de mayo. La reforma afectará a
los hoteles y establecimientos de la
zona de Cala Romaguera y Cala
Antena que tenían conectado a la
red que transcurría por la primera
línea, por donde pasa el paseo, y
que al quedar ésta condenada ten-
drán que conectar a la nueva red.
Chimenea de estilo mueble,
acompañada de granitos na-
turales.
Chimenea de Mármol negro y
blanco totalmente italiano.
PEIVECTO-PEISChfil S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO
ciiimENEAs
IMPERIAL
Somos distribuidores de
modernas chimeneas de
alta calidad, las cuales
las combinamos con ma-
teriales nobles y de lujo.
Respetando eso si, el fun-
cionamiento natural del
fuego. Además todos—
nuestros modelos los
adaptamos a las medidas
y diseños que se nos
pidan. Llevamos muchos
arios en el oficio y pensa-
mos que es legítimo que
nos superemos ario a año,
eso nos hace competiti-
~y. que la calidad-
precio
todos.
Ambas están
*seños to-
ombinan-
ri lo y la madera
como bases de adorno.
Dilluns dematí es tomaren les taquilles i la pared de la carretera
Han
 començat
 les obres de
 l'hipòdrom
El Delegat d'Esports juntament amb el
Batle i altres regidors supervisaren les
obres d'enderrocament.
Les obres començaren el dilluns a
primera hora del matí.
Així com va adelantar 7Setmanari
la setmana passada, el Govern Mu-
nicipal i concretament la Delegació
d'Esports que presideix Rafel Sure-
da ha donat l'ordre oportuna per co-
mençar les obres de l'Hipòdrom
municipal.
A primeres hores del matí del
passat dilluns les màquines comen-
çaren les obres d'enderrocament de
les taquilles i la pared que dona a la
carretera Palma -Artà. Amb la pre-
sencia del Batle, el Delegat d'Es-
ports així com l'arquitecte municipal
l'obra va començar amb la primera
fase. Aquestes obres es realitzen al
llarg de tot l'any ja que s'espera que
des del Consell Insular de Mallorca
s'aprovi molt prest la subvenció que
farà possible la segona fase d'a-
questes mateixes obres.
La primera fase comprendrà
 la
realització de tota l'estructura i l'a-
cabament de la planta baixa, que
una vegada acabada servirá per a
la realització de distints actes mal-
grat que no estiguin lligats a l'Hipò-
drom com poden ésser mostres,
actes d'associacions, etc. Més en-
vant es
 realitzarà també el segon
pis, on s'ubicaran les oficines i les
taquilles de joc i també el tercer on
estará el Bar-Restaurant. El pressu-
post total de l'obra és de 82 milions
de pessetes, de les quals l'Ajunta-
ment manacorí
 haurà
 de pagar un
total de 12 milions de pessetes ja
que el CIM donará una subvenció
del 66% del total.
M. Ferrer
Havia tingut problemes federatius per la manca del vallat
Un nou vallat pel camp del Jordi d'es Recó
(M.F.) La passada setmana es va
realitzar una de les obres que dins
l'àrea esportiva resultava del tot ne-
cessària, el vallat del camp de fut-
bol del Jordi des Recó.
Els problemes que havia tingut el
camp fins el moment eren de caire
federatiu ja que aquest no reunia
les condicions reglamentàries. Sols
manca vallar la part dels vestuaris
perquè aquests han d'ésser ende-
rrocats per realitzar-ne uns de
nous i d'aquesta manera s'allarga-
rá el camp per poder cumplir les
normes que imposa el Comité de
Competició de la F.E.F.
Foto: Antoni Blau.
Protagonistes  
Jaume Rosselló
«Felip», que está
totalment recuperat de
la seva malaltia i que
aquesta setmana és
notícia perquè és el
propietari del cavall
«Quietito» que va
guanyar el Gran Premi
«Banca March»
diumenge passat a
l'Hipòdrom Son Pardo.
Guillem Barceló,
President de
l'Associació d'Antics
alumnas de La Salle,
ha organitzat per aquet
dissabte un homenatge
al Fundador de la
mateixa Associació
Gabriel Luis. Aquest
homenatge consistirá
en una missa i una
torrada.
Gabriel Barceló, que
está promovent un
homenatge a l'escriptor
manacorí, Jaume Vidal
i Alcover, que
comptaria amb el
suport de la Delegació
de Cultura.
Antoni Riera Nadal,
artista manacorí que
exposarà d'aquí a unes
setmanes a la Galeria
Bearn de Ciutat on
presentará les sayas
darreres obres.              
~-Pt e«,Ze    
perruquers  
Comunicam als nostres distingits
clients, amics i públic en general que
el dissabte 22 quedau tots convidats a
la inauguració de la reobertura del
nostre saló de perruqueria situat en el
mateix local de la
Plaga Weyler, n° 5 baixos
Tel. 84 36 85
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Un carrer molt estret...
«LA AGENCIA DE
Ce LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-8. TEL. 55 19 50 - MANACOR
1-55
s<0
Viajes ANKAIR
ESPECIAL SEMANA SANTA. ABRIL-92
No és veritat que aquest carrer
sia molt estret. El que passa es que
es va minvant a poc a poc fins que
fa una punta que just just hi passa
un cotxe. Si agafam la travessia
veurem com seguint la marxa hi tro-
barem un carrer bastan ampla amb
la possibilitat de passar-hi dos cot-
xes a la vegada (un en cada direc-
ció), sobrant fins i tot així, espai.
El que volem assenyalar de totes
maneres és el reduit espai que
deixa aquesta punta i que al parei-
xer el solar no es aprofitat pel seus
propietaris, facilitant en cas de lle-
var aquesta paret, la circulació din-
tre de la travessia de Miguel Lla-
brés i Via Majórica.
Foto: Antoni Blau
Avión Ida y vuelta 	  14.400 pts.
Excursión 1 día con entrada 	  26.900 pts.
Excursión 1 día con entrada y traslados 	  29.900 pts.
Avión + Hotel + Traslados + Guía + Seguro viaje
1 NOCHE 	  28.500 pts.
2 NOCHES 	  37.800 pts.
3 NOCHES 	  44.900 pts.
4 NOCHES 	  49.900 pts.
Consúltenos fechas salida. Salidas especiales y
precios de •rupos. Reserve con bastante antelación.
TÚ. N	 IE..2c ipeocli I 	 in
oni Int	 N=r-T-44
Plazas I imitadas
Salida de Manacor y pueblos
Del 4 al 11 de Abril
8 días circuito todo Túnez. Hoteles lujo. Pensión com-
pleta. Excursiones y visitas incluidas. Guía local habla
hispana. Seguro viaje
TODO ESTO POR SOLO 59.900 PTS.
Viaje TUNEZ. Otras salidas hasta el 02 Mayo.
Consulte precios sólo avión y estancia.
,GRATIS BOLSA VIAJE!!
ESTAMBUL 15/20.04
	  66.900 PTS.
LONDRES 16/20.04 	  59.900 PTS.
MARRAKECH 16/20.04
	  83.800 PTS.
VENECIA 15/20.04
	  68.600 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  22.500 PTS.
COPENHAGUEN 15/20.04 	  73.000 PTS.
TENERIFE 16/20.04 	  54.400 PTS.
VALLE ARAN 16/20.04 	  42.000 PTS.
EXTREMADURA-PORTUGAL 15/20.04 	  53.800 PTS.
MADRID Y ALREDEDORES 16/20.04 	
 35.500 PTS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04 	
 185.500 PTS.
NIÑOS
	
 
123.500 PTS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA
16/23.04 	
 199.500 PTS.
NIÑOS
	  126.500 PTS.
RECUERDE nuestra super ofertas a Estambul, Cancún, Brasil, Nueva York, Thailandia, Egipto, Cuba, Santo Domingo.
OFERTAS ESPECIALES NOVIOS. Los precios más baratos. Aprovéchelos 
(z.
ca'
?AM MARITIMO, 64 - CALA BONA - TEL. 55 54 67 • C./. CAPITÁN CORTE, 1 Y 3 - MANACOR FAX 55 35
Cartes al Director
No et mosseguis la
llengua!
Sr. Director:
La nostra Ilengua, que ha
estat i és un vehicle d'una
cultura universal, es troba
en una situació Ilastimosa.
Els motius d'aquesta situa-
ció són principalment:
1. La deixadesa que ha
sofert fins ara, per part dels
mitjans de comunicació;
entre altres la premsa.
2. Un excés de barbaris-
mes a la Ilengua parlada.
3. La imposició del oeste-
Ilá com a única Ilengua per-
mesa durant la dictadura
franquista; i un llarg etc.
Ens hem volgut dirigir a
vostè per recordar-li que la
llengua que realment hauria
d'emprar a la premsa és el
Català, ja que segons la
«LLEI DE NORMALITZA-
Ció LINGÜÍSTICA A LES
ILLES BALEARS» les Illes
Balears es van incorporant a
Ilárea lingüística catalana, a
partir de la conquesta de
Mallorca a l'any 1229 pel rei
Jaume I, més envant la con-
questa de les Pitiüses i final-
ment al 1287 la de Menorca.
La gent avui en dia co-
mença a despertar i sap
molt bé el que vol.
A més, Ii vull recordar que
els joves aprenen a parlar,
escriure i llegir correctament
en Català a les escoles, i
que els adults que tenen in-
terés en aprendre'n tenen
escoles on anar.
A més, d'aquí a pocs anys
nosaltres serem els adults.
Per tant no s'ha de preocu-
par per manca de lectors en
Català ja que avui en dia
som molts i així com passi el
temps serem més, amb
ajuda de tots.
Per tant només ens queda
demanar-li per favor, i sense
ànim d'ofendre'l, que es nor-
malitzi d'una vegada per
totes i que no es mossegui
la llengua, parli, escrigui i
llegeixi
 en Català.
Disculpi les possibles
errades.
P.D. Confiam que aquesta
present no sigui només una
carta, sinó que tengui qual-
que valor més.
Un grup de Joves
interessats.
sERy1GRup
***
TERRAZO O MARMOL
BARRO COCIDO
SUELOS DE PLASTICO
MOQUETAS
• Abrillantados de lar
• Impermeabilizada incoloro y natural
• Emulsiones acrílicos blandas o duras
• Limpiezci y conservación con productos de
alta calidad
XE5C
rOTOGKFC
RUA '92
4 FOTOGRAFIES
D'ESTUDI
13X18
2.450 PTS.
Sant Jeroni, 1 (Farlántx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
Nou impost per l'aigua
consumida
Q ue el Govern Balear ensfaci pagar un «CANON»per l'aigua consumida, no
és ens pot semblar bé quan hi ha
un tàcit reconeixement que a Ma-
llorca estam acabant l'aigua pota-
ble i que part dels pous de l'Illa, a
més de ser insuficients, s'estan sali-
nitzants, o encara més, segons
diuen, s'estan contaminant els no
salinitzats.
Aquest suposat reconeixament
xoca de front amb el fet d'ampliar
superfícies urbanitzables i en el fet
de restar importància a l'aigua quan
es tracta d'aprovar un projecte que
ELLS —els qui tenen la paella pel
máneg— consideren oportú.
Hi ha un aspecte que podria fer
acceptable pagar més: «canon» de
l'aigua anás a protegir l'aigua que
tenim i a augmentar la qualitat i la
quantiat de la potable.
Sembla que es vol dedicar la re-
captació a DEPURADORES i obres
d'infraestructura, cosa que només
provocará que se gasti més aigua.
Posau aigua corrent en un poble i
se quintuplicará la despesa en me-
tres cúbics.
No podem anar contra el progrés.
Però no m'agrada el «canon» de
l'aigua. Jo més que un «canon»,
una espècie de càstig, faria una se-
vera llei d'aigües prohibint i casti-
gant tudar-la i limitant racionalment
qualsevol «cosa nova» que supo-
sás minvar uns aqüifers que mai
més no recuperarem després d'ha-
ver-los perdut.
Han contribuït a gastar aigua els
cinc milions de turistes que venen
cada any a defecar a Mallorca.
Quan en venien pocs deixaven
duros; ara que venen massificats, i
de vegades maleducats, deixen mi-
sèria, brutícia i degradació. Amb
aquest procés, molts d'hotelers
s'han fet rics edificant en excés i el
Govern Balear ho ha permés, els
Ajuntaments ho han permés i el Go-
vern Central ho va fomentar.
Ara que mos castiguen amb un
«canon» per l'aigua consumida,
quasi de forma paralella, se vol
SUBVENCIONAR als hotelers amb
500.000 pts. (mig milió) per cada
plaça turística que eliminin. Natural-
ment, la subvenció la pagarem no-
saltres, vosaltres, cada lector.
Uns han gastat, han degradat i
s'han fet rics i el poble pla seguirá
pagant les
 conseqüències. i
també la despesa. Seran altres
coses, però beneits no ho són. I co-
manden. Qué esperaveu d'aquesta
gent?
Mestre Francesc Ramis:
Músic
En Francesc Ramis, pare i mare
dels continuats i famosos concur-
sos de villancets de Porto-Cristo
(no confongueu amb els del
 Catòlic)
va publicar el tercer volum de
CENT VILLANCETS.
No li basta deixar
 constància di-
recta dins l'església del Port, té ne-
cessitat de plasmar sobre un
 llibre
aquest treball agotador, però ines-
gotable que está fent. Un Villancet,
escrit, durant tota la vida, fins i tot
més
 enllà
 de la vida.
El llibre, amb portada d'En Jaume
Ramis i patrocini del Consell Insu-
lar, compta amb una introducció de
na Pilar Ferrer, Presidenta de la
Comissió de Cultura del Consell In-
sular i amb un
 pròleg
 de Damià
Duran.
Potser alió més important és que
cada nadala té, a més de la
 lletra,
és el pentagrama amb les notes
musicals. D'aquesta forma pot ser
interpretada
 automàticament per
qualsevol amb coneixements de
solfeig. Un 'libre
 simpàtic, màgic,
d'aquests que a qualsevol cas guar-
den per a sempre i que, ben sovint,
especialment si hi ha infants, faran
servir quan s'acosti, cada any, el
temps nadalenc.
Joan Riera Ferrari
Naixement: 16 de Juny de
1.942
Lloc: Manacor
És: Pintor
Signe: BESSONS -
GEMINIS
Els BESSONS tenen mala fama:
Són astuts, infidels, curiosos, adapta-
bles, dispersos, informals i imprevisi-
bles. Això és lo general; després, lo
particular canvia, sobretot en el cas
d'En Joan Ferrari, de qui matitzarem
aspectes vitals de la seva personalitat.
Doble personalitat: desconcerten
--
El seu element és l'Aire. L'eteri els
condiciona, no són dels que tenen peus
a terra. Són somniadors i mai no sa-
breu on acaba la realitat i on comença
la illució quan parleu amb un Géminis.
Depenen de Mercuri però están in-
fluenciats per les etapes de la lluna. Els
BESSONS tenen doble personalitat i
això descomcerta a aquells qui no els
coneixen bé i sobretot a les persones
que no els tenen especial afecte. Curio-
sament, poca gent comparteix certes
practiques i teories dels GEMINIS,
però, de forma mágica, se fan estimar.
Qui ha parlat mai malament d'En Joan
Riera Ferrari?
Canviar de vida, de casa, retornar...
Tenen un tarannà inquiet i una imagi-
nació sense límits. A En Joan li agrada
estar avui aquí i denla allá. Primer
Iluny, i després retornar. Comença a Ile-
E gir els diaris per la darrera plana,passadels titolars. Li agrada canviar «de»
casa i canviar «la» casa. De fet té un
germà bessó dins Ell mateix i per tant
són dos Ferraris, cosa que haurà d'ad-
metre profundamente, perquè en els
moments d'extrema solitud la compan-
ya més fidel que tendrá sempre será el
BESSÓ, aquest germà astrològic que,
malgrat fantasies, existeix!.
BESSONS solemnes han estat Tho-
mas Hardy, Rodolfo Valentino, Marilyn
Monroe, Judy Garland y Walt Whitman.
En Joan Ferrari coincideix plenament
amb Ells: Odia la rutina i si li fessin dur
una vida repetitiva i mancada d'illusió i
imaginació moriria com un ocell enga-
biat.
Relacions Socio-animals
—
Com bon bessó, és especial. Arriba
tard. És molt ràpid escoltant, i també
parlant, no dubta quasi mai i de vega-
des pot pensar dues coses a la vegada,
o dur dues activitats. El fascina navegar
i telefonar. U aniria bé tenir un Hams-
ter, perquè és un animal dócil i tranquil
que no exigeix res més que menjar,
però odia els escarabats (no els egipcis
d'or) i els crustacis en general. Els
crancs vius no el fascinen gens. Ni les
persones de signe Cranc, que li creen
problemes sempre.
Salut: Descansar 1 no escriure
Ha de cuidar extremadament la
manca de descans i protegir-se contra
l'insomni, sinó envellirà. Es de pell fina i
no obstant es bronceja fàcilment. Com
se comprèn això si no és en un GEMI-
NIS? L'advertirem d'un perill greu en la
seva vida: L'escriptura. Que digui el
que vulgui, però que escriguin els al-
tres! Els bessons són sincers i insen-
sats, per això s'han de cuidar de nota-
ris, bancs, jutjats i ajuntaments. Fora
res escrit!
Treball: Tot menys repetir-se
Positiu a rompre, té tanta energia
aurea que: feiner i imaginatiu, pot rom-
pre motlles. Una cosa: s'impacienta
amb els «estancats» i no odia ningú,
però rebutja els artistes que no pensen,
que no imaginen i que no creen. Abaix
la repetició!
Diners: depèn de molts factors
Els BESSONS són ben folls amb això
dels duros. En Joan és capaç d'exten-
dre 32 xecs en una hora, però no és
acumulatiu. No vol acumular ni duros ni
res. Es generós. Massa.
Amor: Ai, aquells ulls!
Copsen les persones estimades per
la mirada i pel color dels ulls. Són fidels
si no els volen immobilitzar. Fermar un
Geminís és quasi un homicidi. De ve-
gades se fonen... desapareixen, però
no vol dir que no estimin, tenen gran
capacitat d'estimar a la seva manera i
una innata memòria amorosa: ho recor-
den tot.
Gastronomia
Odia els crancs, però no la salsa de
cranc. Qualsevol menjar fet amb imagi-
nació h va bé. Elements dossificats. La
mantequilla, que és útil, i certes salses
suaus. Un plat ha de ser una obra esté-
tica o no val res, per a ell.
¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya incluye: Faros
halógenos/Luz antiniebla trasera + Neumáticos 145 R 13-745 5 + Pre-equipo de
radio stereo con 4 altavoces y antena + Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas)
+ Cinturones de seguridad delanteros automáticos y traseros + Retrovisores
exteriores controlables desde el interior... sumas todo esto:
E!" E VA 1, U N PnS ri,V'utVk l ipl(Di"(S)
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El resultado es mas: es la nueva versión Opel Corsa Swing + .
Además, con modelos de 3. tv5 puertas. Gasolina.
Diesel y Turbo -diesel... ;no se puede pedir mas!
•Promoción válida durante este mes. (Península Baleare
— Diesel y LO gasolina no incito en euentanryoluci n OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR S A9	 e
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
ElE1 CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
...
Facilite los idiomas a sus hijos
INGLES - ALEMAN
instalando una antena parabólica tan sólo
por 83.620 pts., montaje e IVA incluídos,
receptor stereo y 72 canales sintonizables.
Oferta válida hasta el 10-3-92
Avda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 5557 67	 MANACOR
1NSTANT
INSTALACION ANTENAS
COLECTIVAS - INDIVIDUALES
VIA SATELITE
PORTEROS AUTOMATICOS
MUSICA INTERIOR
En cinco arios la plantilla de la Policia Local
podria aumentarse con 25 agentes
Los diversos y numerosos trabajos a los que debe hacer frente el cuerpo de la Policia Local, conlleva a estudiar actualmente
un aumento bastante considerativo.
M.A.Llodrá.- El delegado de la
Policia Local del Ayuntamiento de
Manacor, Joan Miguel Sansó, soli-
citó en la última Comisión de Go-
bierno celebrada, un aumento de la
plantilla de la policia para 1992 con-
sistente en seis plazas más, que en
caso de aprobarse se dividirian con
cuatro agentes, dos oficiales y un
inspector. Asimismo se está estu-
diando en estos momentos la posi-
bilidad de que hasta 1995 se cu-
bran los servicios mínimos con un
total de 25 plazas más.
Según el máximo responsable
del área, las necesidades que re-
quiere el término municipal en dis-
ponibilidad de Policia Local, no
cubre los servicios mínimos actual-
mente en funcionamiento, dado que
se cubren los diferentes núcleos ur-
banos, intensidad y seguridad del
tráfico que se produce, asistencia a
múltiples accidentes, realización de
atestados en algunos casos, al-
coholemias, mayor presencia a
favor de la seguridad ciudadana,
custodias de detenidos, traslado a
los Juzgados, asistencia a los jui-
cios, fiestas populares... etc.
Por todo ello se está estudiando
actualmente un incremento de seis
policias para el año 1992, así como
un aumento progresivo hasta 1995
de 25 policias, con el fin de conse-
guir una plantilla formada por 78
agentes.
Servicios mínimos
Según se expone en un informe
realizado por Comisario 2° Jefe de
la Policia Local, los servicios míni-
mos indispensables para el buen
funcionamiento del cuerpo se
basan en un agente en el teléfono-
radio, un retén (puertas detenidos),
uno en el Ayuntamiento, seis a
cargo del tráfico-vigilancia, atesta-
dos juzgados, traslado detenidos y
urgencias, dos en Porto Cristo y
dos al servicio de la costa. La suma
de dichos servicios hacen un total
de 13 agentes a disposición en
cada turno, cifra que no se alcanza
actualmente por diversos motivos.
Para 1992 se solicitará un incremento de seis plazas
El passat divendres es va inaugurar oficialment ¡Oficina din formació i de
reclamacions del ciutadà.
L'oficina s'ha posat en
funcionament aquesta
mateixa setmana
Un fet a destacar és que després
d'una setmana des de la seva po-
sada en funcionament ja s'han re-
budes les primeres queixes d'al-
guns veïns de Manacor que fan re-
ferencia a distints temes.
Al llarg de la setmana ja
 s'han
 rebut vàries
 queixes
La nova oficina d'informació i reclamacions
del ciutadá.
(M. Ferrer) El passat divendres
es va inaugurar a l'Ajuntament la
nova oficina d'informació i reclama-
cions del ciutadà, que com va expli-
car Eduardo Puche, Delegat de
Participació Ciutadana i promotor
de la mateixa, aquesta no costaria
un duro a l'Ajuntament i per altra
banda es crearia un servei al públic
que no existia.
El procediment per formular qual-
sevol classe de pregunta i reclama-
ció és molt senzill, ja que només
s'ha d'anar a aquesta oficina muni-
cipal i demanar les fulles —un total
de tres exemplars: oficina, per la
delegació i per l'interessat— que
una vegada cumplimentades s'en-
viaran a la delegació pertinent, és a
dir a la que correspongui fer-se cà-
rrec
 de les queixes o preguntes que
realitzin els ciutadans.
L'acte del divendres fou presidit
pel Batle, Gabriel Bosch així com
Eduardo Puche, el Primer Tinent de
Batle, Rafel Sureda i el Delegat de
Serveis Social, Pere Unes. Bosch
definí aquesta nova oficina com a
una bona iniciativa del Delegat de
Participació Ciutadana i seguida-
ment afirme que aquesta classe d'i-
niciatives sempre eren ben rebudes
dins l'Ajuntament.
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Homenatge de l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle
(M. Ferrer)EI proper dissabte, dia
22 de febrer tindrà lloc al Col.legi de
La Salle un homenatge a dues per-
sones que per la seva tasca varen
contribuir a la realització del que és
actualment l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle.
Aquesta Associació farà un ho-
menatge al fundador de la mateixa,
Gabriel Luís i també al conegut
Hermano Justo que moriren dins
l'any 1991. A les vuit del vespre do-
nará començament aquest acte
amb una Missa Solemne al Col.legi
i seguidament tindrà lloc una torra-
da per tots els components de l'As-
sociació.
Cal destacar que Gabriel Luís va
fundar l'Associació d'Antics Alum-
nes de La Salle a l'any 1945 i des
d'aquesta dada aquesta Associació
ha funcionat fins a l'actualitat.      
L'Associació d'Antics Alumnos de La Salle lará un homenatge a Gabriel Luís i
l'Hermano Justo.
En honor del fundador de l'Associació, Gabriel Luis i de l'Hermano Justo
IR •
FIN DE SEMANA. EN MENORCA 
SALIDA: Sábado, 14 MARZO
REGRESO: Domingo,15 MARZO
INCLUYE:
*Autocar Manacor-aeropuerto-Manacor
*Avión Palma-Mahon-Palma
*Traslados autocar en Menorca
*Estancia en hotel *** en régimen de pensión completa
*Excursión vuelta isla con almuerzo
*Guía acompañante
PRECIO: 13.900 PTS. ESPECIAL NIÑOS (DE 2 A 12 AÑOS): 10.500 PTS.
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Tres mil firmes a favor de la construcció
del poliesportiu M-4
M.A.Llodrá.- El representants de
la Unió d'Esportistes entregaren el
passat dimecres al delegat de de-
ports de l'Ajuntament de Manacor,
Rafel Sureda, una carta a favor de
la construcció del poliesportiu M-4
per tal d'aconseguir un compromís
seriós i real basat en fets que per-
metin posar solució als problemes
que rodejen als esportistes, adjun-
tant-li tres mil firmes recollides en
només una setmana.
Un dels problemes més imme-
diats als quals fa referència aquesta
carta, és «la construcció del polies-
portiu prototipues M-4», donat que
les seves prestacions incidiran da-
munt la práctica de distints esports
en general, per contar amb una ca-
pacitat de tres pistes.
«Estam farts de veure com pas-
sen els anys i tot segueix igual, que
Rafel Sureda.
Manacor sigui la darrera en contar
amb les degudes atencions,
 neces-
sàries
 subvencions i aportacions
dels estaments oficials que ajudin a
paliar la problemática existent»...
«Es hora d'exigir que se compleixin
les promeses fetes al seu dia, que
s'aportin solucions, que es facin
majors inversions, que se cerqui la
manera per qué dins un plaç curt de
temps es realitzi el que el poble vol
i desitja»
El representant de la Unió d'Esportistes les entrega el passat dimecres al Delegat de Deports
A Manacor la xifra de comerços que secundaren la vaga és d'un 75%.
Els comerciants secundaren la vaga del dimarts per reivindicar una llei de comerç 
El 75 °A dels comerços de Manacor, tancats
Un dels problemes fou la manca d'informació d'alguns comerciants
La vaga convocada per la Patronal i els Sindi-
cats per reivindicar una llei de comerç fou seguida
de forma desigual a Manacor, ja que al matí menys
de la meitat dels comerços ja no obriren i així com
Sens dubte que el resultat final
de la vaga del passat dimarts es pot
qualificar de positiva, paró un fet re-
salta, que a Manacor i també a la
Comarca hi ha una falta d'informa-
ció sobre el tema, ja que a l'hora
d'obrir els comerços al matí foren
molts els que obriren normalment,
per altra banda, així com anaven
passat les hores i finalment l'hora-
baixa, la majoria deis comerciants
decidiren secundar la vaga i no
obrir fins el dimecres.
No s'han detectat incidents
greus
passaven les hores es podien veure més establi-
ments tancats, fins i tot els hipers de tota la zona
tancaren al públic.
Al llarg de tot el dia de vaga l'acti-
vitat a tot el poble fou molt normal
ja que malgrat l'horabaixa els <‹pi-
quetes» informatius visitassin Ma-
nacor no es varen produir incidents
de cap tipus.
En definitiva una jornada positiva
pels comerciants que aconseguiren
el tancament d'un total del 75 %
dels establiments. Només manca
esperar si vertaderament es du a
terme la reunió entre Govern Balear
i Govern Central per aconseguir
aquesta desitjada llei de comerç,
tan demanada per aquest ampli
sector de la societat mallorquina.
M Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Els comerciants opinen
Joan Duran, Sastreria Duran
Vaig tancar tot el dia per recol-
zar i fer força, perquè es faci la
llei
 de comerç; crec que s'han de
1,1 regular les rebaixes i els horaris
comercials de tots els comerços.
(/)
Carme Caldentey,
Boutique Códic
Nosaltres vàrem
 tancar tot el
dia, després de posar-nos d'a-
cord amb els altres comerços del
Torrent. També me varen dur in-
formació per part de la PIMEM
sobre el perquè de la vaga.
Tomás Orell, propietari de
Hiper Centro i Es Rebost
El seguiment que es va fer de
la vaga fou molt important, però
si no té tancat tothom els perjudi-
cats són els mateixos comer-
ciants. Nosaltres
 vàrem
 ser soli-
daris però ara veurem quina será
la resposta del nostre Govern.
President de la PIMEM a Manacor
ANTONI GOMILA
«El resultat de la vaga a Manacor ha estat
molt positiva»
L'acció de protesta que han duit a terme els co-
merços de Mallorca convocats per PIMEM, AFEDE-
CO, UGT i CC 00 ha estat valorada per tots els or-
ganitzadors com a molt positiva. A Manacor la
vaga ha estat secundada per quasi tots els comer-
ços, sobretot a la part de l'horabaixa. Sens dubte,
Toni Gomila, President de la PIMEM de Manacor és
una de les persones que més informació tenen
sobre aquest tema, que ha afectat al llarg
 de tot el
dimecres a tots els comerços de Manacor.
- En general, com valoraria
aquest dia de vaga?
El resultat ha estat molt positiu ja
que ha estat secundada per molts
de comerciants. Amb aquest tanca-
ment s'ha aconseguit presionar al
Govern Balear que a la vegada a
presionat a Madrid, i el resultat ha
estat que la setmana que ve es fará
una reunió per negociar si el Go-
vern Central posa en marxa aques-
ta nova llei, tan necessari per la pe-
tita empresa, o si per altra banda,
dona les competències al Govern
Balear i és aquest l'encarregat de
dur endavant la nova llei del co-
merç.
- La vaga ha estat secundada
pels pobles amb la mateixa inci-
déncia que a Ciutat?
Segons les dades que ens han
arribat, a Palma ha estat secunda-
da per un 95% dels comerços i per
exemple a Santanyí també l'han se-
guida un 95%, a Inca un 85% i Só-
ller un 97%. Les dades de Manacor
no són encara molt ciares però crec
que ha estat un èxit total tant a ni-
vell provincial com local.
- El dimecres dematí alguns co-
merços tenien les sayas portes
obertes al públic, en canvi l'hora-
baixa tothom va tancar, a que es
deu aquest canvi?.
Pensava que la vaga no tendria l'in-
cidéncia que va arribar a tenir per-
qué el problema dels comerciants
de Manacor és que no tenen cap
equip, malgrat que hi ha molts de
comerços apuntats a la PIMEM. Al-
gunes vegades he intentat montar
un equip de feina amb els distints
gremis però sempre he quedat tot-
sol; es pot dir que en 27 anys que
faig feina a Manacor no he trobat
un equip de feina amb els distints
comerciants d'aquí.
- Creu que el comerciant és
partidari de la vaga?
Pens que el sistema democràtic
és una lluita entre persones, unes
que saben i altres que saben més.
Aquesta vaga ha servit per concien-
ciar al comerciant de que aquesta
ha estat la forma d'aconseguir una
resposta del Govern. De fet nosal-
tres fa set anys que estavem lluitant
i no haviem aconseguit res fins ara.
- S'ha criticat que la patronal
convocas la vaga amb els sindi-
cats...
Si, i la raó és molt sencilla ja que
tant el comerciant com els empleats
han de lluitar perquè tot marxi bé, i
si un comerç no va bé l'empleat
será també el perjudicat. 1.1)
M• Magdalena Ferrer. E
Foto: Toni Blau.
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Els disfrassos conten anualment amb una gran creativitat.
Els balls d' animació i la desfilada
 són els principals actes organitzats per la celebració de la rua
La comarca del Llevant es vestirá de festa
M.A.Llodrá.- La majoria deis po-
bles de la comarca del Llevant
cel.lebraran amb animació les po-
pulars festes dels disfrassos. Una
celebració caracteritzada per la oh-
ginalitat i creativitat de quants parti-
cipen en els diferents actes, apor-
tant el millor disseny -en molts de
casos propis- en temes molt assen-
yalats i avinents per a les dades.
Anualment la participació sol esser
excel.lent sient els actes més propis
els balls d'animació i la desfilada.
També destaca la rueta que es
du a terme al Ilarg de la comarca on
hi participen centenars de nins i
nines dels diferents col.legis i que
excepcionalment sol estar organit-
zat per les diferents ARAS de cada
poble. En aquesta desfilada es
creen grans comparses, amb la
participació de centenars d'al.lots.
Disfrassos a Manacor
Pel que es refereix als diferents
actes organitzats per a la
cel.lebració dels disfrassos a Mana-
cor, es preveu pel proper dijous, 27
de febrer la popular «Rueta». A
l'acte al marge de que cadasqun
dels interessats hi assistenquin pel
seu propi conte, s'espera una de-
sinteresada i nombrosa participació,
havent-se previst també l'assistèn-
cia d'un grup d'animació.
Al dissabte es celebrará a partir
de les vuit i mitja de l'horabixa la
«Rua», al passeig de Na Camella,
amb l'assitencia de la Banda Muni-
cipal de Música, qui envolteran l'a-
lameda per animar amb un interes-
sant ball la vetlada.
Finalment i entre els actes pro-
gramats per la festa, al dimarts es
durà
 a terme el tradicional , ‹Enterro
de sa sardina», a partir de les vuit i
mitja de l'horabaixa, partint com a la
resta d'edicions des de el Claustre
de Sant Vicenç.
Sant Lloren
A Sant Llorenç també es sol du a
terme amb molta d'animació i parti-
cipació diferents actes per a la
cel.lebració de la festa dels disfras-
sos. Per aquest any, l'Ajuntament
ha organitzat la «Rua» amb una
concentració al Col.legi Mestre Gui-
llem Galmés per dirigir-se seguida-
ment fins a la placa de l'Ajunta-
ment, el diumenge, dia 1 de març a
partir de les sis de l'horabaixa.
També es preveu dintre del progra-
ma l'assistència d'un grup d'anima-
ció artanenc i un d'algerià conegut
per <<Sibi-Bel-Abbes».
Son Cardó
Els veinats de Son Carrió han or-
ganitzat també una interessant pro-
gramació, sient l'acte de més bulli-
cia organitzat per dia 29 de febrer a
partir de les sis de l'horabaixa. Amb
una concentració a ses escoles, es
durà
 a terme una gran desfilada,
seguit de l'actuació del grup d'ani-
mació magrebí. El ball començarà
damunt les set i mitja de l'horabaixa
del mateix dissabte.
Son Servera
El proper dimecres, 26 de febrer,
els petits de Son Servera sortiran al
carrer mostrant els seus originals
disfrassos en primer lloc al dematí a
partir de les onze i mitja amb sorti-
da des de l'escola de Na Penyal i al
capvespre, a les 1530 hores des
de la placa de Sant Joan.
Per acabar amb els actes al dis-
sabte es durà a terme el ball dels
disfrassos a la plaça des Mercat a g
partir de les nou del vespre i el diu-
menge la «Rua» a partir de les tres
i mitja del capvespre.
Bienvenidos al Polo.
A I os inconformistas. A los
pendientes. A los innovadores. A tos
I que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
venidos al Polo.
Bienvenidos a un coche con una
mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su línea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.
En tu concesionario Volkswagen.
VOLKSWAGEN
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma 
- Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
or floc
ore
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Col•laboració
Rateros, choricetes, cacos de guante blanco
y otras especies
Toda esta gentuza y por mucha
fuerza pública extra que desplacen
a las Olimpiadas y a la Expo, van a
hacer unos agostos juntos; será
un año de bienes, ajenos claro,
pero al fin y al cabo de bienes. Y
contra eso nadie hasta el momento
nos ha prevenido. No les interesa
que los que piensan visitarlos cam-
bien de planes y se vayan con la
«cartera a otra parte». Cartera que
a más de uno le volará por arte de
magia y que no desgravará a la
hora de hacer la declaración a
nuestra querida HACIENDA. No
tendrán compasión cuando les di-
gamos que además de quedarnos
sin vacaciones por tener que regre-
sar a los pocos días, también nos
quedamos sin los ahorros de un
año entero, o quizás más.
Por muchas precauciones que to-
memos, cambiando el sistema de
pago, por ejemplo, no arreglaremos
nada; por la sencilla razón de que a
«esta gente» les sirve casi todo. Y
digo casi todo porque las carteras,
maletines, bolsos y «mariconeras»
no se los quedan; los destruyen o
los arrojan en cubos de basura.
Pero todo lo demás, léase dinero
en efectivo, de cualquier país, che-
ques de viajeros, joyas, pasaportes,
toda clase de documentos y, por
supuesto cualquier clase de tarjeta
de crédito, «plástico», en su argot,
lo aprovechan todo.
El efectivo, por descontado, se lo
guardan. Los pasaportes pueden
llegar a valer en el mercado negro,
según la nacionalidad, hasta el mi-
llón de pesetas; de las joyas se
ocupan los peristas y del «plástico»
se ocupan los falsificadores y les
puedo asegurar que hacen auténti-
cas virguerias. Me comentaba un
inspector de policía, destinado en
un Grupo de Atracos de cierta capi-
tal que si el ciudadano de a pié su-
piera la picaresca que existe en
este País sólo saldrían de sus
casas los delincuentes y gente de
mal vivir, y eso es triste. Continua-
ba el hombre relatando algo curioso
que sólo se le puede dar crédito a
una persona de su condición. Re-
sulta ser que el padre del citado
inspector había pertenecido a la
Policía Armada, hoy Cuerpo Nacio-
nal de Policía, y que estando desti-
nado en Madrid, su madre, abuela
del inspector, había ido a visita a su
hijo, y un buen día en que se en-
contraban, madre e hijo, él vestido
de uniforme, en un autobús, le birla-
ron la cartera a la buena señora de-
lante de sus propias narices perca-
tándose de ello en la próxima para-
da. Fino el carterista en cuestión.
Hay que apuntar que la anciana
madre delataba con un imperdible
el lugar exacto en el que se encon-
traba el objetivo. Así y todo no
daban crédito a lo que les había
ocurrido. Saquen sus conclusiones
pensando que eso ocurrió hace
más de cuarenta años y que desde
entonces se han aumentado y co-
rregido todas las técnicas y argu-
cias habidas y por haber para ha-
cerse con un dinero fácil y que en
aquellos tiempos se castigaba muy
duramente a esta clase de indivi-
duos. Hoy salen antes de Comisa-
ría que el denunciante. Nuestras
leyes no permiten otra cosa. Somos
así de chulos.
El Ministerio del Interior publicaba
en el B.O.E. un escrito solicitando
policias para la Expo y para las
Olimpiadas con las siguientes ca-
racterísticas: jóvenes, de buen pa-
recido físico y con idiomas... Y yo
creo que estos señores se creen
que si una persona reune esas con-
dicones entrará en la policía No
saben que con ese curriculum se
puede ganar así como unas cuatro
o cinco veces más de lo que pagan
ellos y sin exponerse, cada día, a
que te peguen un tiro en la nuca.
Qui molt viurà...
Rafel Llampí
 Tejar
 Català 
Materiales descontaminados, sin caliche ni
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad 11 segurithJii
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POR AMPLIACION DE PLANTILLA
NECESITAMOS PERSONAL
(preferiblemente joven)
Telfon : 56 00 17	 Carretera Palma-Artà, Km. 42
Sucesos
El accidente se produjo en los semáforos de la calle Joan Meras y Amistad 
Heridos leves dos ocupantes de un
ciclomotor al chocar contra un vehículo
rrent y la segunda en el primer piso
de la finca de Sa Bassa, no produ-
ciéndose afortunadamente daños
personales.
M.A.Liodrá.- Los dos ocupantes
de un ciclomotor resultaron, uno
con heridas leves y el otro de más
importancia al chocar contra un
vehículo justo en el semáforo insta-
lado recientemente en la calle Joan
Lliteras-Amistad. Los dos hermanos
que se desplazaban encima del
mismo ciclomotor, no perpetraron la
colocación de dicho semáforo, dado
que el conductor se encontraba en
estos días de vacaciones en la lo-
calidad de Manacor. Dadas las con-
secuencias del accidente se requi-
rió el traslado de los hermanos a la
Clínica Femenias.
Por otra parte se produjo el pasa-
do domingo un nuevo accidente
entre un vehículo y un ciclomotor,
en esta ocasión en el cruce entre la
Avda Baix des Cos y Trafalgar. El
único ocupante del ciclomotor tuvo
que ser trasladado también a un
centro hospitalario, dadas las heri-
das producidas a raiz del accidente.
Entre la madrugada del viernes al
sábado y más concretamente sobre
las cinco de la mañana un vehículo
colisionó contres tres coches esta-
cionados en la calle Francisco Go-
mila, dos de ellos de un mismo pro-
pietario. Los daños materiales a
raiz del del despiste que produjo la
colisión, fueron cuantiosos a pesar
de no tener que lamentar daños
personales.
Por lo que se refiere al resto de
los sucesos ocurridos a lo largo de
la semana, cabe reseñar las nume-
rosas colisiones producidas entre
dos vehículos no lamentando más
que daños materiales, así como
dos pequeños incendios, una en
una vivienda de la Avenida del To-
Rectificación
Redacción.- La redacción y
dirección de esta revista lamen-
tan el el error informativo produ-
cido en la pasada edición dentro
de la sección de sucesos y refe-
rente al accidente mortal ocurri-
do en la carretera de Porto Cris-
to en donde se hacia constar
que «Un turismo le alcanzó por
la parte de atrás del ciclomotor
que conducía de regreso a su
domicilio...» siendo la versión
real que el mencionado vehículo
chocó con la parte delantera del
ciclomotor. Por todo ello quere-
mos hacer pública nuestra más
sincera disculpa a los afectados
e involucrados en el accidente.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
En CatalMill
SE A1.41,11UA PISOAANIII
muy	 nalái 0000.
Tel.
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El juicio oral, se celebró el pasado martes                            
El Caso Vivancos, visto para sentencia
Juan Alzamora, fué el agredido	 Manuel Vivancos, el presunto agresor.
Redacción.- Hace aproximada-
mente dos años, en Es Torrentó de
Felanitx y en el transcurso del parti-
do que enfrentaba al equipo local,
el Felanitx y el C.D. Manacor, se
produjo una agresión a un aficiona-
do manacorense, presuntamente
agredido por el juez de Línea, Ma-
nuel Vivancos Monserrat. Juan Al-
zamora, el agredido, sufrió una he-
rida en la cabeza, en la cual le tu-
vieron que dar bastantes puntos de
sutura, además de estar internado
en una clínica de Palma.
Ahora y después de casi dos
años, se celebró el pasado martes
en el Juzgado de Manacor la vista
oral, en la que estuvieron presentes
Manuel Vivancos, presunto agresor,
Juan Alzamora, el agredido, así
como testigos presenciales del
hecho, que con sus declaraciones
clarificaron de manera definitiva
este triste incidente.
Al final se llegaron a las conclu-
siones definitivas, y el ministerio fis-
cal pidió un pena de cuatro meses
para el presunto agresor, Manuel
Vivancos, asi como el pago de los
gastos que ocasionó al afectado.
Después de escuchar las alega-
ciones de las dos partes y las con-
clusiones del ministerio fiscal, el
caso Vivancos, quedó visto para
sentencia.
Una sentencia que puede hacer-
se definitiva dentro de un plazo de
quince dias y con ello cerrar definiti-
vamente este caso, que en su día
fue muy comentado entre los aficio-
nados al fútbol y que fue un inci-
dente de los que nunca deberían
darse dentro de los terrenos de
juego ni fuera de ellos.
„Noticies
 breus
Moderar la
velocidad dentro
del casco urbano
Los conductores deberemos
aprender a moderar la velocidad
dentro del casco urbano de Mana-
cor y Porto Cristo y más concreta-
mente en las travesias, dado que el
servicio del radar funciona varios
dias a la semana en ambas locali-
dades. Con ésta precaución ade-
más de podernos salvar de nume-
rosos accidentes y evitar cualquier
peligro a los peatones, nos ahorra-
remos el pagar cuantiosas multas,
nunca bien recibidas por el denun-
ciado. Por poner un ejemplo en la
mañana del pasado viernes éste
vehiculo se encontraba en Porto
Cristo y por la tarde en Manacor, en
donde al parecer se hicieron nume-
rosas fotografias.
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Porto Cristo deixa als
turistes sense aparcament
M.A.LI.- Degut a les obres de les
voraries que es duen a terme ac-
tualment a la primera línea de la
zona de Porto Cristo, aquesta zona
que reuneix en temporada alta als
turistes de passada, podria quedar
amb un nombre molt
 reduït d'apar-
caments. Aquest fet perilla que els
comerços sofresquin una baixada
amb les vendes, donat que no es
facilita l'aturada al visitant de fora.
Segons el delegat de la Policia,
Joan Miquels Sansó, desconeix les
intencions de la Conselleria de Tu-
risme que és la que s'encarrega de
les obres incloses dintre del Pla
d'Embelliment, però és un fet que
s'han de proporcionar o crear els
mateixos aparcaments eliminats i
que es troben dintre de la zona
“AREA».
Noticies brexis
Aniversari Estatut
d'Autonomia
Enguany, a nou anys de la pro-
mulgació de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, es
 durà
 a terme
una destacada celebració. El nové
aniversari de l'Estatut, permet moti-
vadament afirmar que Balears és al
!lindar d'una etapa de major autono-
mia i desenvolupament del dret
constitucional a l'autogovern. Se-
gons assenyala a un comunicat el
President del Parlament de les Illes
Balears,
 Cristòfol
 Soler, «Potser
només ens manca demostrar en el
futur inmediat que, a més a més,
formam entitat regional histórica...
Per aconseguir això, tal volta ens
caldria treballar per aconseguir el
que ja s'anomena a la Mesa del
pacte autonòmic
 el reconeixement
a la bilateralitat.».
En motiu d'aquesta cel.lebració
es duran a terme diversos actes
commemoratius.
Coloquio sobre
objeción de conciencia
El tema de la objeción de con-
ciencia será tratado el próximo mar-
tes, dia 25 en la Casa de Cultura de
Felanitx, a partir de las nueve de la
noche. Para este acto organizado
por el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de dicha localidad, se
ha previsto la asistencia de Caries
Portrato del Consell de Joventut de
les Illes Balears.
Deficiente servicio
de Aumasa
En estos últimos dias se ha sus-
citado un nuevo problema con el
servicio que presta la empresa de
transporte público AUMASA, dado
que dejó en la carretera a los alum-
nos de Sant Llorenç, Cala Millor y
Cala Bona que asisten al Instituto
de Artá, por lo que tuvieron que re-
gresar a pie a sus casas.
El descontento por el mal servicio
en el transporte escolar, llegó al lí-
mite cuando el pasado dia siete el
autocar que presta dicho servicio
dejó a numerosos alumnos al averi-
rarse el vehículo.
Además numerosos usuarios se
quejan también dado que el bus de
la línea de Cala Rajada y Capdepe-
ra obliga a los escolares a estar en
el Instituto media hora antes de
abrir. Con un sólo coche se hacen
dos líneas, lo que supone un retra-
so en cubrir el recorrido. También
en numerosas ocasiones los alum-
nos de la zona de Cala Millor llegan
tarde a clase por causa del retraso
del 'autobús..
Concert dels alumnes de
l'Institut a «Na Capellera»
M.A.LI.- Els alumnes de l'Institut
Mossèn
 Alcover de Manacor han
organitzat per avui vespre un con-
cert de rock a la pista de «Na Cape-
Ilera», amb l'objectiu de recaudar
fons per el viatge d'estudis que pre-
veuen realitzar per les festes de
Setmana Santa.
La celebració d'aquest concert
que crea una certa polémica i con-
fusió entre varis grups de joves de
Manacor, ha estat autoritzada per la
delegació de Deports de l'Ajunta-
ment de Manacor amb la finalitat de
que al dissabte dematí la pista es
trobi amb les mateixes condicions
que abans d'entrar-hi. Per altra
banda i en el cas de que no es
cumplís amb la promesa, els alum-
nes han fet un deposit de 100.000
pessetes per tal de cubrir el cost de
la 'eteja i acondicionament.
División de
opiniones con la
plaza des Llop
M.A.LI.- Al parecer no hay forma
de llegar a un mutuo acuerdo con el
asunto del vallado de la plaga des
Llop de s'Illot. Incluso después de
presentar los vecinos un recurso
contencioso-administrativo al dele-
gado del Ayuntamiento, Joan Mi-
guel Sansó, éstos se dividieron en
varios criterios, creando confusión.
En principio un grupo prefiere que
la plaza sea totalmente eliminada y
otros apoyan la decisión del delega-
do con la construcción de una
pared de un metro de altura y de un
vallado que alcanzará los 160 cm.
De todas formas mientras los afec-
tados se ponen deacuerdo, el pro-
yecto ya ha sido aprobado.
Manacor roman
molts de vespres
a les fosques
M.A.LI.- Hi ha molts de vespres
que crea una mica de
 pànic circular
a peu pels carrers, inclús
 cèntrics,
de Manacor. El curiós és que al pa-
reixer, l'enllumenat está eficazment
instal.lat. Quasi tots els carrers i tra-
vessies del centre conten amb un
parell de faroles, però hi ha dies
que no funcionen. La delegació de
Serveis Generals que presideix
Pere Unas hauria de intentar posar
mans amb l'assumpte per tal de
que tots els veïns
 ho hagin de tenir
por a l'hora d'anar pels carrers. A
més hi aprofitant la ressenya, s'ha-
ria d'estudiar profundament la
col.locació de faroles als barris fo-
rans de Manacor i Porto Cristo, per-
qué en aquesta darrera zona també
hi ha molts de llocs que no hi veuen
dues passes enfora.
Enormes baches
en la «Avinguda
del Parc»
Parecer ser que vamos a tener
que tropezar con los mismos ba-
ches durante mucho tiempo... hasta
que ocurra alguna desgracia que
muchos lamentarán. Deberia preve-
nirse dicha circunstancia lo más
pronto posible.
.1(„
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CONSTRUCCIONES
U CABRERA
SAN GREGORIO
* Todo tipo de trabajos de albañilería
* Somos especialistas en estructuras de hormigón
armado, metálicas y en acabados de primera calidad
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos recién acabados en Manacor, Porto Cristo, s'Illot y Cala Bona.
Con las mejores facilidades de pago.
Dilluns es visitará Son Talent i Son Siliano
Les Aules de la Tercera Edat han organitzat pel
proper divendres la gran «Nit de bulla»
M.A.Llodrá.- Un dels actes més
esperats pels membres de les
Aules de la Tercera Edat és la gran
«Nit de Bulla» que es celebra men-
sualment al Restaurant Molí d'En
Sopa, amb un gran sopar i un ball
que anima la vetlada. Per tot això
els organitzadors de les diverses i
múltiples activitats, han programat
pel proper divendres, 28 de febrer,
l'esmentada celebració.
Degut a que el proper cap de set-
mana ens trobarem ja en jornada
de festes dels disfrassos, es reco-
mana a tots els interessats en assi-
tir-hi, hi vagin disfrassat, per tal d'a-
nimar més-
 l'ambient i gaudí de la
celebració.
Per altra banda i pel que es refe-
rix a la resta d'activitats, cal ressen-
yar la visita dintre del l'apartat «Ca-
minant feim camí» a Son Talent i
Son Siliano. Aquesta petita excurs-
sió es durà
 a terme el dilluns, 24 de
febrer, amb sortida des de la plaça
del Mercat com ja es habitua.
Dintre de l'apartat de les  confe-
rències,
 Josep Lopez Casasnovas
será l'encarregat de parlar damunt
el tema «La construcció nacional de
les Illes» i Bartomeu Font Obrador,
sobre «Puerto Rico, Cuba i Filipines
de l'any 1898 i la pèrdua de les Co-
lonies Espanyoles», dins el cicle del
500 Aniversari.
Finalment i ja per acabar els
actes programats per aquest mes
de febrer, demà dissabte es realit-
zarà una torrada al Puig de la Victo-
ria (Alcúdia). La sortida s'ha previs-
ta per a les nou del dematí des de
Porto Cristo i a les 930 hores des
de Manacor. Per aquesta interes-
sant excurssió, es va demanar per-
mís al Capitá General per visitar les
platjes del Cap d'Es Pinar, que si
fos possible es visitará al capves-
pre.
Porto Cristo
La Fuerza del Sino (la Parte)
En la mitología romana, los
«hados» determinaban de forma
ineluctible el actuar de los dioses y
los hombres. Ellos eran la fuerza
del sino individual que, en la obra
del Marqués de Rivas, conduce a
Don Alvaro al suicidio, o del sino
colectivo que parece haberse abati-
do sobre Porto Cristo imponiendo a
nuestro pueblo sucesivos »<suici-
dios» hasta llevarle al borde del co-
lapso y, por supuesto, prohibirle
todo proyecto original imaginado
desde dentro.
Todo ello se debe a que Porto
Cristo no tiene entidad propia: es
anexo, sucursal, apéndice de otras
entidades urbanas o administrativas
que deciden por él sin consultarlo ni
considerar en su globalidad los ele-
mentos varios y dispares de una
complejidad que no creo se en-
cuentre en otro pueblo de Mallorca.
La falta de P.G.U. ha hecho que,
aparte del núcleo central diseñado
por el Marqués del Reguer y cuyo
sentido urbanístico, hoy trasnocha-
do, fue modélico en 1.888, Porto
Cristo creció sin ton ni son, a capri-
cho de propietarios sometidos tan
sólo a Normas Subsidiarias cuya
imprecisión permitía interpretacio-
nes heterogéneas. Al no tener enti-
dad propia, careció y carece de
suelo municipal e incluso enajenó
por los años 60, uno de los escasos
solares de su propiedad a cambio
de la construcción de los muelles
del Riuet, obra que la Dirección de
Puertos tenía que realizar sin nin-
guna clase de compensación terri-
torial.
Sin embargo, el pueblo tiene sus
riquezas propias que podrían per-
mitirle administrar su vida y decidir
de su orientación: las Cuevas, la
Playa y el Puerto, sin hablar de la
belleza natural de su contexto geo-
gráfico.
Por mucho que los manacoren-
ses quisiesen conservar «es Port»
como coto privado destinado a sus
fines de semanas y vacaciones es-
tivales sin que un turismo creciente
perturbara su tranquilidd y vaya mo-
dificando sus hábitos, este mismo
turismo no dejó de crecer. Pero es
tan multitudinario como fugaz: visi-
tar las dos Cuevas y, si queda tiem-
po refrescarse en el mar y tostarse
en la arena de la playa.
Era pues preciso facilitar no sólo
la llegada y salida de este turismo
(entradas y salidas lógicas y flui-
das), sino la comunicación Cuevas-
Pueblo e intentar que, pese a quien
le pese, estos mismos visitantes
sean menos esporádicos y se que-
den más horas para visitar nuestras
tiendas, refrescarse en nuestros
bares, degustar nuestra gastrono-
mía variad ísima en cartas y precios.
Pero nada de esto: el cruzar el
Riuet es un calvario para autocares
y turismos; la entrada y la salida se
cruzan peligrosamente intervinien-
do los papeles naturales de las ca-
lles Puerto y Navegantes; se sobre-
carga el tránsito en la calle Burdils
que debería reservarse al «servicio
de playa-,.
Pero hay más: otros «hados» im-
pidieron nuestro desarrollo del turis-
mo de estancia que podría ser se-
lecto, especializado y de invierno y
se fue a invertir en Sa Coma, Cala
Millor, Cala Bona, Punta Reina,
Cala Mandía...
¿No seremos capaces de apro-
vechar estas circunstancias para
atraer durante las veladas algunos
centenares de estos miles de turis-
tas vecinos?. Para ello, necesita-
mos alicientes, autobuses noctur-
nos y aparcamientos.
En fin, por de pronto, Turismo
nos confunde con Cala Millor en-
sanchando paseos peatonales
antes de generar plazas de parking,
Obra Públicas no construye el
«puente alto» y destruye el de la
Concha -mientras Cala Murada,
«Pep Noguera», Son Carrió, S'Illot,
San Lorenzo, etc... han visto flore-
cer espléndidos puentes e impre-
sionantes lechos de torrentes a raiz
de las inundaciones del 89; tampo-
co vemos rotondas en las entradas
tan necesarias y tantas veces recla-
madas; el Ayuntamiento de Mana-
cor en fin no acomete las obras de
infraestructura aún inacabadas
pese a que pagamos impuestos en
fuerte aumento y que corre a cargo
de cada vecino «contribuciones es-
peciales» que, en otros paises, pa-
recerían inadmisibles sobre todo
por la inmediatez del pago de las
mismas.
La conclusión de todo ello es de-
sesperante: nuestra total depen-
dencia de poderes ajenos nos con-
dena a seguir siendo el «monigote> ,
que cada cual maneja según su
humor o interés.
¿Llegaremos un día a ser lo que
somos, a saber lo que queremos
llegar a ser por voluntad propia,
venciendo la fuerza del sino?...
Juan Moratillel
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AUDIO PORTÁTIL HI-FI - AUDIO DIGITAL
PFIEP 
ÁSATE. Á VIBRAR
1". 3600
TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
AL CONTADO O SI PREFIERE
jEN COMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AñOS
'SONY GALLERY
a
a
DIVENDRES DIA 28
BALL i CONCURS
DE
DISFRESSES A
,,41 CVS
1r. Premi: 15.000 pts.
2n. Premi: 10.000 pts.
3r. Premi: 5.000 pts.
Cür
C/ Major, 25-1"
SANT
 LLORENÇ
Per concursar
cridau per telèfon
2 dies abans
al núm. 83 83 93
LA Tr)IIZE'C'C'IC5 VOS CONVIDA A LA
INTALIGLIRACIÓ QUE TENDRÁ
LL O C AVLII DIVE7VDIZES A PARTIR
112,E LES 21 LIC3PIZE S
Sant Llorenç
Representante del PSM en el Ayuntamiento
ANTONI SANSÓ
«Los temas urbanísticos en Sant Llorenç se llevan mal»
Para informarnos de la labor que piensa hacer la
oposición en Sant Llorenç nos dirigimos al que
quizás, en esta legislatura, sea el que esté mas
identificado por la definición, D. Antoni Sansó i
Servera del P.S.M, soltero de treinta y tres años
trabajando en la hostelería desde hace unos deici-
siete años. En Política entró en el cargo de conce-
jal en S. Llorenç en la segunda legislatura, cuando
el alcalde era D. Bmé. Pont, fue el teniente alcalde
de la villa, cargo que dejó por desacuerdos con el
pacto, hasta ahora que aun sigue en la brecha.
-Toni ¿cuales son los primeros
proyectos en mente que teneis tu
y vuestro grupo (P.S.M.)?
-En principio, debido a las elec-
ciones, estamos en la oposición y
nuestros proyectos estan encami-
nados a la misma.
-¿Qué tipo de oposición pen-
sais hacer?
-En principio intentamos, siempre
que podamos hacer una oposición
constructiva. Las circunstancias
hacen que otros momentos tenga-
mos que hacer una política mas ra-
dical en todo lo que no nos parece
bien en el equipo de gobierno.
-¿Cómo puede ser?
-Por ejemplo en temas urbanísti-
cos a nuestro entender se llevan
«mal» para no hablar de cultura y
turismo que se estan dejando
mucho de lado.
-Urbanismo. Dos palabras
-Muchos expedientes abiertos
por muy poca efectividad
-¿Turismo?
-El problema del turismo es, que
todo está montado sobre un dele-
gado (M. Galmés) y nosotros enten-
demos que es demasiado importan-
te para dejarlo en manos de una
sola persona. Sería necesario una
comisión o como en la localidad ve-
cinal de Son Servera, un patronato
de turismo.
-En cultura se ha hecho una
comisión para centenario ¿cual
es tu opinión sobre la misma?
-Bienvenida sea, aunque ha lle-
gado tarde y a estas alturas aun no
se sabe que presupuesto se tiene,
pendiente de aprobación del presu-
puesto municipal, cosa que hace
que la comisión no tenga un poder
real ya que es importante saber con
que dinero se cuenta para este año.
-¿Qué función te gustaría de-
sempeñar en esta comisión?
-Visto que muchos actos queda-
ran cubiertos por las entidades de-
portivas y culturales del municipio,
me preocupa que no se sepan or-
ganizar unas fiestas populares y a
la vez de calidad, por el hecho, que
creo que con mi experiencia como
regidor de fiestas durante unos
años, puedo aportar bastante en la
organización.
-Se dice que el poder en l'Ajun-
tament es de los carrioners M.
Puigrós y M. Galmés ¿qué opi-
nas?
-Creo que en estos momentos en
el ayuntamiento no existe gobierno,
la prueba es que la comisión de go-
bierno puede estar dos meses sin
reunirse, esto en un municipio
como el nuestro es incomprensible.
Lo cual me hace pensar que el
pacto de gobierno empieza a tener
problemas graves ya que todos
quieren tener ese poder que debido
a los problemas económicos no
pueden ejercer.
-El pueblo no entiende, como
siendo amigos existe esta polé-
mica con la teniente alcalde Jeró-
nima Mesquida.
-Creo que el problema de Jeróni-
ma ha sido no saber diferenciar lo
público de lo privado, no ha enten-
dido que ella estaba en el gobierno,
por lo tanto responsable en lo
bueno y lo malo que hacía este, y
nosotros estamos en la oposición, y
como tal era nuestra obligación cri-
ticar las cosas que no nos parecian
bien, aunque estuviese y le supiese
mal a Jerónima Mesquida.
-¿Alguna cosa más, Toni?
-Solo decir que formamos un co-
lectivo de gente que intenta trabajar
com puede, por el bien de nuestro
municipio y que nos preocupan
principalmente los temas culturales
y ecológicos, muy abandonados, en
estos momentos, por el ayunta-
miento.
-Muchisimas gracias, Toni
Joan Fornes
Foto: Toni Blau
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Salvador Bauçà és el virtual President de la Gestora
L'Orquestra de Llevant será una Associació Cultural
Redacció.- La Camerata Orquestra de Llevant,
que dirigeix el mestre Rafel Nadal i que compta
amb una vida tan curta —catorze mesos— com far-
cida d'activitats i èxits
 recollits arreu de tota la co-
marca es convertirá, en poques setmanes, en As-
sociació Cultural.
El mateix vespre que es presen-
tava als mitjans de comunicació el
muntatge de La Passió a Manacor,
entre Orquestra de Llevant i Capsi-
granys, Salvador Bauçá, present a
l'acte, anunciava per altra banda, la
conversió de la Camerata Orques-
tra de Llevant en Associació Cultu-
ral. Per les paraules de Salvador
Bauçá, es pot pensar que la feina
burocrática més important está ja
realitzada i manca, tan sols, la pre-
sentació dels Estatuts davant la De-
legació del Govern per la seva pos-
terior aprovació.
També el mateix dia, Rafel Nadal
apunta no ja la possibilitat, sinó el
fet que Salvador Bauçà seria el pri-
mer president d'aquesta associació.
El
 perquè,
 encara que no l'explicas
Rafel Nadal, sembla ciar: Salvador
Bauçá, a més de ser un home d'u-
nes qualitats organitzatives impor-
tants, ha donat sempre suport a les
activitats musicals i culturals de
Salvador Bauçá, el president
de /a gestora
l'Orquestra. Convé recordar que
abans de la creació d'aquesta Or-
questra de Llevant, el Centre Social
de Cultura de Manacor ha vengut
donant suport, anualment, al Con-
cert de Nadal, pocs dies abans de
la festa nadalenca a Manacor.
Entre els fins de la Camerata Or-
questra de Llevant, els nous esta-
tuts en citen quatre:
-Gestionar i promoure el desen-
volupament i difussió d'activitats
musicals i culturals.
-La creació d'altres grups musi-
cals, formats total o parcialment, o
no formats, per músics de la Carne-
rata Orquestra de Llevant.
-L'Organització de concerts, reci-
tals, conferències i altres actes des-
tinats a conseguir un més elevat ni-
vell cultural.
-Publicacions de tot tipus.
-Col.laborar amb els centres do-
cents, especialment els musicals i
altres entitats per tal d'aconseguir
els seus fins.
Creim qué es tracta d'una notícia
important, que la setmana passada
deixarem en segon terme per no
restar gens ni mica d'impacte a la
presentació de La Passió a Mana-
cor. La conversió en associació cul-
tural pot obrir nous espais a l'Or-
questra i aquesta podrá tenir un
camp d'influència,
 dins la cultura de
Manacor i comarca, molt més am-
ples que abans.
30 m de fatxada)
el: 84 47 34 (a partir de les 8 del vespre) 
La Companyia T de Teatre actuará al Teatre Municipal els dies 26 i 27 d'aquest
 mes
«Petits contes misògins»:
 monòleg, conte i
peça dramática
Les cinc joyas protagonistas de «Petits contes misògins».
11/Y Magdalena Ferrer.
La Companyia «T de Teatre» ac-
tuará el propers dies, 27 i 28 d'a-
quest mes a Manacor amb l'obra
anomenada ,‹Petits contes misò-
gins». Aquesta Companyia está for-
mada per cinc joves actrius, Mamen
Duch, Rosa Gámiz, Míriam Iscla,
Carme Pla i Ágata Roca, que repre-
sentaran l'obra «Petits contes misò-
gins»
 que ve a ser un híbrid, entre
la peça dramática, el monòleg i el
conte narrat, ja que es troba identifi-
cat amb els tres.
Sis contes en un mateix ritme
dins l'espectacle
Dels disset contes recollits en
aquest volum de Patrícia Highsmith,
la companyia n'ha estriat un total de
sis, les raons no són altres que la li-
mitació temporal del muntage, el
qual no podia excedir dels 60 mi-
nuts de durada. Finalment els con-
tes que es posaran en escena són
«La paridora», «L'artista», «Levan-
gelitzadora», «Oona, la dona alegre
de les cavernes», «La perfeccionis-
ta" i «La malalta, o l'enllitada».
Cada una de les actrius explica un
dels relats i el sisé el conten les
cinc a la vegada, cosa que fa que
sia tota una experiència.
Per altra banda, l'espectacle té
trampa, és a dir, que mai és allò
que sembla. El major atractiu d'a-
quests contes misògins és la seva
senzillesa, i la facilitat amb la qual
arriba a l'espectador al llarg de l'ho-
ra que dura la representació.
Aquesta obra es podrá veure al
Teatre Municipal el dijous dia 27 i el
divendres dia 28, les dues sessions
donaran començament a les nou i
mitja del vespre.
Agenda Cultu
EX POSICIONS
e Sa.::Banca
. pot contemplar :to	 :río de Miquel.Llull.
La pintora 	:Orrial::presenta la seva obra
:patOrlMeral :Vettada:'.e.::Mababor a la Gaferta . ..pdbal . ,
Al
Shots, la madre de todos los desmadres>, del 19 al
24 de febrer.
El film
 -Bajo la Aurora Boreal» es podrá veure
del 22 al 24 de febrer, al Teatre Municipal.
es
Miguel LLull a la Banca March i Dolors Comas a la Galeria Ducal
Les exposicions de la setmana
Dolors Comas presenta les seves pintures a la Galeria Ducal.A la Banca March es troben exposades
les darreres obres de/pintor Miguel Llull.
(M. Ferrer) Al llarg
 de l'any tant
les Sales d'Exposicions com les
Galeries d'Art preparen distintes
mostres dels pintors que en
aquests moment formen part del
panorama artístic de les Illes i
també de la península i l'extranger.
Aquests dies són dues les expo-
sicions que es poden visitar a Ma-
nacor. La primera d'elles és la de la
Banca March, amb les obres de Mi-
guel LLull. Aquesta exposició es va
inaugurar el passat dissabte, dia
15 i
 romandrà oberta fins el dia 27
del present mes. La presentació de
Miguel Llull va córrer a càrrec del
també pintor, Miguel Brunet que
destacà
 la tasca duita a terme per
l'artista que havia estat un gran
alumne seu.
La segona exposició que es troba
oberta el públic fins el dia 29 d'a-
quest mes es la que presenta les
darreres obres de la pintora de Ma-
rratxí, Dolors Comas. La Galeria
Ducal mostra les darreres creacions
d'aquesta artista que és coneguda
dins el món pictòric com «la pintora
dels núvols» ja que és sens dubte
el tema principal de la seva obra
arnés de les marines. Les postes de
sol i la mar són del domini de Do-
lors Comas. Aquesta exposició s'i-
naugurá el passat divendres amb
l'assistència de nombrós públic.
Fotos: Antoni Blau.
La pintura d'En Miguel Llull: un
 veterà,
quasi debutant
De la paleta a l'espàtula. Del ci-
ment a la pintura, de l'ocre de les
parets antigues a l'ocre de les pa-
rets antigues plasmat sobre una
tela. En Miguel Llull Sard, iniciat
gairebé als set anys en el dibuix i
als 16 anys en la pintura, va viure
fora-vila a la vora de Son Carrió.
No sabia ni que era pintura fins
que un dia va veure una al.lota que
pintava i el va encisar la forma, la
visió, l'olor de pintura i d'aiguarràs...
i tot aquell món màgic de convertir
la realitat en més realitat, de con-
vertir-la en art.
Va anar-hi a poc a poc, com a
afeccionat que és i que sempre ha
estat. Als 16 anys varen admetre
una obra seva al Certamen Interna-
cional de Pollença. Era un comen-
çament esperançador.
Però com que de la pintura no
s'hi vivia es dedica a altres quefers.
És un expert picapedrer i treballa
com a autònom associat amb En
Toni Gelabert, un artista vinater que
fins ara s'ha guanyat la fama amb
el vi i les sopes fent de picapedrer.
En Miguel Llull ha collaborat,
també, amb en Ton Gelabert 1, amb
les directrius de l'ebóleg, ha ajudat
a fer vi: hi he posat las mans moltes
vegades. La flaire del vi, per força,
deu haver estat font d'inspiració per
poder retornar al món de la pintura,
amb voluntat, amb més decissió
que mai i amb ganes de tenir-hi un
futur obert.
Seré honest. No diré que és un
mestre: és un pintor humil, però net.
Vull dir que la seva honestedat
vessa de per tots els caires. Va per
bon camí,
 perquè l'art és gust i so-
friment, no és
 glòria i pressumpció.
El seu primer mestre va ser Gui-
Ilem Puerto, de qui em parla amb
amable memòria, i quan En Puerto
va emmalaltir, va passar a ser
alumne i amic d'En Miguel Brunet,
de que ha
 après molt del que sap.
Ara exposa a SA BANCA i consider
que és un manacorí que mereix el
nostre recolzament. Que progressi i
que segueixi pintant, lluitant. És així
com se fan els artistes.
Bernat
rh-7 
	 FERRO LO/E,S
Comunica a amigos y clientes la
apertura de su nueva tienda en
Piza. Ebanista, 10 - Manacor.
Tel. 84 35 31
Estaremos a su disposición a partir del
día 24 de Febrero.
IRWM
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OFERTAS DEL 20 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 1992
ALIMENTACION CHARCUTERIA
Galletas Darvida Cerea. 1 kg. Jamón cocido Oscar Mayer 1 kg 	 825
+ leche brick Unagrás regalo
	
315 Jamón Serrano Oscar Mayer 1 kg. 	 1.375
Galletas María Quely 450 grs 	 179 Chopped Porc El Pozo 1 kg 	 399
Galletas Quely 450 grs. 	 189 Queso Mahonés Mercadal 1 kg 	 1190
Magdalena Larga Panrico 12 unid 	 109 Salchichas Wieners Oscar Mayer Su. 	 179
Chiquipán Panrico 475 grs. 
	
114 Fuet Imperial El Pozo
	 189
Leche condensada La Lechera 750 grs. 	 248
Tomate frito Solís 420 grs
	 81 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Mayonesa Ligeresa 225 grs.
	 93
Recambio Fregona Vileda suave 	 179
Fregona Set 	 255
BEBIDAS Y LICORES Detergente Wipp Expres automática 4 kg 	 799
Detergente Wipp Expres automática 2' 2 kg 	 799
Vino Don Simón brick 11 	 99 Lavavajillas Conejo l' 5 1. 	 123
Coca Cola, Fanta, lata 33 cc.
	
44 Pañuelos Tempo faciales 100 unid 	 99
Gaseosa Picsa l' 51. 	 71 Pañuelos Tempo pack 6 unid 	 61
Agua Uyalfas 5 1. 	 65 Jabón líquido íntima Ausonia 	 149
Laccao Agama 11. 	 99
CREMERIA BAZAR
Cocina Gas 308 Edesa 	 21.018
Yogur Danone sabores pack 8 u. 	 197
Petit Suisse sabores Danone
	
159
MENAGE Y BRICOLAGE
CONGELADOS Conjunto 32 pz. c/ vasos Pattery 	 2975
Tendedero ropa 	 1.100
Filetes Merluza Pescanova 400 grs
	 346 Lote: Difusor sobrecocina,
Espinacas Pescanova 403 grs.
	
106 paellera pulida 32 cm 	 895
Pizzeta atún Fribesa 125 grs
	 99 Lote: Paellero butano Mod. 2030,
Piueta frankfurt Fribesa 125 grs.
	 99 paellera pulida 42 cm 	 2.895
Calamar C-3 Boston 1 kg. 	 325 Kit herramientas 	 950
Maruca rodajas M. 1 kg. 	 585
Bocas medianas N° 3. 1 kg 	 725
TEXTIL
FRUTA Y VERDURA Slip niño surtido 	 150
Braga niña surtida 	 150
Plátanos 1 kg 	 199 Braga Sra. surtida 	 175
Huevos extra 	 99 Chándal unisex surtido 	 2995
Cojines terciopelo 	 445
El grup Montenegro
 juntament amb Joan Bibiloni actuaran el proper dia 29 de
febrer després dels grups «Juanito Percha de los colgados», «Pa Torrat»
i «7i 1/2»
El dissabte dia 29 de febrer a partir de les 10'30 hores
Gran concert a «Na Capellera» amb el grup
Montenegro i Joan Bibiloni
M.A.Llodrá.- L'actuació del grup
manacorí «Montenegro» juntament
amb Joan Bibiloni, en un concert
que es preveu realitzar el dissabte,
29 de febrer a la pista de 'Na Ca-
pellera", es sens dubte un dels re-
pertoris més esperats pels joves de
la comarca.
La gran vetlada que donará inici
damunt les deu i mitja començarà
amb l'actuació del grup de Ciutat,
«Juanito Percha de los Colgados",
seguit de «Pa Torrat» i «7 i 1/2» per
donar pas a «Montenegro» i Joan
Bibiloni. En principi es preveu una
nombrosa assitencia sient el preu
de l'entrada de només 800 pesse-
tes.
Pel que fa a «Montenegro»,
aquest oferirà tres o quatre temes
del nou disc que sortirà en el proper
més d'abril i que presentaran a la
discoteca -ICS» de Montuïri.
A partir de les 10'30 hores
El grup manacorí «Corazón» actúa avui
vespre a Grimi's
M.A.LLodrá.- El bar Grimi's será
escenari avui, a partir de les deu i
mitja del vespre, d'una gran mogu-
da musical a càrrec del grup mana-
corí «Corazón». Els components
d'aquest grup pop-rock presentaran
dos temes que preveuen incloure
dintre del sigle promocional que
gravaran la propera setmana i déu
cançons del seu repertori.
Cal destacar la trajectoria duita a
terme fins aleshores per aquest
grup, donat que només en quatre
mesos han realitzat a diferents es-
tabliments públics de la illa, entre
quinze i vint actuacions. Per altra
banda, segons ens informaren dos
dels components, preparan just per
quan acabi la temporada d'estiu la
o
gravació d'un disc.	 Sono Music, Casa Martí i Toni Gar-
Pera acabar el grup «Corazón»	 cia,	 per	 les	 atencions	 i
vol fer públic el seu agraïment a	 col.laboracions aportades al grup.
El grup «Corazón» que duen en només quatre mesos quasi vint actuacions,
gravaran la propera setmana un «single» promocional.
Concert per violí i piano a Felanitx
Gyorgy Biro i Xesca Artigues
Divendres de la setmana passa-
da va tenir lloc a la Casa Municipal
de Cultura de Felanitx un extraordi-
nari concert a cárreg del conegut
violinista afincat a Manacor, En
Gyorgy Biro i de la pianista felanit-
xera Na Francesca Artigues.
S'ha de dir que la variant de con-
certs a violí i piano és per a mi una
debilitat tan sols superada pel xello
en lloc del violí,peró la categoria del
que vàrem
 sentir a Felanitx bé va
valer la pena de la vintena de ma-
nacorins que ens hi desplaçàrem.
Si érem 20, per qué no organitzar a
Manacor un concert d'aquests?, és
bó d'organitzar, no s'ha de coordi-
nar massa gent, no és extremada-
ment car i és suculent... al manco
per les minories que gaudeixen
amb Mozart, Tartini, Sarasate, etc...
Na Xesca Artigues, que fou
 becà-
ria
 de l'Ajuntament de Palma, (po-
dria prendre bona nota
 d'això el
nostre Ajuntament) ha estat profes-
sora del Conservatori de Barcelona
i ara dóna classes de piano a Fela-
nitx.
En Gyorgy Biro, que va recalar a
Manacor fa més o manco dos anys,
va treballar amb la simfònica
 de
Pécs (Hongria) quan encara era
quasi un allot. Des Ilavores anóá té
un llarg curriculum que no repro-
duim per no cansar el lector, però
direm que fou concertino en el Tea-
tre Opereta de Budapest. Ara és
professor a l'Escola Municipal de
Música de Manacor, gràcies
 a la
gestió personal d'En Rafel Nadal i
actua amb la Camerata de Llevant.
Si el tenim a casa, per qué no or-
ganitzar aquest concert a duo que
ja s'ha executat a
 Deià, Felanitx i a
altres parts? Creim que és una pro-
posta sensata.
B.N.
rol de Sait e e €0.ta. . cut cle€4 pudeitow e‘~, ce"a~ta ~rada
T de Teatre
"Petits Contes Misògins"
Dijous 27 i Divendres 28, a les 9'30 h. del vespre
VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES AL TEATRE
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 TELÈFON (55 45
 49 1
It TEATREMUNICIPALDE MANACOR
Correr d'En Pere Riera, 1	 Tel. 84 32 02
(Trav. Avda. Salvador Juan)	 MANACOR
material fotogràfic
FOTOS DISFRESSES
DIJOUS, 27
DISSABTE, 29¡Fácil aparcament!
OBERT TOT EL DM
Concert del grup «Jazz-oil»
(M. Ferrer) El proper dissabte, dia
22 del present mes tindrà lloc al Bar
Roma una interessant actuació per
tots els seguidors de la música de
jazz, el grup <<Jazz-oil».
L'actuació donará començament
a les 22h. i el grup interpretará uns
temes de Jazz
 clàssics arranjats
amb un caire modernista. «Jazz-
oil» está format per Sebastià Car-
dell que realitzà els seus primers
estudis amb Manolo Bolao, seguint
després a Madrid amb gent tan di-
versa com en Pedro lturralde.
Forma el grup «Open Jazz»; Toni
Miranda, component del grup «Tén-
tol», en els seus darrers concerts
combina la guitarra eléctrica amb la
sintetitzada; el darrer component
del grup es el manacorí, Rafel Pe-
relló, que ha col.laborat amb diver-
sos músics. Rafel descobreix el
El grup ,, ,Jazz-oil» actuará el proper
dissabte al Bar Roma de Manacor.
jazz estudiant la bateria amb en
Rafel Agulló, però darrerament es
dedica al baix elèctric.
Format per Sebastià Carde!!, Toni Miranda i Rafel Perelló
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HOT SHOTS!
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Jim Abrahams, con Charlie
Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino
y Lloyd Bridges.
Dos pilotos de personalidades
completamente opuestas coman-
dan una disparatada cuadrilla a la
cual se le encarga una difícil y peli-
grosa misión aérea. La rivalidad
entre ellos se extiende desde el aire
a tierra, puesto que ambos pilotos
están enamorados de la misma
mujer: la psiquiatra de la base. El
llo que armarán se parece tanto a
una misión confidencial, como la
velocidad al tocino.
El director de este disparate o de-
saguisado cinematográfico, no
podia ser otro que el propio Jim
Abrahams, responsable junto a
David y Jerry Zucker de otro popu-
lar disparate, nos referimos a «Ate-
rriza como puedas». Pues bien,
«Hot Shots!» está hecha a imagen
y semejanza de la anteriormente ci-
tada y ya se pueden imaginar el
cauce de esta «madre de todos los
desmadres».
Jim Abrahams es también el res-
ponsable de «Ensalada de Geme-
las», con Bette Milder de protago-
nista que pudimos ver en el Goya
Cinema, hace ahora aproximada-
mente un año.
Genero: Comedia disparatada - Va-
loración artística: 6 - Valoración co-
mercial: 9 - Para todos los públicos.
BAJO LA AURORA BOREAL
Local de proyección: Teatro Mu-
nicipal (Fin de Semana).
de Toshio Goto, con Koji Yakus-
ho, Nikita Mikhalkov, Andrei Bolt-
new y Marina Zudina.
Coproducción entre Rusia y
Japón que relata una historia am-
bientada en 1.918 y en las estepas
Siberianas. En dicho año los lobos
blancos siberianos atraviesan la he-
lada tundra para llevar medicinas a
los niños enfermos. Esta es la his-
toria de Buran, perro de portento-
sas carácteristicas y del éazador
Genzo. Tras muchas peripecias, se
esforzarán para llegar a tiempo
para luchar contra una epidemia de
fiebres tifoideas.
A destacar en este film ruso-
japones de Toshio Goto, la presen-
cia del actor-director Nikita Mikhal-
kov, reciente ganador del León de
Oro de Venecia con su film «Urga».
Genero: Aventuras - Valoración ar-
tística: 7 - Valoración comercial: 5 -
Para todos los públicos.
MUSIC - BAR
DOS CAVO\I
(Plaça Rodona)
" Nova direcció "
1VIARXA FRESCA
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A S'HORA DE SA VERITAT
Una rivalitat ben
entesa, segons per qui
Per Felip Barba 
Dimecres de la setmana passada,
es va disputar a Na Capellera un
partit que va enfrontar el Manacor
Benjamí al Porto Cristo Benjamí,
dos equips que juguen el Torneig de
fútbol del C.I.M. i que actualment
són els capdavanters de la classifi-
cació. Els manacorins primers i els
portenys segons. No parlaré del re-
sultat del partit, sinó de la part positi-
va i negativa d'aquest interessant
partit.
En primer lloc, crec que els dos
equips es superaren amb el seu joc
i demostraren les seves grans quali-
tats esportives, ja que lluitaren els
setanta minuts per aconseguir la vic-
tòria, tot això, amb un futbol de
molts de quilats que posaren en evi-
dència la projecció que té el futbol
base de Manacor i Porto Cristo.
Cosa que va agrair el nombrós pú-
blic que va assistir a Na Capellera a
presenciar en directe aquest partit.
Dic en directe, pels aficionats que
anaren al camp, ja que per altra part
foren molts els que ho pogueren
veure en directe per Televisió Mana-
cor, que per primera vegada retrans-
mitia un partit en directe. Cosa que
també és d'agrair per tots els que
ens agrada el futbol i agrair també a
Televisió Manacor, el seu esforç per
dur a terme aquesta nítida retrans-
misió esportiva.
També és digna d'elogiar l'actitud
de les dues aficions, tant la manaco-
rina, com la portenya, que recolza-
ren totalment els seus equips d'una
manera totalment esportiva i que
feren que es demostrás una vegada
més que les aficions, res tenen que
veure amb els resultats i amb la ri-
valitat que pareix que pretén qualcú.
També és digne de resaltar l'ac-
tuació dels dos entrenadors, Toni
Rigo i Miguel Mut, que intentaren el
millor pels seus equips i que com
sempre un dels dos no va guanyar.
Però es comportaren com autèntics
esportistes i cavallers que són, tan
dins el terreny de joc, com fora d'ell.
Tot això va esser el que de positiu
va donar aquest partit entre els dos
equips més representatius de la
nostra comarca dins el futbol benja-
mí.
Però també hi va haver la part ne-
gativa, però no per part deis aficio-
nats, jugadors i entrenadors dels
dos equips, sinó per part del màxim
dirigent del Porto Cristo de Regional
Preferent, que res té a veure amb el
futbol base, ja que hi ha altres per-
sones que s'encarreguen, amb més
dignitat que n'Ángel Conesa. Sr.?,
que es va limitar a insultar i fer ame-
naces a l'arbitre del partit, donant
una mala imatge als jugadors i als
aficionats portenys. Crec que això
va esser una cosa que no varen
compartir els aficionats portenys.
Per tant vostè, Ángel Conesa, va
desentonar a aquest partit, ja que la
seva preséncia no va esser grata
pels dirigents, pares i aficionats del
futbol base del Porto Cristo, ja que
els va fer més mal que bé, com
sempre.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
•A la fi guanyaren dins els
«Bufes», davant la sorpresa d'En
«Littel Coit» i de n'Esteva. Qualque
vegada havia d'arribar una
 victòria
deis roigiblancs.
El cert és que el Manacor va
guanyar amb joyas, amb jugadors
de futur. Els que no creien amb ells,
ara pensen el contrari. El que está
clar és que no es va notar cap ab-
sència d'alguns veterans.
Qui de veritat no ho entén és En
«Set Clenxes», ja que confiava
massa amb els seus jugadors i ara
li fan ets ous a terra. Hi ha un dit
que diu: Els confiats van a l'infern.
A 451,
De totes maneres Es «Cabezín-
que estrenaba «traje» nou. No
acaba d'estar satisfet del tot. No li
havien deixat, com sempre, fer l'e-
quip titular.
Ja no va tan polent En «Figó» de 	 Parlant de confiats, l'equip d'En
Sant Llorenç, el seu equip va per-	 Toni «Trobat» va foradar diumenge
dre amb el Platges i ja va a cinc 	 passat i encara van líders, paró
punts del Manacor. Els fums li han 	 aquest avís l'ha posat nerviós, ja
baixat i el «Rolex» aturat. No hi ha 	 que queda molta de !liga per jugar i
per tant.	 no es pot deixar passar oportuni-
tats. Després es ploren.
Cazorla, fue uno de los más destacados en Cala Millor.
OVEN DE 25 ANOS CON
cÄRÑET DE PRIMERA.
55. 55	 5 5.
EJ
 Futbol
El Manacor, tras vencer en Cala Millor, vuelve a ocupar la segunda posición
Los rojiblancos, no deben tener problemas
para vencer al llosetense
morgo
Además de
Onofre, Salas y
Copoví, no
podrán
alinerase frente
al Llosetense
Jugando	 tácticamente
casi a la perfección, rom-
piendo al equipo del Badia
desde el primer minuto de
partido, el Manacor consi-
guió una importantísima vic-
toria en su visita a Cala Mi-
flor, en donde los rojiblancos
de «Jimmy», dieron un reci-
tal de fútbol y superaron to-
talmente al equipo de Este-
ban Caldentey, que se vio
sorprendido y que al final
perdió los dos puntos en
juego. Los goles de Copoví,
perfecto de ejecución y el de
Biel Femenias, marcaron la
diferencia en el marcador. El
gol local fue marcado por
Barceló. Con esta victoria y
con la derrota del Atco. Ba-
leares en Portmany, el Ma-
nacor vuelve a situarse en la
segunda posición de la cla-
sificación.
El equipo que visita Na
Capellera el próximo domin-
go, es el Llosetense, un
equipo situado en la zona
peligrosa de la tabla clasifi-
catoria, con seis preocupan-
tes negativos en su casille-
ro, por lo cual va a intentar
arañar algún punto para pa-
liar su dificil situación actual.
En lo que respecta al con-
junto rojiblanco, la moral
está a tope después de su
victoria en Cala Millor, aun-
que no se confia en dema-
sía para este partido frente
al equipo Ilosetí, más tenien-
do en cuenta que a los roji-
blancos les cuesta bastante
decidir los partidos aquí en
Na Capellera. Aunque al
final siempre consigue
sumar los dos puntos en
juego.
Los rojiblancos
con la moral a
tope, intentarán
vencer
claramente al
Llosetense
Para el partido del próxi-
mo domingo, a la baja de
Onofre, hay que añadir la de
Jaime Salas que tiene un
tirón muscular y la de Copo-
ví, por acumulación de tarje-
tas, en cambio sí se podrá
contar con Tomeu Riera y
Valentín, que ya han cumpli-
do su partido de sanción y
también con Tomás, por lo
que el equipo estará nueva-
mente compensado.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Coll Pou,
Sebastián. Siendo la hora
de comienzo las cuatro y
media de la tarde.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
equipos serán las siguien-
tes:
MANACOR: Kiko, Tomás o
Gomila, Cazorla, Valentin,
Muñoz, Tomeu Riera, Tiá
Riera o Quetglas, Casals,
Tofol, Tent y Femenias.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Ba-
llester, Llabrés, Ripoll, Vi-
Ilalonga, Josito, Amengual
y Morro.
Felip Barba
SEVENDE.Q .TRA$P.
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Precio venta 34 millones, Traspaso;
Meroño
Bauza, fue el mejor jugador del equipo de Cala Millor.
Después de su tropiezo ante el Manacor
Un Badia necesitado de puntos, rinde visita
al Alayor
Redacción.- Después de
unas jornadas, en las que el
conjunto de Esteban Cal-
dentey, se mostró intratable
en su feudo, sucumbió el
pasado domingo ante el Ma-
nacor, ya que los rojiblancos
con mejor planteamiento
táctico, superaron en todos
los terrenos al conjunto de
Cala Millor, que de esta ma-
nera vio truncada su buena
racha de resultados y que
aumenta a tres su cuenta de
negativos, lo que le resta
posibilidades para intentar
clasificarse en las seis pri-
meras plazas de la tabla cla-
sificatoria
El próximo domingo, el
conjunto del Radia tiene un
difícil compromiso, ya que
debe desplazarse a la veci-
na isla de Menorca, para en-
frentarse al Alayor, equipo
que en su feudo es difícil de
sorprender, ya que está muy
apoyado por su afición, que
le anima de principio a fin,
además necesita la victoria
para mantener el positivo
que tiene en su casillero.
Por su parte, el Badía, ne-
cesita de conseguir un re-
sultado positivo, al menos
para intentar recuperar su
regularidad y entonarse de
cara al futuro, cosa que va a
resultar un poco difícil, ya
que hombres tan importan-
tes como Salvuri, atraviesa
un bache de juego importan-
tisimo y además cuenta con
la baja de Matías, que se le-
sionó el pasado domingo,
cosa que se va a resentir el
conjunto, ya que Matías
puede ser baja durante algu-
nas semanas
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro de la tarde, y va a ser di-
rigido por el Sr. Trinidad
Quesada Segura. Siendo la
alineación probable del
Badia la formada por:
López, Bauzá, Sebastián,
Peñafort, Brunet, Marceli-
no, Salvuri, Julián, An-
dreu, Nebot y Barceló.
Primera derrota llorencina en «Es Moleter»
El Cardassar rinde visita al Mallorca Atco.
Biel Carrió, conductor del juego llorenct
El conjunto Ilorencí no
tiene suerte ultimamente, a
pesar del buen juego des-
plegado en sus dos últimas
confrontaciones. El domingo
pasado sucumbió ante el
equipo de Tolo Vich, el Pla-
yas de Calviá, en un bonito
y bregado encuentro, en el
que tuvo la diosa fortuna de
espaldas y para más colmo
de desgracias el único gol
del partido fue materializado
por Vicens en propia puerta.
Con esta primera derrota de
la temporada en «Es Mole-
ter», el Cardassar se ve re-
legado a la sexta posición
con veintinueve puntos y
solo cinco positivos empata-
do a puntos pero con dos
positivos menos con el quin-
to clasificado el Mallorca
Atco. conjunto al que esta
semana tendrá que rendir vi-
sita.
El filial mallorquinista se
caracteriza por ser un equi-
po que juega y deja jugar,
con jugadores de gran cali-
dad y clase en sus filas
como puedan ser Julián, Sa-
cares o Rafita.
Por este motivo «Es Gra-
nots» no podrán bajar la
guardia en ningún momento
e intentar puntuar demos-
trando así que esta crisis de
puntos, no de juego, es pa-
sajera en esta segunda
vuelta.
Para este vital partido, si
quiere mantenerse en el
grupo alto de la clasifica-
ción, Jaume Bauçá, supone-
mos que dispondrá de una
alineación de caracter más
defensivo, para así conse-
guir amarrar algún punto.
Por lo que el conjunto lloren-
cí estará compuesto, salvo
novedades de última hora,
por: Luis Seminario, Estel-
rich o Femenías, Roig,
Ramón, P.Caldentey, Ga-
lletero, Carrió, Loren, Vi-
cens o Sureda, Morey y
A.Seminario.
Este trascendental parti-
do, para los dos contendien-
tes, se jugará este domingo
a las cinco de la tarde en el
Miguel Nadal (campo con
cesped artificial) de Palma,
y el encargado de dirigir el
encuentro será el Sr. Pas-
cual Guillen.
Dos goles y la jugada del tercer gol, acreditan a Xisco Riera.
TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Seminario 	  40
Galletero 	  34
Loren 	  33
Sancho 	 33
Morey 	  33
Ramón G 	 30
Torreblanca 	  30
P. Femenias 	  27
Vicens 	  26
Caldentey 	  24
Carrió 	  24
Roig 	  23
Sureda 	  17
A. Seminario 	  17
Rosselló 	  14
Rigo 	  13
Estelrich 	  11
Casals 	  3
Tent 	  2
Ramón
Patrocina
	
El trofeo más
Restaurante antiguo de
 comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
sA C01°'
VIERNES 28 FEBRERO
FIESTA REAPERTURA
TEMPORADA 92
con Sangría Especial y Regalos Sorpresa
SABADO 29 FEBRERO
BAILE Y CONCURSO
DE DISFRACES
Buenos premios para los concursantes
ENTRADA LIBRE
En preparación:
TORNEO BILLAR AMERICANO Marzo-92
Constancia- Porto Cristo
Otra prueba de fuego para los porteños
Redacción.- Xisco Riera,
fue el artífice de la victoria
del Porto Cristo sobre el Mu-
rense, en un partido soso y
aburrido, en especial en la
primera parte, en la cual el
equipo de Pedro González
no pudo superar al equipo
del Murense, que sin ser
nada del otro mundo creó
demasiados problemas a los
porteños. En la segunda
mitad cambió el decorado y
el Porto Cristo, jugando un
fútbol de más calidad y con
Xisco en plan figura, demos-
tró su superioridad sobre el
equipo rival. Esta victoria
permite al conjunto del Porto
Cristo seguir en la segunda
posición y a la espera de un
tropiezo del Esporles, para
auparse de nuevo en la pri-
mera posición de la clasifi-
cación.
El próximo domingo, el
Porto Cristo, tiene un partido
muy dificil, ya que debe ren-
dir visita Constancia de
Inca, un equipo venido a
menos, pero que de todas
maneras se encuentra en
una posición buena y que
aspira a jugar la liguillla de
ascenso, por lo que no
puede hacer más concesio-
nes en su campo, en donde
al jugar sobre hierba tiene
más ventajas que sus opo-
nentes.
Los porteños deben salir
más motivados que en Mon-
tuïri, deben mentalizarse de
lo que se juegan en cada
partido, que es una autenti-
ca final, si no quieren verse
alejados de manera definiti-
va del Esporlas. Por lo tanto
solo vale la victoria para los
porteños en este partido que
se va a jugar a partir de las
cuatro de la tarde en el
Camp Nou de Inca. Partido
que va a ser dirigido por el
Sr. Heredia Cánovas.
El equipo titular del Porto
Cristo, no va a variar mucho
del formado por: Servera, J.
Riera, Alejandro, L. Llull,
Piña, Miguel Angel, Nieto,
Pont, Tomás, X Riera y
Muntaner.
Es va lesionar diumenge passat
Matias, baixa per dos	 Homenatge a l'amo En
mesos
	 Toni Ferrer «Malta»
El jugador del Badia de
Cala Millor, Matias Ramis,
va sofrir una greu lesió, du-
rant el transcurs del partit
que va enfrontar al Badia i el
Manacor.
El bon jugador del Badia,
afincat a Manacor, sofreix
una doble fractura dels Iliga-
ments del seu turmell dret i
va ser enguixat el passat di-
marts. Aquesta lesió el man-
tendrá allun, yt dels terrenys
de joc, dLiant uns dos
mesos.
Desitjam a En Matias, un
total recuperació el més
prest posible.
Diumenge passat, en el
Jordi des Recó, abans de
començar el partit de Sego-
na Regional, entre el Barra-
car i el Rtvo. La Victòria, es
va retre un homenatge a
L'amo En Toni Ferrer
«Malta», un manacorí Iligat
de sempre al món del futbol,
tant com a jugador i entre-
nador. L'amo En Toni,
també va ser durant molts
d'anys President del Col.legi
Balear d'Entrenadors de
Futbol.
í El President del Barracar,
Toni Sureda, Ii va fer entre-
ga d'una placa commemora-
Noticiari Esportiu
Perdió 3-5, ante el Rtvo. La Victoria
Grave tropiezo del Barracar
Nada hacía presagiar la
derrota del Barracar de Se-
gunda Regional y mucho
menos cuando en el minuto
7 de partido, los manacoren-
ses vencían por tres a cero,
marcados por: Mora, Mas y
Mascaró. Pero el equipo del
Barracar se relajó en dema-
sía y al final perdió este im-
portante partido.
BARRACAR: Galmés
(Garau), Mayordomo, Mi-
guel, Rubio, Estrany, Mas,
Sureda, Sansó, Mora (Bor-
doy), Servera y Mascaró
(Nicoiau).
JUVENILES
MURENSE 3
BARRACAR 3
Partido jugado muy bien
por los muchachos de Gui-
llermo Llull, que consiguie-
Bordoy, jugador de la LID.
Barracar.
ron empatar en el siempre
difícil campo del Murense.
Los goles fueron marcados
por: Cobo 2 y Miguel. La ali-
neación de Barracar fué la
siguiente: Tomeu, Pascual,
Ferrer, Miguel, Jerónimo,
Prohens, Cobo, Caldentey,
Martí y J. Miguel.
INFANTILES
PTO. POLLENSA 3
BARRACAR O
Mal partido el jugado por
los infantiles del Barracar,
que en todo momento se
vieron superados por el con-
junto local.
BARRACAR: Perelló, Ex-
pósito, Acedo, Fullana,
López, Froufe, Gregorio,
Vidal, Martín, Campayo y
Ferrer.
CADETES
BARRACAR 2
MANACOR B 2
En un partido de gran h-
validad, los dos equipos ma-
nacorenses igualaron el
marcador al final del partido,
que se jugó de poder a
poder, con diversas alterna-
tivas en el juego. Los goles
del Barracar fueron materia-
lizados, por Mestre y Amez
y los del Manacor B, por Po-
coví y Munar.
BARRACAR: Pascual,
Gayá, Arévalo, Mestre,
López, Fernández, Cabrer,
Caldentey, Amez, Poma-
res y Gallardo.
MANACOR: Bernat, Durán,
Pol, Toni, Gayá, Ferrer,
Copovi, Soler, Pocovi,
Munar y López.
BENJAMINES C.I.M.
BARRACAR 1 - PETRA 4
El gol del Baracar lo
marcó García, en un partido
dominado totalmente por el
equipo del Petra.
BARRACAR: G. Barceló, B.
Barceló, Perelló, Gayá, Al-
cázar,	 González, Juan,
García, Nieto y Sanchez.
más
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BAR RAMON
(Cuatro días cerrado)
Con motivo del cambio en la dirección
del establecimiento y debido al acondi-
cionamiento del local, se comunica al
público en general que el Bar Ramón,
sito en la Plaza Ramón Llull, de Mana-
cor, permanecerá cerrado los próximos
martes, miércoles, jueves y viernes, rea-
nudando su actividad el sábado de la
próxima semana.
Las nuevas responsables del Bar, Bel y
Catalina, al tiempo que aprovechan para
saludar a los clientes del popular Bar,
ruegan disculpen las molestias que este
cierre de cuatro días pueda ocasionar.
A partir del próximo viernes, espera-
mos su visita.
Al vencer, 3-1, al Porto Cristo
El Manacor Benjamín, más lider
En un partido emocionan-
te, el Manacor Benjamín,
venció por tres goles a uno
al Porto Cristo, ratificando
de esta manera el liderato
que ocupa en su grupo. Los
goles de Pujadas, Llabrés y
F. Muñoz por parte rojiblan-
ca marcaron la diferencia
entre macorenses y porte-
ños. El gol porteño fue ma-
terializado por Guardiola.
El partido estuvo dirigido
por el Sr. Aguiló Forteza,
que tuvo una correcta actua-
ción. Las alineaciones que
presentaron ambos conjun-
tos fueron las siguientes:
MANACOR: Sansó, Veny,
Juan, Blanes, Pujadas,
Mascaró, G. Muñoz, Lla-
brés, F. Muñoz, Moragues
y Alcalá. (Serra y Gallego).
PORTO CRISTO: Salvador
Raul, Moncada, Gonzált
Barrado, Romaguera, Prie-
to, Xisco, Perelló, Gaya y
Guardiola. (Fullana, Po-
lión, P. Fu llana y Masnou.
MANACOR 9- S'HORTA O
Nuevo recital goleador del
equipo de Toni Rigo, que se
mostró infinitamente supe-
rior al equipo visitante. Los
goles rojiblancos fueron
marcados por: G. Muñoz 3,
Moragues 2, Juan, Mascará,
Llabrés y F. Muñoz.
MANACOR: Sansó, Veny,
Juan, Blanes, Pujadas,
Mascaró, G. Muñoz, LLa-
brés, F. Muñoz, Moragues
y Alcalá. (Febrer, Gallego
y Serra).
INFANTILES
OLIMPIC 2- ESCOLAR O
Laboriosa victoria de los
infantiles del Olimpic. ante
un Escolar que les puso las
cosas dificiles, pero los dos
goles de Caldentey, decidie-
ron la victoria a favor del
equipo manacorense.
OLIMPIC: Gomila, Fuster,
Femenias, Ramón, Toral,
Soler, Roldán, Nadal, Do-
menge, Huguet y Roma-
ro.(Ca ldentey y Servera).
FUTBOL/SALA
LA SALLE O
OLIMPIC A 10
En el partido de la jornada
del Fútbol Sala mallorquín,
el Olimpic venció claramen-
te al La Salle, en el Polide-
portivo de Palma, dejando
clara su condición de líder
indiscutible. Por el Olimpic
marcaron: Alberto 4, Torre-
jón 3, Muñoz 2 y Adrover.
OLIMPIC A: Lorenzo, To-
rrejón, Benavente, Alber-
to, M. Amer, Barragán, P.
Amer, Muñoz, Morey y
Adrover.
OLIMPIC B 2
FELANITX 6
Mal partido el jugado por
los manacorenses que se
vieron sorprendidos por el
conjunto felanigense, que
estuvo más acertado de
cara al gol. Los goles mana-
corenses fueron materializa-
dos por: Juan Marc y Gomi-
la.
OLIMPIC B: Puigrós, Ser-
vera, Fullana, Gomila,
Juan Marc, Grimalt, Bonet,
Jaime y Bassa.
Felip Barba
Futbol base C.D. Cardassar
Benjamines C.I.M.
CARDASSAR, 1
PORRERAS, 1
Alineación	 Cardassar:
Roig, Durán, Sansó, Fer-
nández, Nadal, Munar, Pla-
nisi, Santandreu, Gonza-
lez, Gomila, Nadal (Riera,
Jeroni)
Partidazo el jugado por
los benjamines llorerwins, a
pesar del empate, el gol
local lo consiguió Miguel
Munar de fuerte trallazo
desde fuera del area. Muy
meritorio se puede conside-
rar este empate si tenemos
en cuenta que es el segun-
do punto que consiguen «es
granots» en esta tempora-
da.
Infantiles I R.
BTO. RAMON LLULL, 6
CARDASSAR, O
Por parte del Cardassar
jugaron: Brunet, Sege,
Soler, Riera, Umbert, Lli-
nas, Antoni, Biel, Calden-
tey, Sanchez, Torres (Gil,
Cabrer, Riera, Almodovar)
Nada pudieron hacer los
pupilos de Mateu Munar
ante los inqueros, que fue-
ron muy superiores en todo
momento. El resultado lo
dice todo.
Cadetes I' R.A.
CARDASSAR, 1
MANACOR, 1
Cardassar: Galmés,
Riera, Pujades, Santan-
dreu, Morey, Roig, Amer,
Servera, Llinas, Puigrós,
Gomila (Melis, Mestre).
Manacor: Barceló, Mora-
gues, Martos, Sansó, Rol-
dan, Sureda, Mona, San-
tandreu, Fullana, Gornes,
Mari (Canovas, Matama-
las, Sureda, Mendez I,
Mendez II).
Buen partido el realizado
por los discipulos del tam-
dem Miquel-Ballester ante el
lider invicto, su vecino el
Manacor. El Cardassar se
adelantó en el marcador con
un golazo materializado por
Xavier Amer con un chut
raso y colocado. Por parte
de los manacorins el gol lo
realizó Sebastià Sureda
aprovechando un barullo en
el área local.
Los hnos. Onofre (cadete) y Juan Gomila (benjamín)
grandes promesas para el Cardassar
Cercós, marcó el segundo gol de su equipo frente al Soller.
Cantera del Porto Cristo
Importante victoria del «Ses Comes» Benjamín
En uno de sus mejores
partidos que ha disputado el
«Ses Comes», venció con
goles de Sans, Alabance, D.
del Salto y Guardiola, a un
potente Bunyola.
'ESES COMES»: Díaz, Va-
dell, Pérez, Siquier, J. del
Salto, Sans, Alabance, Ro-
driguez, D. del Salto, Um-
bert y Guardiola.
PORTO CRISTO 5
ALGAIDA 1
Dominio claro de los por-
teños, que con goles de
Guardiola 3 y Romaguera 2,
superaron en todo momento
a sus rivales.
PORTO CRISTO: Brunet,
López (Fullana), Moncada,
González, García, Roma-
guera, Prieto, Perelló,
Gayá y Romaguera, junto
con Prieto, los
organizadores del Porto
Cristo Benjamín.
Gayá (Martinez) y Guardio-
la. (Pollón y Masnou).
INFANTILES
PORTO CRISTO 3
PETRA 3
Angel, el pundonoroso
defensa del Porto Cristo
Infantil.
Los goles de Allende 2 y
García, no bastaron para
que los porteños batieran al
conjunto del Petra, que en la
segunda parte aliado con la
fortuna superó al equipo
local.
Matías, portero del “Ses
Comes» Benjamín, que
después de dos meses
puede reaparecer.
PORTO CRISTO: Adrover,
Navarro, A. Pérez (M.
Pérez), Terrasa, Ribot,
Allende, Flores (Cifuen-
tes), P. Olmos (Gomila),
Lolo (J. Olmos), García y
Nadal.
Después de su clara victoria sobre el Soller
El Juvenil Manacor, visita un difícil y
potente Poblense
Jugando una extraordina-
ria primera parte, los juveni-
les rojiblancos decidieron su
partido frente al Soller, los
goles de Riera Chaparro,
Cercás y Copoví, éste de
antología, bastaron para que
el equipo de Toni Pastor de-
mostrará su superioridad
sobre el equipo rival. Pero
en la segunda parte y con
los cambios efectuados por
el técnico y con el relaja-
miento de los jugadores,
que bajaron su ritmo de
juego, el equipoo manaco-
rense fue totalmente dife-
rente al de la primera mitad,
aunque se consiguió la vic-
toria, que era en realidad lo
que interesaba.
El próximo domingo a par-
tir de las cuatro de la tarde,
en el Polideportivo de Sa
Pobla, el Juvenil Manacor
tiene que afrontar uno de los
partidos más difíciles de los
que le restan de temporada,
ya que el equipo pobler
desde siempre ha sido muy
difícil de batir en su feudo.
Por lo que una victoria de
los juveniles rojiblancos en
Sa Pobla, podrían decidir la
liga a sus favor de una ma-
nera casi definitiva.
Esperamos que los mu-
chachos de Toni Pastor, se
conciencien de la importan-
cia de este envite, que se
mentalicen de lo que está
en juego y salga a por todas
en busca de una victoria
clara y rotunda. El domingo
pasado en la primera parte
demostraron que tienen cali-
dad, que saben crear oca-
siones y practicar un fútbol
efectivo. Si se sigue esta
trayectoria de buen juego y
motivación se puede aspirar
al máximo. O sea que el
próximo domingo en Sa
Pobla, tiene que dar la au-
téntica medida de sus posi-
bilidades y demostrar su su-
premacía en este Grupo A,
de la Primera Regional Ju-
venil.
Felip Barba
luIPS ,SCAVERR— B1)(& MftW)Rf7R
Descansa: Ses Delicies
GRUPO COPA PRESIDENTE
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
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El trofeo más
Restaurante antiguo de
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
Pub Can Mac, líder del grupo liga
cnI(C)
CO
4)
Cr)
Cuarta jornada de la segunda fase del Torneo de Peñas,
donde en el Grupo de Liga se marcaron 15 goles y en el
Grupo Copa Presidente también 15 goles.
A parte del Pub Can Mac que encabeza la tabla en solita-
rio en el Grupo de liga, los que le siguen estan todos muy
igualados.
En el Grupo Copa Presidente sin lugar a dudas el Mas/
Masvi ha dado la sorpresa y se destaca en solitario y desta-
cado de los demás.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO LIGA
P. Son Servera 3 - P. Adrover 1
G. Galletero O - Pub Can Mac 2
Ses Delicies 3 - Cardassar 3
Bar Ciutat 2 - Margarita Servera 1
Descansó: Bar Es Tai
GRUPO COPA PRESIDENTE
Calas Mallorca 2 - C. Cultural 5
Bar S'Estel O - Mas/Masvi 3
Cons. Servera O - C. Extremadura 2
Can Nofre 1 - P. Mallorca 2
Descansó: C. Ribot.
GRUPO LIGA
Pub Can Mac 4 3 0 1 74 33 6
Ses Delicies 4 1 2 1 57 32 4
Peña Son Servera 3 2 0 1 44 22 4
Bar Ciutat 3 2 0 1 48 30 4
Cardassar 4 1 2 1 42 41 4
Garage Galletero 4 1 1 2 33 17 3
Margarita-Servera 3 1 1 1 21 22 3
Plantas Adrover 4 1 0 3 39 33 2
Bar Es Tai 3 1 0 2 46 44 2
GRUPO COPA PRESIDENTE
Mas/Masvi 4 4 0 0 43 33 8
Casa Extremadura 4 2 1 1 27 50 5
Peña Mallorca 3 2 0 1 27 35 4
Bar S'Estel 4 2 0 2 39 49 4
Centro Cultural 4 2 0 2 47 69 4
Construcciones Serv. 4 2 0 2 27 74 4
Can Nofre-Vilchez 3 1 0 2 41 45 2
Comercial Ribot 3 0 1 2 37 47 1
Calas Mallorca 3 0 0 3 49 56 0
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO LIGA
Pub Can Mac - P. Adrover, a las 1100 h., Porto Cristo.
Cardassar - G. Galletero, a las 1030 h., San Lorenzo.
MargaritaServera-Bar Es Tai, a las 1100 h., Cala Millor.
Bar Ciutat - P. Son Servera, a las 1530 h., A. P. Frau
Mas/Mavi - C. Cultural, a las 1030 h., Poliesportiu.
C. Extremadura - Bar S'Estel, a las 1630 h., Felanitx.
P. Mallorca - Comercial Ribot, a las 1030 h., A.P. Frau.
Can Nofre - Calas Mallorca, a las 2530 h., Poliesportiu
Descansa: Constr. Servera.
Rueda de Prensa de la Penya Barcelonista «Miguel Ángel Nadal»
El próximo dia 6 de Abril, inauguración
oficial de la Penya
El pasado jueves, en la Ca-
tetona Tánit de Porto Cristo,
sede social de la Peña Bar-
celonista «Miguel Ángel
Nadal», se celebró una
rueda de prensa, para dar a
conocer a los medios de co-
municación, las actividades
realizadas hasta el momen-
to y los proyectos inmedia-
tos de este colectivo que
forma la Penya Barcelonista
Miguel Ángel Nadal».
Hasta el momento, la
Penya Barcelonista, cuenta
con 308 socios, todo un re-
cord, que se espera aumen-
tar bastante, ya que ahora
se está llevando a cabo la
fase final de organización y
de captación de socios. So-
cios que por cierto ya tienen
sus ventajas, como puede
ser el sorteo quincenal para
dos personas, para presen-
ciar en directo un partido del
Barça en el Nou Camp.
Con el fin de revitalizar el
barcelonismo en nuestra
Comarca, la Penya Barcelo-
nista «Miguel Ángel Nadal»,
que preside Mateu Mas, ha
programado diversos actos
para 1992.
DIA 6 DE ABRIL;
INAUGURACIÓN OFICIAL
DE LA PENYA
El próximo dia 6 de Abril,
en los locales del Moli d'en
Sopa, va a celebrarse la
inauguracón oficial de la
Penya Barcelonista, una
inauguración, que va servir
para rendir un homenaje al
jugador manacorí Miguel
Ángel Nadal, por haber con-
seguido la internacionalidad.
Además del homenajeado,
va a asistir a este acto, Ni-
colás Casaus y otros altos
cargos directivos del F.C.
Barcelona, también se están
haciendo gestiones para
que este presente Carlos
Rexach, así como algunos
jugadores de la plantilla
azulgrana, que se sumarían
a esta Fiesta-homenaje, a la
que darían, si cabe, más
realce.
OTROS PROYECTOS
El proyecto más inmedia-
to de la Penya, es que ha
fletado un avión, para el pró-
ximo dia 7 de Marzo, fecha
en que se juega en el Nou
Camp, el transcendental
partido entre del Barça y el
Real Madrid. El precio es de
12.500 pesetas, traslados
incluídos, este precío no in-
cluye la entrada,. pero si
está garantizada. La salida
de este vuelo charter, está
prevista, para el mismo sá-
bado a las cuatro de la tarde
y el regreso sobre la una de
la madrugada.
Otro proyecto muy intere-
sante, es que al finalizar la
temporada futbolística, se
tiene previsto organizar un
partido entre los Veteranos
del F.C. Barcelona y una
Selección de jugadores de
la Comarca de Manacor, en
beneficio del Centro de Edu-
cación Especial «Joan Mes-
quida».
Tambien se tiene previsto,
en caso de que el Barcelona
esté presente en la Final de
la Copa de Europa, organi-
zar una excursión, para que
la Penya esté en esta final
en Londres.
Como se puede ver, la
Penya Barcelonista «Miguel
Ángel Nadal» está trabajan-
do mucho y bien, para que
se arraigue en nuestra Co-
marca. El trabajo de la Di-
rectiva encabezada por
Mateo Mas, con Bernat
Muntaner como portavoz y
de Francisco Lladó en la
parte organizativa, va por
buen camino, basta ver las
realidades y los proyectos
más inmediatos, en los que
destaca la Gran fiesta de
inauguración, que tendrá
lugar el próximo dia 6 de
Abril y que va a ser además
de un homenaje a Miguel
Angel Nadal, todo un acon-
tecimiento social.
Texto y fotos: Felip Barba
«Es Forat", ya es líder de su Grupo.
CLASIFICACIÓN GRUPO C
Es Forat 19 16 o 3 68 12 32
Rte. Tropical 19 16 1 3 72 25 31
El porvenir 19 13 2 4 47 37 28
Comercial Marí 18 10 2 6 42 30 22
Aficionat Consell 19 8 4 7 33 27 20
F.C. Bar Martorell 19 6 5 8 35 44 17
Casa Regional Murcia 18 6 4 8 42 44 16
La Penya 20 5 3 12 27 55 13
Fonthisa 19 4 3 12 39 77 11
UD. Son Oliva 19 4 2 13 30 61 10
Autoes. Levante 19 3 2 14 29 52 8
Futbito Escolar
Simó Ballester «B»,
nuevo líder
X Torneo de Fútbol Empresas
Al vencer, 3-0, al Rte. Tropical
«Es Forat»,
nuevo lider
RESULTADOS
La Penya 1 - UD Son Oliva 1
Aficionat Consell 1 - FC. Bar Martorell 0
Autoesc. Levante 2 - El Porvenir 3
Comercial Marí - Casa Regional Murcia (aplazado)
Es Forat 3 - Rte. Tropical O
Descansó: Fonthisa
cts
E
(1)
Al vencer al primer clasifi-
cado el Rte. Tropical, el con-
junto manacorense de «Es
Forat», ha pasado a ocupar
la primera posición de la cla-
sificación.
«ES FORAT»: Salvador, A.
Mira, Javi, Galmés, Salas,
Pastor, Amer, Riera Fulla-
na, J. Mira, Alcover y Ta-
queta.(Padilla y R. Mestre).
RTE. TROPICAL: Vidal,
Más, Salvá, Vich I, Vich II,
Manresa, Domínguez, Ma-
gaña, Comino, Gil y Figue-
rola. (Fuentes y Vicens),
Dirigió el Sr. Codina, auxi-
liado en las bandas por los
Sres. Lorenzo y González.
Regular actuación, con mala
actuación de sus jueces de
línea.
Goles: 1-0, min. 39. Ta-
queta al aprovechar una in-
teligente jugada de J. Mira.
.-2-0, min. 80. De nuevo
Taqueta, culminando una ju-
gada de contragolpe.
.-3-0, min 86. Pastor, bate
por bajo a Vicens.
Comentario. Con claridad
venció el conjunto manacorí
al hasta ahora líder del
Grupo C, el Rte. Tropical.
En un partido dominado to-
talmente por los foradells,
que les coloca en la primera
posición de la clasificación.
Recordar que estos dos
equipos están clasificados
para disputar la Fase Final
del Campeonato de Mallor-
ca. Este partido solo sirvió
para saber quien quedaba
campeón de grupo. Des-
pués de esta clara victoria
del equipo manacorense y a
falta de una jornada para fi-
nalizar , al «Es Forat», solo
le falta un punto para conse-
guir el campeonato.
De este decisivo partido,
hay que destacar el exce-
lente partido de Taqu eta y la
seriedad de la línea defensi-
va. Por el equipo de Llucma-
yor destacaron: Vidal, Ma-
gaña y Salvá.
Mañana sábado a partir
de las siete menos cuarto
de la tarde, «Es Forat», se
va a enfrentar al C.D. Son
Oliva, en donde tiene que
puntuar para asegurar su li-
derato.
Se disputó la sexta jorna-
da del Torneo de Futbito Es-
colar, en la cual se disputa-
ron cinco de los seis parti-
dos programados. Siendo
los resultados que se dieron
los siguientes: Simó Bailes-
ter ««A» 1 - Es Canyar «B»
9, La Salle «D» 3 - La Cari-
dad «A» 7, Es Canyar «A»
2 - La Salle «A» 10, Es
Canyar «C» O - Sant Fran-
cesc 3, La Caridad «8» 3 -
Simó Ballester «B» 7. Se
aplazó el partido, La Salle
«C» - La Salle «B».
Los partidos que se van a
disputar hoy viernes y co-
rrespondientes a la séptima
jornada son: La Caridad
«A» - Es Canyar «A» (Sa
Graduada, 19 h.), La Salle
«A» - Es Canyar «C» (La
Salle, 17'30 h.), Sant Fran-
cesc - La Salle «C» (Indus-
trial 18 h.), La Salle «B» -
La Caridad «B» (La Salle,
1830 h.), Es Canyar «B» -
Simó Ballester «B» (Es
Canyar, 18 h.).
Como se puede ver, falta
un partido para completar
esta séptima jornada, es el
que debía enfrentar al Simó
Ballester «A» y al La Salle
«D». El equipo lasaliano, por
motivos de coordinación y
falta de jugadores ha sido
retirado de la competición y
sus jugadores pasarán a en-
grosar las plantillas de los
otros tres equipos lasalia-
nos.
Los organizadores de este
Torneo de Futbito, han crei-
do oportuno que los resulta-
dos anteriores del equipo
del La Salle «D», se man-
tengan en cuanto a goles se
refiere y a partir de ahora a
todos los equipos que te-
nían que enfrentarse al La
Salle «D», se le dará la vic-
toria por un gol a cero. Me-
dida que nos parece total-
mente acertada para el buen
desenvolvimiento de este
Torneo Escolar de Futbito.
Felip Barba
Torneo de Futbito Manacor temporada 1991-92
Garage Galletero, nuevo líder
Como cada semana el
torneo nos sigue deparando
sorpresas y esta semana
nos la ha dado el equipo del
IRIS que derrotó el pasado
martes al J. ARTEJOYA que
se había colocado segundo
en la tabla a un solo punto
de G. GALLETERO.
A destacar también la
gran segunda vuelta que
está realizando GESA MA-
NACOR, y por contra el
gran hundimiento que ha su-
frido en estas ultimas sema-
nas M. ESGRAMAR.
RESULTADOS
JORNADA 22
Servigrup, 5 - Bar Ciutat,
4; Bar Sa Mora At., 3 - G.
Galletero, 4; Comercial El
Palau, 13 - Bar Es Torrent,
8; Bar Sa Mora, 5 - Gesa
Manacor, 7; Bar Es Cau, 4 -
Cafetería Amics, 7; Iris, 3 -
Joyería Artejoya, 1; (...), O -
Mármoles Esgramar, 1
JORNADA 23
Bar Sa Mora Atl., 13 - Bar
Ciutat, 2; Servigrup, 6 - Cial.
El Palau, 4; Mármoles Es-
gramar, 4 - Bar Sa Mora, 5;
Gesa Manacor, 6 - Bar Es
Cau, 4; Cafetería Amics, 8 -
Iris, 6; Joyería Artejoya, 7 -
Bar Es Torrent, 1.
CLASSIFICACIÓN
Garage Galletero, 37 pun-
tos; Servigrup 35, Joyería
Artejoya 34, Comercial El
Palau 30, Gesa Manacor 27,
HORARIOS jornada 15, día
27.2.92: Cafetería Amics -
Mármoles Esgramar a las
2030 h. en la Salle; Joyería
Artejoya - Garage Galletero
a las 2030 h. en S. Bailes-
ter; Bar Es Torrent - Bar
Ciutat a las 21'30 h. en
Simó Ballester; Iris - Servi-
grup a las 2130 h., en La
Salle; Bar Es Cau - Bar Sa
Mora Atc. a las 2200 h. en
Es Canyar; Gesa Manacor -
C. El Palau a las 2100 h. en
Es Canyar.
MÁXIMOS GOLEADORES:
1.- Juan Galletero Montoro
con 60 goles (C. El Palau),
2.- Juan Carlos Truyols Ser-
vera con 55 goles (Gesa
Manacor).
EQUIPOS MENOS GOLEA-
DOS: 1.- Garaje Galletero
con 54 goles; 2.- Joyería Ar-
tejoya con 62 goles.
Mármoles Esgramar 25, Bar
Es Cau 22, Iris 21, Bar Es
Torrent 20, Bar Sa Mora
Atc. 17, Cafetería Amics 15,
Bar Ciutat 11, Bar Sa Mora
8, (...) 4.
EQUIPOS MÁXIMOS GO-
LEADORES: 1.- Servigrup
con 152 goles, 2.- Gesa con
137 goles.
NOTA: La próxima junta
de delegados tendrá lugar el
día 24 de FEBRERO de
1992 a las 2030 horas en el
CAMPO ANDRÉS PAS-
CUAL FRAU.
sp,TVg U ageVrt
ESCOLA D'IDIOMES
ANGLÈS
ALEMANY
LLATÍ
HORARI
DEMATINS I CAPVESPRES
C/ OLESA, 12
TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.
Dr. Monserrate Galmés
Especialista en Pulmón y Corazón.
Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía - Rayos X
- Pruebas de exploración funcional respiratoria
- Espirometrias - Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA	 t7,1
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
lloras convenidas: Tel. 55 08 85 - C/ Amador, 1 - Manacor
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Bàsquet
El juvenil masculino no pudo regresar con la victoria en su visita al Patronato
VICTORIA MÍNIMA DEL JUVENIL
FEMENINO FRENTE AL SANTANYí
Esta quinta victoria le mantiene todavía en la segunda posición de la
tabla clasificatoria
Redacción.- La victoria del equipo Senior frente al
Campanet en la pista de «Na Capellera» y la del juvenil
femenino en su visita al Santanyt, son nuevamente las
notas más destacadas de la jornada al posibilitarle a los
máximos representantes del Perlas sumar aspiraciones
para mantenerse en la Tercera División Autonómica. Por
su parte el resultado final en la categoria de juvenil fe-
menino y en el encuentro entre el Santanyí-Perlas, a
pesar de la reducida diferencia, mantiene todavía a las
chicas de Manacor en la segunda posición de la tabla
clasificatoria. El Perlas-B en cadete masculino también
se hacia con la victoria en esta ocasión en un partido de
rivalidad local, pués los chicos de Sebastià Bonet se en-
frentaron ante el conjunto Perlas-A que dirige Antoni
Tau ler.
Si a lo largo de la jornada tenía que
suscitarse un encuentro de gran inte-
rés, éste se centraba sin lugar a dudas
en el partido que disputaron los conjun-
tos Perlas-A contra Perlas-B en la cate-
goria cadete masculino y de máxima ri-
validad local. El resultado final (48-58)
a favor de los chicos de Sebastià Bonet
señalaba un mayor dominio sobre la
pista que le posibilitó adelantarse en la
tabla clasificatoria con un punto más a
la plantilla de Toni Tauler.
El encuentro presenciado con un res-
petable número de público creó la ani-
mación oportuna a lo largo de los cua-
renta minutos de juego, pués el cadete
masculino-9, a pesar de llevar la inicia-
tiva, no se deshada de su rival hasta
los últimos cinco minutos de juego.
El marcador parcial en la primera
parte corria a favor del equipo visitante
por un punto de diferencia, siendo la
máxima ventaja de tan sólo seis puntos
en los primeros diez minutos, gracias a
un juego rápido y vivaz especialmente
en ataque.
Cabe destacar finalmente los onze
puntos conseguidos por Brunet y diez
de Riera y Vives por parte del cadete
masculino-B y los 13 y 10 de Morey y
Alzamora respectivamente a cargo del
Perlas-A,
También el equipo Senior vencía por
notable diferencia ante el Campanet en
un encuentro disputado en »Na Cape-
Ilera" y de donde cabe destacar el claro
dominio local a partir de los últimos
veinte minutos de juego, demostrando
cm un juego rápido y seguro. Dicha victoria
les permanece todavía imbatidos den-
tro de la fase de descenso de la Terce-
r, r a División Autonómica lo que posibilita
El encuentro Perlas-A contra Perlas-8
en cadete masculino estuvo marcado
por una gran rivalidad local.
crear aspiraciones para mantener la ca-
tegoria.
Por lo que se refiere al juvenil mas-
culino éstos perdieron por 14 puntos
de diferencia en su visita al Patronato,
en un encuentro en donde el equipo
local no sentenciaba prácticamente el
encuentro hasta los últimos cinco minu-
tos de juego, pués permanecia con tan
sólo 6 puntos a su favor. Desde estos
instantes el Perlas nada pudo hacer
para reanimar y aventajarse marcado-
res parciales por lo que el resultado
final (55-69) se quedaba a favor del
conjunto local, sumando el Perlas una
nueva derrota.
Finalmente el juvenil femenino ven-
cía por tan sólo tres puntos de diferen-
cia ante un rival en principio duro como
es el caso de Santanyí a pesar de lle-
var el equipo local una ligera ventaja en
el marcador hasta el minuto 18 de la
segunda parte. Un juego sereno, con
ideas y de gran movilidad y seguridad
resultaron en esta ocasión suficientes
para que el Perlas se sumara la quinta
victoria de la competición liguera.
Próxima jornada
Sábado 22-2-92
INFANTIL MASCULINO
Sta. Maria - Perlas
	  12 h.
CADETE MASCULINO
Collerense - Perlas A — 1830 h.
Perlas B - B. Inca A 	  1830 h.
CADETE FEMENINO
Perlas - Bons Aires B 
	  17 h.
JUVENIL MASCULINO
Ramon Llull - Perlas 	
 1830 h.
Domingo, 23-2-92
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA
Cide - Perlas 	
 12 h.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
O HORMIGONERAS
TORRES DE ANDAVIO
I PKALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR, etc
GE \TERAEORES
COV_PRESORES DE AIRE
DEMPERS
MARTILLCS ELECTRICOS
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER OCUPAR LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I MERCADERIES
Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d'aquest
anunci queda obert el termini de presentació de sol.licituds per tal d'obtenir l'autorització per
ocupar la via pública amb taules i cadires i mercaderies a Manacor, Porto Cristo i s'Illot fins al
proper dia 30 d'abril de 1992.
Amb les sol.licituds s'haurà
 de presentar la documentació següent:
-Justificant d'estar al corrent de pagament de l'Alta de la
 Llicència
 Fiscal d'Activitats Comer-
cial i Industrials (rebut 1991).
-Justificant d'estar donat d'alta de l'Impost d'Activitats Económiques.
-Plànol
 o croquis de situació i d'emplaçament de la porció de la via pública potencialment uti-
litzable.
-Rebut de l'Impost de Béns Immobles.
-Justificant d'haver abonat el pagament del preu públic relatiu a l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires o amb mercaderies amb finalitat lucrativa per a 1992.
Manacor, 18 de febrer de 1992
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals
Sgt. Pere Llinàs i Barceló
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Torneig Penyes Bàsquet
Derrota importante de Vidres Mallorca
ante Pub Es Bri
Esta vez sí, la venganza
tuvo lugar el pasado sába-
do, el Pub Es Bri consiguió
derrotar a Vidres Mallorca,
la verdad es que les tenían
ganas después de las últi-
mas finales del torneo de
verano, aunque no sea tan
importante esta victoria
como las conseguidas por
los Vidres, permite seguir a
los «petrers” en los lugares
altos de la clasificación,
mientras que los Vidres Ma-
llorca tendrá que mejorar
mucho si quiere seguir op-
tando al título, siendo este
fin de semana clave para
ellos ya que juegan con dos
equipos que están por de-
lante en la clasificación.
Victoria muy apurada del
Bar Puigserver ante los Es-
perits Mulls que parecen
haber mejorado en su juego,
el Bar Puigserver después
de unos inicios algo espe-
ranzadores de la 2 vuelta
vuelve a darnos la imagen
de un equipo muy irregular.
Foto Sirer vención en su
visita a Capdepera frente a
la Policía Local, este fin de
semana debe afrontar un
partido importantísimo para
sus aspiraciones frente a Vi-
dres Mallorca.
Parece haberles sentado
bien el cambio de nombre al
otro equipo de Capdepera,
ya que consiguieron su 1'
victoria como -Res d'aixó-
frente al Bar s'Amfora.
Ciclos Mayordomo/Avicor
logró la victoria «in extre-
mis- en Porto Cristo ante el
Bar Can Nofre, gracias a su
mayor acierto en los tiros li-
bres, en los dos últimos mi-
nutos.
La Seat jugó dos partidos
este fin de semana con dife-
rente suerte, el primero ante
Ciclos Mayordomo a los
cuales derrotó con facilidad,
el segundo en Inca donde
salió derrotado por cinco
puntos, con lo cual queda
apartado definitivamente del
grupo de cabeza.
RESULTADOS
Bar Puigserver, 58 - Espe-
rits Mulls, 53; Policía Local,
54 - Foto Sirer, 68; Vidres
Mallorca, 70 - Pub Es Bri,
71; Res d'això, 67 - Bar
s'Amfora, 49; Bar Can
Nof re, 49 - Ciclos Mayordo-
mo, 51; Peugeot Inca, 65 -
Seat Audi VW, 60; Ciclos
Mayordomo, 68 - Seat Audi
VW, 81.
CLASIFICACIÓN
Foto Sirer 33 puntos;
UCO Sa Pobla 30, Pub Es
Bri 30, Peugeot Inca 30,
Xauxa 29, Vidres Mallorca
28, Seat Audi VW 27, Bar
Puigserver 26, Bar Can
Nof re 24, Ciclos Mayordomo
22, P.L. Capdepera 21 (1
punto sanción), Bar s'Amfo-
ra 20, Res d'Aixó 18, Espe-
rits Mulls 18 (2 puntos san-
ción).
PRÓXIMA JORNADA.
Viernes 21.2.92
2225 h. Simó Ballester:
2230 h. Foto Sirer - Vidres
Mallorca (V. Mayordomo).
Sábado 22.2.92
Sa Pobla 1700 h. UCO
Sa Pobla - Bar s'Amfora.;
Petra 1600 h.: Pub Es Bri -
Res d'Aixó (J. Grimalt).
Manacor:
Es Canyar 1600 H.: Seat
Audi VW - Bar Puigserver
(V. Mayordomo); Es Canyar
1730 h: Xauxa - Bar Can
Nofre (J. Roig); Simó Bailes-
ter 1730 h.: Ciclos Mayor-
domo - Peugeot Inca (P.
Bauzá);	 Simó
	 Ballester
1900 h.: Esperits Mulls -
Policia Local (P. Bauzá).
Domingo 23.2.92
Es	 Canyar	 1130	 h.:
Xauxa - Vidres Mallorca (V.
Mayordomo); Porto Cristo
1130 h.: Bar Can Nofre -
UCO Sa Pobla (P. Bauzá).
CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Diumenge, día 23 de febrer
a les 4'30 del capvespre
III DIVISIÓ NACIONAL
LLOSETENSE
C. D. MANACOR
)Ik BANCA MARCH
Dardos
Emoción en los primeros lugares
Los resultados de la División
Primera, correspondientes a
la pasada jornada fueron los
siguientes: Nofre 3- Roseta
5, Ramonico 2- Condal 6,
S'Hort 6- Olimpic 2, Deli-
cias 3- Frau 5, Poker 2-
S'Estel 6. Descansó:
Woody's.
La clasificación actual es
la siguiente: S'Hort 23 pts.,
Condal 21, Delicias 20,
Nofre 19, S'Estel 15,
Woody's 13, Roseta 13,
Olimpic 12, Poker 10, A.P.
Frau 9, Ramonico 3.
Los jornada que se va a
disputar hoy viernes será la
siguiente: S'Estel- Nofre,
Roseta- Ramonico, Con-
dal - °limpie, Woody's- De-
licias, Poker- A.P. Frau.
Descansa: S'Hort.
Máxima tirada: Pedro Pui-
grós, 26 puntos. Mejor Parti-
da; P. Rosselló, P. Puigrós,
P, Frederick y P. Femenías,
con dos puntos. Mejor Cie-
rre: P. Femenías, J. Castor
y J. Pascual, 4 puntos
En la División Segunda,
los resultados fueron: Mu-
rense 2- S'Este' At. 6, Sa
Coma 2- Sa Mora 6, B.
Nuevo «1» 4- S'Hort At. 4,
Es Cau 6- B. Nuevo «2» 2.
Descansó: At. Can Nofre.
Con estos resultados, la
clasificación ha quedado
como sigue: Es Cau 21
puntos, S'Estel At. 19, B.
Nuevo «1» 17, At. Nofre
17, Sa Mora 17, Sa Coma
9, Murense 8, S'Hort Al. 8,
B. Nuevo «2» 6.
Próxima Jornada: Sa
Mora- S'Estel At., S'Hort
At.- Sa Coma, B. Nuevo
«2»- B. Nuevo «1», At.
Nofre- Es Cau. Descansa:
Murense.
Máxima Tirada: Paez 13
puntos, Mejor Partida: J.
Adrover y Tolo Artigues, 1
punto. Mejor Cierre: Ocho
jugadores empatados a un
punto.
El próximo lunes en el Bar
Olímpic se celebrará la
Junta de Delegados y
tammbién será el último día
para la inscripción de equi-
pos que quieran participar
en la «Copa Presidente».
r —
Penya Barcelonista
Miguel Ángel Nadal
La Penya Barcelonista Miguel Ángel Nadal nos informa
que el socio n° 118 D. Bernardino Gelabert Ferrer ha sido
el afortunado ganador de dos pasajes de ida y vuelta a
Barcelona y de dos entradas para presenciar el Barcelo-
na - R. Madrid a disputar el próximo día 7 de Marzo en el
Nou Camp.
Voleibol
Treballada victoria de l'equip cadet
femení
Resultats de la darrera
jornada, partits jugats el dis-
sabte passat:
-Cadet Masculí: C.V. Ma-
nacor - Costa Calvià: 0-3 (2-
15, 5-15, 5-15).
-Juvenil Femení: C.V. Ma-
nacor - C.V. Rafal: 3-0 (15-
2, 15-10, 15-13).
-Senior Femení: C.V. Ma-
nacor - Cala Millor: 0-3 (11-
15, 8-15, 10-15).
-Cadet Femení: C.V. Ma-
nacor - Pollensa: 3-2 (15-11,
15-8, 4-15, 10-15, 15-8).
Jugaren per el C.V. Mana-
cor: C. Vives, F. Gonzalez,
S. Sebastián, B. Perelló, C.
Miguel, M.A. Cabrer (B.
Pont).
COMENTARI: Després de
guanyar els dos primers
sets amb relativa comoditat,
jugant un bon voleibol i in-
tentant jugar sempre fent els
tres tocs (recepció, coloca-
ció i remat), les joves juga-
dores de l'equip cadet es
varen despistar i l'equip del
Pollensa va guanyar els dos
següents sets, haguent de
decidir-se el partit al «tie-
break» del cinquè
 set, on es
va impossar la millor técnica
de les jugadores del C.V.
Manacor.
- 2A DIVISIÓ NACIONAL
MASCULINA:
C.V. Ophiusa - C.V. Ma-
nacor: 0-3 (8-15, 7-15, 15-
17).
Jugaren per el C.V. Mana-
cor: Morey, Isern, Tristan-
cho, A.Oliver, Fabricatori,
Amer (Pomar, Galmés, Gri-
malt, M.Oliver).
18 hores: 2 Div. Masculi-
na: C.V. Manacor - C.V. Po-
Mensa.
COMENTARI: Important
victoria la lograda per el
C.V. Manacor dins la Pista
de l'Ophiusa de Palma, par-
lit jugat el diumenge matí, i
que permet a l'equip mana-
cori colocar-se al segon lloc
de la clasificació general de
la 2' Divisió. L'equip mana-
corí, davant l'importancia
d'aquest partit, va sortir a
jugar-lo molt concentrat,
confiant amb les seves posi-
bilitats jugant un voleibol
efectiu i, sobre tot, Iluitant
totes les pilotes, va aconse-
guir guanyar el partit per
tres sets a zero, els dos pri-
mers amb un resultat bas-
tant clar, no així el tercer
set, que va esser molt igua-
lat, guanyant l'equip mana-
corí pel inussual resultat de
15-17.
La propera jornada, l'e-
quip cadet femení juga dins
la pista de La Salle, y el ju-
venil masculí visita la pista
del Costa de
 Calvià.
A Manacor, dissabte per
la tarda, al Poliesportiu Can
Costa, jugan els seguents
equips:
16 hores: Juvenil Femení:
C.V. Manacor - Queens Co-
Ilege.
Penyes Volei 91-92
Classificacions quasi perfilades
A manca de tres jornades,
les classificacions ja estan
quasi perfilades pels «play-
offs» finals, si no passa res
de nou.
La passa jornada destaca-
ren dos partits, un de cada
grup; un d'ells va ser el Rte.
Los Dragones-Exc. Hnos.
Esteva. Es varen disputar
els cinc sets i els guanyaren
alterns, és a dir, els impars
un i l'altre els pars, l'equip
local guanyà per 3-2.
L'altre encontre fou el que
disputaren el C.V. Algaida -
C.J. Petra B, que suaren els
dos equips, al final guanyà
l'equip visitant.
Ferr. Pascual - Agric. Eco-
lógica, el resultat va ser de
3-0, l'equip visitant no es
trobava gaire bé, que el total
de punts en sumaren 12.
Imprenta Leo/Pub Aha -
Bar Es Tai, un altre partit
que el resultat també fou
bastant acaramullat, un total
de 15-45 (0-3) de sets.
Un partit que pareixia que
tenia que ser bastant dispu-
tat fou fluixet i guanyà l'e-
quip de Molduras Llull al
Viatges Magatours per 3-1.
Bulla de Llevant amb la
victòria
 per 3-0 a l'equip de
Ses Delícies s'afiançá la pri-
mera posició del grup B.
A Sant Joan l'equip local
Const. Verd va guanyar a
l'Institut per 3-1, però pareix
que ja no tenen ganes de
jugar veient que no poden
fer gaire coses per escalar
posicions a la taula classifi-
catória, gairebé eren sis a
l'hora de començar l'encon-
tre i amb comptagotes ana-
ren arribant.
RESULTATS JORNADA 15
GRUP A.
Molduras Llull, 3 - Viatges
Magatours, 1; Bar Sísmic, O
- Club J. Petra A, 3; Ferr.
Pascual -Artà, 3 - Agr. Ecoló-
gica, 0; Restaurant Los Dra-
gones, 3 - Ex. Hnos. Esteva,
2.
La puntuació dels equips
a la classificació queda de la
següent manera: Restau-
rant Los Dragones 27
punts; Ferreteria Pascual -
Artà amb 24, Molduras
Llull	 22,	 Tejar
Vilafranca 21, Exc. Hnos.
Esteva, 18, Viatges Maga-
tours 15, Club J. Petra «A»
15, Agrl. Ecológica 14, Bar
Slsmic 12.
GRUP B.
Imprenta Leo/Pub Aha, O -
Bar Es Tai, 3; Club Voleibol
Algaida, 2 - Club J. Petra
«B», 3, Const. Verd - San
Juan, 3 - I.N.B. Mn. Alcover,
1 - Bulla de Llevant, 3 - Bar
Ses Delícies, O
La puntuació a la classifi-
cació és la següent: Bulla de
Llevant 23 punts; Bar Es Tai
22; C.J. Petra «13» 21 - Club
V. Algaida 21, Bar Ses Delí-
cies 17, I.N.B. Mn. Alcover
17, Const. Ved - San Juan
15, Imprenta Leo/Pub Aha
amb 14.
PRÓXIMA JORNADA
GRUP A: Exc. Hnos. Esteva
- Ferr. Pascual, Sant Llo-
renç, 1600 h.; Agr. Ecológi-
ca - Bar Sísmic, suspès;
C.J. Petra A - Molduras Llull,
Divendres 2100 h., Petra;
Viatges Magatours - T. Ba-
lear/Vil. Na Camella, 1600
h; Ses Delícies - Const. Vert
San Juan, Na Camella,
1600 h.; Rte. Los Dragones,
descansa.
GRUP B: Descansa.
Habemus Obras
Sí, señores, sí, en el transcurso de la pasada semana
hicieron acto de presencia las ansiadas máquinas exca-
vadoras en el hipódromo de Manacor y empezaron a de-
rribar árboles y casetas de apuestas se demontó la «fa-
mosa" fuente, que hace poco más de un año tanto dine-
ro había costado a las arcas municipales construir y todo
ello para dar paso a las obras de construcción del contro-
vertido «hall» de apuestas que se ubicará (cosa inédita
en los hipódromos normales) en plena curva y además
constará de tres plantas de altura. Una magna obra que
puede costar mucho dinero al contribuyente y, lo que es
peor, muchos años en verse terminada.
Y, en obra como esta, el factor tiempo es esencial
puesto que el descenso de público, por motivo de las
mismas, va a ser importante y como se demore mucho la
puesta a punto del estado de habitabilidad del recinto hí-
pico, puede perderse mucho del público que hasta ahora
gustaba de pasar una tarde agradable en las carreras de
trotones.
La respuesta la tiene ahora el Ayuntamiento, puesto
que de él ha salido la idea de realizar la magna obra que
costará más de ochenta millones de pesetas, desechan-
do el anterior proyecto que con la mitad de presupuesto
(y con partidas aprobadas y obras adjudicadas) dejaba
en óptimas condiciones las instalaciones y situaba al pú-
blico y apostantes donde deben estar, en la tribuna, inde-
pendientemente del estado climatológico, puesto que con
esta obra, en caso de lluvia será muy dificultoso el pre-
senciar bien las evoluciones de la carrera.
También, como no, deberá responder el máximo res-
ponsable de la Sociedad Deportiva Trot, Sr. Sansó y con
él su directiva, puesto que no han defendido para nada el
proyecto por el que tanto habían luchado y que ahora de
forma impasible ven perder de forma definitiva. Sus razo-
nes tendrán, aunque no sean capaces de exponerlas de
forma convincente para nadie.
Li
 Hípica
Diez carreras sobre 2.300 metros
Clasificatorias para el campeonato de Europa
Sobre la distancia de
2.300 metros se disputarán
las diez carreras previstas
para la tarde del sábado en
el hipódromo de Manacor,
con disputa de dos clasifica-
torias para el campeonato
de Europa del año 1992, las
cuales los jockeys irán su-
mando puntos para después
de una serie de carreras ver
quien será el representante
español en dicho campeo-
nato.
La primera de estas dos
pruebas se disputará en
sexto lugar del programa y
contará con la participación
de: Uba Vive (J. Riera J),
Reine de la Manza (A.M. Al-
cover), Rincette (F. Abellán),
Mutine (A. Pou H.), Ribaud
(H. Mari R), Regent du Pre
(J. Arnau) Quid de Vernoux
(J. Vich), Quasar Celeste
(Bmé. Estelrich), Tivol des
Mauds (G. Barceló), Rubis
de l'Oisoon (A. Carreras) y
Roi de Fiolaz (A. Carreras).
Esta carrera se inicia con un
fondo de 41.700 ptas. en la
apuesta cuarteto y como fa-
voritos hay que señalar a
Reina de la Manza Mutine,
Regent du Pre y Quid de
Vernoux.
La segunda de estas
pruebas se disputará en no-
veno lugar del programa y
con los siguientes ejempla-
res: Phocas du Gatines (F.
Abellán), Rameau du Scion
(J. Vich), Quilt de Bellevue
(J. Reira J), Mountain Skip-
per (P. Moll), Rethorine
(A.M. Alcover), Quelasio
(Bmé. Estelrich), Mosolo (J.
Arnau), Punk de Courcelles
(J. Marí R), Quizany (A. Ca-
rreras), Phebus du Vivier (G.
Barceló) y Quarter Penalan
(A. Pou H). Esta prueba
cuenta con el trío especial
de la reunión con 100.000
ptas. garantizadas y difícil
pronóstico, sin embargo las
mayores	 probabilidades
apuntan
	 hacia Quelasio,
Rethorine,	 Rameau	 du
Scion y Quizany.
Los ejemplares de prime-
ra categoría disputarán la
octava carrera y saldrán tras
los elásticos por este orden:
Pluviose,	 Pechauriol,
Romeo de Mingot, Rival de
Monts, Pistil, Popop Etoile,
Kaot Odde, Trefle du Riva-
ge, Panicaut, Peter Prince,
Phenix du Boisson y Reve
Noemie. Favorito indiscuti-
ble es Trefle du Rivage, con
victorias en sus últimas sali-
das de forma cómoda y sus
rivales pueden estar en Pe-
chauriol, Popop Etoile, Peter
Prince y Reve Noemie.
El premio nacionales, en
séptimo lugar, también
cuenta con una buena ins-
cripción puesto que son
doce los ejemplares que to-
marán la salida: Drives
Twist, Mon Chambon, Ale-
xis, Japonata, Maravilla
Mare, Nor Fox, Mario SG,
Lanzarina, Huracan Quito y
Helen du Fort GS. La buena
actuación de Hivern en la
pasada reunión le deja
como un claro favorito en
esta carrera si bien deberá
contar con la oposición de
Maravilla Mare, Nor Fox y
Mon Chambon.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Dissabte també hi haurà torrada.
Un moment de la ceremónia d'imposició.
Pesca amb canya
Aquest dissabte se disputa el 1 Llançat «Bar
Sa Volta»
La platja de Sa Coma és
el lloc previst per disputar
aquest dissabte horabaixa el
I Llançat patrocinat pel Bar
Sa Volta, el qual compte
també amb una !larga llista
de collaboradors. El con-
curs en si está organitzat pel
Club de pesca Els Serrans, i
com em dit abans, si el
temps ho permet, se dispu-
tará a la platja de Sa Coma.
La concentració dels parti-
cipants tendrá lloc al voltans
de les 15 h. en el Bar Sa
Volta d'on es donará la sorti-
da de cap el lloc de on se
disputará la oroya de les 17
fins a les 21 h., la pesada
del peix está prevista per les
22 h. en el mateix bar Sa
Volta, a on tot seguit de la
pesada tendrá lloc una torra-
da, en el transcurs de la 	 rem que el temps molt cam-
qual es farà l'entrega de tro-	 biant per aquesta época del
feus als guanyadors. Espe-	 any, no jugui una mala pa-
sada als participants, i els
deixi pescar de gust.
Ventura Fuster
Judo
Amb ella, ja són tretze els cints negres del Dojo Muratore
Joana María Puigserver, ja té el Cint Negre
La manacorina Joana
Maria Puigserver, va apro-
var l'examen de Cint Negre,
diumenge passat a Barcelo-
na. Amb ella, ja són dues
les manacorinas que tenen
aquest títol, les dues del
Dojo Muratore i Joanes ade-
més.
La jove manacorina, va
fer un examen perfecto,
però el més singular, és que
va batre el récord de joven-
tut. La Fase de Competició
ja la va passar d'una sola
vegada, guanyant a les cinc
adversàries, que li corres-
pongueren, cosa bastant
rara per lo dificil. Amb els
punts aconseguits encara
era massa jove per fer l'exa-
men de técnica. I per això
quan es va convocar aquest
examen per uns dies des-
prés del seu setze aniversari
va decidir anar-hi, ja que ho
tenía ben preparat. Va acon-
seguir el títol sense cap pro-
blema.
Na Joana Maria, estudia a
L'Institut Mossén Alcover i fa
judo des dels sis anys sense
aturar-se, igual que el seu
germà major Guillem. A les
competicions de Balears ha
tret molts de premis i ha par-
ticipat
 vàries vegades als
Campionats d'Espanya.
Aquesta és una judoka amb
una trajectòria excepcional.
Si segueix així, és una de
les esportistes amb més
futur de les Balears. Dilluns
al Dojo Muratore, els seus
professors, Ponç Gelabert i
Adel Castor, li varen posar
el nou Cint Negre, en una
cerimònia molt emotiva, i
enmig d'una bona lul.lea
dels seus nombrosos com-
panys de tatami, dels quals
ja n'hi ha tretze que tenen el
Cint Negre.
La inauguración tuvo lugar el pasado sábado
Construcciones V Cabrera
San Gregorio en Manacor
(M.F.) El pasado sábado se inauguró en Manacor el
establecimiento de Construcciones V Cabrera San
Gregorio. A la misma acudió gran número de personas
entre las que cabe destacar a distintas personalidades
del mundo de la política como el Alcalde de Manacor
así como el Alcalde de Felanitx y el Delegado de Cul-
tura del Ayuntamiento de San Lorenzo y distintos re-
presentantes del Ayuntamiento de Manacor.
Construcciones V. Cabrera San Gregorio se en-
cuentra ubicado en la céntrica calle Amargura número
3, desde donde se atenderá a todo el público en gene-
ral. El teléfono del nuevo local es el 84 45 90.
La dirección de la empresa quiere agradecer a Mi-
guel Angel Riera en representación de Januar S.A. su
colaboración por haber hecho posible el emplazamien-
to de este local.
Foto: Antoni Blau.
NToticies d'empreses
Se realizará los dias 22, 23 y 29 de este mes Hi trobareu un servei excepcional i fácil aparcament
Jornada de puertas abiertas
de Autoventa Manacor SA
Aturau-vos a prendre una copa
al bar-cafeteria «Dos Cantons»!
(M. F.) El pasado domingo, dia 16 de febrero empe-
zó en el concesionario Fiat, Autoventa Manacor la pri-
mera jornada de puertas abiertas. Con este motivo
muchas personas acudieron a las instalaciones que
Autoventa Manacor SA. tiene en el Polígono Industrial
para poder admirar la gran gama de vehículos que
realiza la casa Fiat así como para participar en el con-
curso en el que pueden tomar parte todas las perso-
nas interesadas. Autoventa Manacor SA. premia a
todos los asistentes que pueden acceder a los siguien-
tes premios: 3 coches, 8 viajes a Brasil, 30 equipos de
Música Sony así como también 50 cámaras Canon, 50
entradas para la Exposición Universal de Sevilla y 50
colecciones de libros. Además cada participante en el
concurso recibirá como obsequio una moneda com-
memorativa del 92'. El sorteo tendrá lugar el próximo
dia 30 de marzo ante el Notario D. Gerardo Muños de
Dios y posteriormente los ganadares seran avisados
directamente desde Autoventa Manacor.
Esta jornada de puertas abiertas se realizará duran-
te los dias 22, 23 i 29 del presente mes.
Els encarregats del bar-cafeteria «Dos Cantons»
Redacció.- Des del el passat divendres hi trobareu al bar-
cafeteria ,, Dos Cantons" situat just devora la plaça Redona
de Manacor, un nou servei -per cert excepcional- i un nou
ambient. Els encarregats, Llorenç Nicolau, Jordi Bosch i
Mateu Riera i Pablo Kaman han realitzat a l'interior de l'esta-
bliment una important reforma amb la intenció de que el
client es trobi a gust, posant a la seva disposició el servei
d'una ampla llista d'entrepans (hamburgueses, llorn, embu-
tits, etc).
Els més de 200 metres quadrats de local han estat efecti-
vament distribuits amb el bar-cafeteria i amb una sala de
màquines
 de joc, essent molt fácil l'aparcament.
Els nous encarregats pretenen amb aquesta nova reforma
oferí el millor servei possible al client, creant un ambient
molt agradable, per el que es posen a la seva disposició des
de les set del dematí fins a les dotze del vespre.
Foto: Antoni Blau
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrena.
110 m*, 50 m* terrassai 30m de
(ornada. 3 habitacions. 2
bcrlys, aina goma. monja-
dor....Tel: 84 47 34 (a partir de les
8 delvespre)(21-2)
Se vende apartamento en
Porto Cristo. 2 dormitorios.
Amueblado. Tel: 55 33 13 - 55 30
23(21-2)
Se vende piso en Mcnoca.
Edf. Tenis 4 dormitorios. cocina
amueblada. 160 rn'. Graos»
con trastero. Cciefocción. TÐ:
5533
 13-553023(21-2)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
553313-553023(21-2)
Ocasión piso en Cala Bona.
Precio: 4900000 pts. TEI: 58 69
24. (llamar por las menores)
(21-2)
Vendo solar 235 rri', buen
precio en Pato Cristo. Tel: 82 10
16(21-2)
Vendo Opel morra 2030 kt-
lección, en muy buen estado.
Te1:82 0451(21-2)
Se vende 2* piso en Mana-
cor, consta de 3 dormitorios,
sala comedor, con chimenea,
1 bao, 1 aseo, cocina amue-
blada, galeria, trastero en te-
rror/a comuritaia. Infames Tel:
55 53 05 a partir de las 20' CC h.
Precio° convenir. (21-2)
Vendo cochecito bebé de 1
poza y cochecito bebé de 2
piazas. Precio a convenir. Tel:
550003(21-2)(
Vendo Guiara lbanez, mo-
delo atist-AM. 205 con estu-
che por 65. 000 pts. Micrófono
Sha° PE 861-Lc por 16 003 pts.
Multi monta amplificado MM-
25 Kag por 25.000 pts. Mezcla-
dor de dscoteca marca Ecier
MAC-2. 2 enlodas micro por
18.000 pts. sin estrenar. Caja de
ritmos MTI con ¡Decides de
ocompadmiento automático
pa 20.000 ptas. Todos los artí-
culos en perfecto estado. TeIN:
55 01 54 ( noc-hesX21-2)
Es ven ina casa a Manacor
(piara basa), rf 13, Comí de
ses tapareres. Informes: C/
Puerto n• 34 (esquina) Pato
Cristo. (21-1)
Vendo ~nos de capin-
taita (lipdora , equipo barnizar ,
regruesoclora, intín de 80 cm.)
Tel: 55 13 26 (noches)(21-2)
Finco rústica de usos
 12.000
rn• entre Son Corrió y Sa Coma
con buenas vistas al mar y fácil
acceso Precio 280 pis. rn8 . Fa-
cilidadesPogo. Tel: 83 80 55 (21-
2)
Se vende piso por traslado.
Muy económicoy buen esta-
do Amueblado tofo:imante , en
la Ploma Sabina de s' Illot. Tel: 81
0148(21-2)
Vendo Seat biza. 1.2 CLX-5
portes. rojo, PM-AY. 26.000 km.
cierre centralizodo, lentas alu-
mino, siempre en garaje.
750.000 pies. Tel: 82 1529(14-2)
Vendo o canbio el libro .Ja-
cines de Mallorca U. Tel: 55 57
07 (Pep Pons) Apdo. 105 (me-
diodao nochesX14
-2)
Vendo casa en Porto Cristo,
C/ Puerto rt 53. Entroda,3 habi-
taciones. 1 comedor, 1 cucrto
trastero, 2 banos, 1 sola, 1 coci-
na, terraza. }arcén y cochera.
TM: 8201
 85 (nocheiX 14-2)
Se vende primer piso. 3 dor-
mitorios. salo comedor y 2 terra-
zas Céntrico. Y paced con
casita a 100 m. del ambuicrto-
rlo. Tel: 82 1039(14-2)
Vendo piso C/ Urión en Mo-
noca ornes Tel: 55 43 34 ( 14-
2)
Vendo moto Suzuki GSX
F. 5.503 km. como nueva. Tel: 55
21 04 (noches X 14-2)
Se vende finca, otra. Mana-
cor-Porto Cristo Km. 10, con ár-
boles frutales. 8 cucharadas. hi-
gueras y almendros, casa anti-
gua de piedra , grande con
portón redondo, cochera,
cuarto de balo. agua y km. Tel:
82 14 29 (mchancs) y 55 09 08
(noches)( 14-2)
Vendo a buen precio mobi-
liario apto para tienda de rega-
los. perfunería o similar. estan-
terías y 1 mostrador de madera
noble, locada, liuninoción in-
frior , tramos de vidrio Tel: 83 35
72(8-2)
Vendo máquina tabaco ,
nueva a muy buen precio. Tel:
55 34 65(8-2)
Ocasión, vendo parcela de
2.000 rn• en el Km. 9' 8 de la
Cha. Mcnaca-Porto Cristo.
((fueras de Porto Cristo). Posibi-
lidad de luz y de ragua. Tel: 82 15
77(8-2).
Vendo ut chalet en So
Coma, 3 habitaciones, cocina
amueblada. bario, sala de
estar. jacin y cochería, se
vende con muebles o sin ellos.
Precio interesante. Tel: 52 61 36
(7-2)
Se vende piada boja en
Porto Cristo. con o sin muebles,
con techo libre. Informes Tel: 55
51 72 (PnorascomercioX7-2)
Venc Zodoc, 4 metros bon
estat, motor 25h.p. Tel: 55 46 37
y5529 06.(7-2)
Se vende máquina de escri-
bir modelo Olivetti 98. usada 2
meses. TM. 55 291.2 (7-2)
Se ven a mItat de preu mar-
mita de acero
 inoridable (olla
Industrial) capocidad 1401. TM:
585265(7-2)
Se vende Mercedes 200 die-
sel tipo 123. Idea para reforma
o per desguace. Preu: 180.000
pts. Tel. 58 52 65(7-2)
Por cierre negocio vendo
una máqUna registradora
Mectrónicamarca TEC MA 205.
35.003 pies Cortadora ficrnbre
25.003 pts. 8 carritos supermer-
cado 5.030 pies. cada uno. 1
meso oficina + silla regalo.
10.030ples.Ter:55 31 72(7-2).
COMPRES
Comprarla u -1 tros de torro
aprop des Port. TB: 82 13 84 (14-
Comprarla cochera o modo
solaren s' Mot Tel: 55 0154(7-2).
Comprafa coso en Morla-
ca , planta baja, máximo
5.000.000 (canco millones). In-
formes Tel. 5555
 73(31-1)
Se traspasa Bar ELEPE, en
Porto Cristo. Tel: 8Q 16 65 - 55 02
/12(22-1)
LLOGUERS
Cero uno cosa o al pis ano-
bici per toga. Informes Tel: 55
59 28 a partir de les 20' 00 h
(21-2)
Alquilo aparcamientos Finca
ca ro Vallespina. Tel: 55 01 32
(de 20e 221-4)(21-2)
Se 01C7J110 planta baja céntri-
ca, paro cualqUer tipo de ne-
gocio.Tel: 550751(14-2)
Busco cosa paa
preferible pronta baja Ti: 58 24
13(14-2)
Tengo ui local para alquila
de lrIOS 230 m. en Ronda Fela-
nitx 71. Infames Tel: 84 41 45
(14-2)
Es Soga local opte per negoci
o mogatzem. C/ Unitat rì2
 (de-
vora mercat s' antigor) Tel: 82
1384(14-2)
Se alquila 3e4- piso por 35.000
pts. hf ames Tel: 55 09 55 y 55 48
67(14-2)
Se alquila piso. TM: 55 01 Y
(Barna a pertk de las 13' 3) h.)
(14-2)
Traspaso zapatería con op-
ción a otro negocio, bien !tun-
da. Tel: 82 14 29 (monanos)y 55
0908
 (14-2)
Alcsilo local calle dala Ma,
1 de s' liot primera planta
(frente ci puente) apto para
peluquería y otras actividades
Te1:569249y 810228(14-2)
Busca-nos planta bala o casi-
ta en Porto Cristo preferible co-
cina y cuarto de bcno interior
Tel: 82 13 62(7-2)
Tengo dos locales para cicti-
Ice zona Pl. L' ebanista.. Razón
0155 3358 y55 5335(7-2)
Se alquila piso totalmente
amueblado, Ft. Ramón útil. In-
formes Jet: 55 49 63 (noches) (7-
Se vende o se deuila chalet
amueblado, 3 dormitorios, 2
barios salón comedor, chime-
nea, trastero y jardín. SittXXSO
en Cala Angála. precio a con-
venir. Tel: 82 14 50(7-2)
Busco en Porto Cristo casa en
alquiler . planta bala paa todo
el ano. Tel: 55 25 97. 55 39 63
(7-2).
Morlaca mcrtrimonio sin
hijos busca piso en ciailer 1
 02
dormitorios más terraza, sin
muebles o semianueblodo,
zona céntrica, nuevo o buen
estado,
 másámas referencias.
Tel :54 7552(7-2)
Alquilo ático en Cala Bona a
estrenar, amueblado. con
grades terrazas y ascensor.
Te1.838055(31-1)
Cedería loa buena situación
Tel: 55 2809(24-1)
Alquilo o vendo apto amue-
blado, una habitación, fhca
comunitaria, vista al mar, zona
Porto Cristo Novo. TEI: 82 02 27
(24-1)
En Cala Milkor, se aleuila. piso
amueblado, muy buena situa-
ción. Te1:55 02 96 (24-1)
OFERTES
TREBALL
Se precisa cocinero/a para
restaurchte en Manacor. Tel: 81
0616(21-2)
Se necesitadependlenta:
Se ofrece:
-Sueldofijo
-Alta S. S.
-Fleriodode prueba
Contactar con Tel. 84 35 31 (Sr.
Forteza),(Horasde oficina)
Se necesita peluwera con
enaeriencia. poro trabajar en
zona turística, interesados lla-
mar palanoche55 41 64(7-2)
Se busca chica. responsable,
para oidor bebé con expe-
riencia. interesadas personase
en cae de lo fe. n• 17. 1* dere-
cha (Mcnoca)sábados.(7-2).
Se busca chica para com-
partir coche o gastos paa ir a
P•alma de 8' 30 a 3 horas. Tel: 55
4293(7-2)
Se necesita personal para re-
porto ptericidad. Tel. 55 15 43
(preg. por Toni) y 55 57 07 (pan.
PCX Pep); horas: mediodía y
noche. C/ Corán, 250 pa* de
las3. (31-1)
Empresa Muttinacional Ame-
ricana busca dstribUclores
para productos l• calidad. No
se necesita experiencia. Tel. 66
55 35 (por los todos). Preguntar
por Moisés García. (31-1)
Se necesitan Agentes de Se-
guros. Llama té: 81 31 39 (24-1)
Se necesita profesor particu-
lar físico-química. matemáti-
cas 2 y 3 de BUP, interesados
Marnara155 4206 (16-1)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece pensionista ,
 vigi-
lare nocturno para Hipar. Tien-
das comerciales, talleres car-
pintería, mecánica etc. Forma
y responxible. Vehictio propio
e inmejorabies Informes. Tel: 55
20 76 (Nana de 19 a 21 horas)
(21-2)
Se ofrece mujer paa limpie-
za.Te4:55 51 29(14-2)
Chico 21 anos servicio milita
cumplido y con permiso C 1
busca trabajo. deja recado a
Belén (de 9 a 14) Tel: 55 25 31
(14-2)
/Ilota de 16 a-sys s' <Sisen
per guardar altota. Tel: 55 02 02
(14-2)
Se ofrece chica responsabie
para cuidar niños. Tel: 82 16 89
(7-2)
BUBCO trabajo poza las tardes
a portir de las 2. Tel. 84 46 84
(31-1)
Trcbajos de primera calidad,
estructuras, albanlería, restau-
raciones, alicatados. baldosa-
dos, piscinas y pistas de ten*.
Tel. 55 57 27 (Miguel). (31-1).
Se ofrece mujer para cuida
personas mayores de lunes a
viernes asalte el da ,
 con in-
formes y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)
Chico se ofrece posa pinta
cosas persianas o cualcsier
cosa Tel: 5525 61 (24-1)
Joven 40 chos casado, M.
pensionista, formal y responsa-
ble paa atender y hacer Sa-
moa» telefónicas, hacer al-
bata*: entradas y salidas vigi-
lancia empresas (de da) o ed-
ficios constrúdos atención de
personal etc. Canet de con-
ducir, vehícuto propio 22 &los
experiencia, ciudad carretera
y autopistas. Pasaporte en
regia, semcnas meses o indefi-
nido (solo automóviles) (24-1)
Ofertasen est a página
Se ofrece chica responsable
para guardar niños, tardes o
noches Te1:55 26 26 (10-1)
Cer cases per anar a fis riet.
Tel: 55 2427(10-1)
DIVERSOS
Cambio Vitola, muchas re-
pelidas Reig, Da, JUian. Alva-
ro, capote. etc. José Pons
Apdo. 105 Ma-roca. Tel: 55 57
07(14-2)
Se dan clases particulcres en
Porto Cristo a partir de las 5 de
la tarde y sábados mañana
tarnbién.Te1:82 1557(14-2)
Se pinta, fachadas interio-
res, persianas y toda clase de
superficies Infames: C/ Arfó, n.
31. Tel. 55 53 05. (pregunta por
Jame PericásX 14-2)
Estudont de Iliaca° cato:la-
na dona clanes de ropas. Tel:
554150(7-2)
Se hocen trabajos de borda-
dos. Infames: Tel. 55 57 27. Pre-
guntarporJucno(7-2).
Se hocen reparaciones de
electrodomésticos a domicilio.
Tel: 55 53 05 (las 24 h.) pedí pa
Jame (10-1)
Alemán, proles nativa, vo-
cabulario y grcrnática necesa-
ria par) su profesión. Tal: 58 67
30 ( ncches X 1 0- 1 )
Cambiaría lancha y dnero
por tri piso en Porto Cristo o s' 1-
lot Tel : 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer. Cra Felanitx. Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cía. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratiada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cía. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cía. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cía. Nueva; Sáller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvia
-J. Ros Perpiria; P. Andratx.
-Valldemossa: Cía C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
HOT SHOTS
"La madre de todos los desmadres"
MANACOR
DEL 19 AL 24 DE FEBRERO
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
RAJO LA AURORA
BOREAL
DEL 22 AL 24 DE FEBRER
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambu latori -consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 2 .2
Guardia Civil P. Cristo 
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 	
 55
84
FAX
45 06
35 73
44 01
56 80
27
55
CALA MILLOR 58
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA,
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'A rt à 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 21, Ilic LI. Ladária, C/ Major
Dia 22, Ilic Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Ilic Muntaner, Salvador Juan
Dia 24, Ilic M. Jaume, C/ Bosch
Dia 25, Vio Llull, Na Camella
Dia 26, Ilic Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 27, Ilic Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 28, llic Pérez, C/ Nou.
Dia 29, 'tic Planas, Pl. Rodona
MORAR! DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes 1 Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crisi Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de testa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges 1 Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Nacimiento
El pasado viernes, dia 7 de febrero nació en una clí-
nica de Palma, la pequeña Natalia Mateos San Ignacio
que peso 3.450 Kgs al nacer.. Desde esta sección de
7Setmanari queremos dar nuestra más sincera enho-
rabuena a sus padres, Julio y Maribel y tambien a sus
tres hermanos mayores. Muchas felicidades.
Ha mort l'amo en
Joan Clapé
Dilluns a l'horabaixa, i de forma
totalment repentina, deixà d'existir
l'amo En Joan Fons Perelló, cone-
gut per l'Amo En Joan Clapé.
L'amo En Joan fou un significat
ciclista dels anys trenta i quaranta, i
no deixà la seva bicicleta fins poc
temps abans de morir. Era fort, com
era fort el seu esperit de lluita, i
arran dels 80 anys anava encara a
Cala Ratjada amb el seu únic vehi-
cle conegut: la bicicleta.
L'amo En Joan, pel seu bon ca-
rácter i la seva bondad natural es
va guanyar molts d'amics, que ara
ploren la seva partida. Es pot dir
que per tot on va passar  deixà sem-
pre l'estela de bonhomia, de simpa-
tia i de senzillesa, qualitats que
sempre recordarem els que els co-
neguérem. Al mateix temps que el
recordam amb tanta simpatia,
volem donar el més sincer condól
als seus familiars més pròxims: la
seva esposa Margalida Alzamora i
els seus fills Damià
 i Isabel.
L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)
Llorenç Femenias
XXVIII
Arribà l'hivern i, Bemadí aplegà
 un costipat profund
per haver estat, només a una minsa correntia d'aire just
el temps que de dempeus, conversava amb D. Andreu, el
President, que s'interessava per la seva salut, com acte
de criança, i que tant Ii agradava escatir quan tenia qui
l'escoltás, tot i que, d'aquell tema se n'allunyaren, més
d'un pic, els amics del Club, Cabrer, Pentina i Morrut
per?) trobant escaiença agradable amb D. Andreu, gaire-
bé sense adonar-se'n, l'oratgí que li incidia just al clotell
trescant de banda a banda entre portals  li fou suficient
per agafar el memec que, començat per un quem d'oïs-
sos bruscosos el feren retre al llit dies després.
Abans, quan feia feina a la Gestoria, amb unes guan-
tes aspirines escabetxava, amb un sant i amén, els costi-
pats, però alhora el tractà a l'antiga, o siga, amb una
tanda de suor de Ilit la qual aconseguia bevent llet calen-
ta amb un raig de conyac dedins i tapant-se el cap amb
una tovallola per a millor acubar els porus de la pell,
medi a la vella usança que empraven els senyors que per
estar desenfeinats tenien Ilaguda per covar al Ilit els dies
que fossin necessaris; o els vagos perquè suant un costi-
pat així se n'alliberaven de fer feina; i els jubilats, que
era el cas de Bemadí que agombolant-s'hi, igualment,
s'endevenia una manera d'entretenir-se de forma conve-
nient i previsora i millor llavors que per entretenir-se
qualsevol cosa era agraïda malgrat no era així quan tre-
ballava a la Gestoria pel que alhora assegurava que
aquell costipat que suà en plenitud fou el primer que, tal
com cal, havia honorat en sa vida.
Per altres costipats —sobretot els de moc i els d'ulls
plorosos— no els hi donava tanta preferència ni atenció
sinó que per uns i abres, els hi era su ficient, uns bavent,
en dejú, de suc de llimona bollida i unes baverades de
fulles d'eucaliptus aplicades a la cara tot abocat a una ri-
bella de porcelana fonda amb peu de ferro absorbint el
baf fumejant de la bollidura tot cobea la testa amb un
mantó de sa mare, i, endemés, cada sis hores, una aspiri-
na fusa amb un pols de sucre per matar-li l'agror.
Per a Gabriela, tenir a Bemadí, el seu home, al llit
foren dies d'especial tragí confortant  perquè havia trobat
la manera d'atendre'l com si fos un infant, i disfrutava
un molter quan sorúa al carrer a xandocar pels veïnats,
xerrimar del feiner que li suposa remarcant, amb èmfasi,
amb el seu donar compte i raó a les interlocutores que
trobava sortint, així, de corretla, que el deure de la dona
partdamunt tot, estava el de cuidar l'home quan estava
malalt.
Als vuit dies preceptius —tant si et colgues que si no
et colgues— Bernadí, de moment,  tornà fer vida normal,
endoiant per dins el pis, i escoltant a Gabriela xerrar to-
tasola, atent sempre a les medicines que Don Tomás Fiol
per fer enfora aquell sentiment ridícul de la por a la mort
receptava, perquè, verament, Bernadí no estava malalt
sinó que era un cos ple de manies que, malgrat, no angu-
niava massa massa a Gabriela però anant-li per les seves,
tenia ocasió de mestressejar i donar-se  importància da-
vant l'home, el qual, sense adonar-se'n, mica a mica,
s'anava acovardant, reduint-se, sense motiu pel que Ga-
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briela, posant en marxa la segona part del seu programa,
com sempre i per costum malavidosa, donava bona
tunda a Bemadí perqué s'animás a tomar al Club i entre-
tenir-se amb els amics.
Feia pocs clics que la gent del Club havia tornat d'un
viatge a Holanda i els que hi anaren, estaven desfallits i
malmesos i només parlaven de molins, de gira-sols i de
bicicletes, quan Bernadí, treguent força de flaqueses, de
bell nou, hi retornà, tot abossat, amb una bufanda feta
d'agulles, pujada tisis a baix del nas, per por a la recai-
guda i l'animaren, i el distragueren, els seus companys,
alabant-li la bellesa d'Holanda, puntualitzant, emperò
que les dones holandeses no les hi rebotia la força pels
ulls i la galanura mitjançant un somriure de llavis, com
les que veren a Granada, sinó que, gairebé, tenien la gro-
gor del gira-sol i les rodoneses del formatge de bolla que
li recordà,
 una cosa i altra, l'escampadissa de grocs que
feia Van Gogh, pintant.
D'haver estat en millor temporada, Bemadí hi hauria
anat amb Gabriela, la seva dona, per donar-li gust veient
grans explanades de flors, sobretot de tulipans, una de
les seves preferides, que ella mateixa, a mesura que
podia, cultivava dins una pastera de material d'obra que
tenia al terrat del pis, sortint de la cuina, camí de l'este-
nedor de la roba. A Gabriela li agradaven els ramellers
en particular les hortènsies i els cossiols de fulles, com
les melanges i les quénsies que, segons ella, endemés de
fer planta, donen prestáncia de casa bona.
Sense dir-ho, Bernadí, es lamentava de no haver parti-
cipat en l'eixida, pel que hagués pogut aprendre amb
don Lluís, el Mestre d'Escola al cap però, si de bon de
veres aleshores tenia un motiu justificat per mor que es-
tava al fin, tenia el presentiment que ja mai més en faria
d'altra degut al seu estat de poca salut perquè la melan-
gia s'havia apoderat de la seva ment i quasi s'auto-
assegurava que la mort el rondejava pels quatre costats
de tant de pensar amb el que vegé de D. Felip de Ses
Comunes i Puig.
Don Andreu, el President, feia temps que l'havia aler-
tat amb l'arrufament que havia assolit tot dient-li que,
per un jubilat el pitjor que pot fer es dedicar-se a pensar,
estant totsol. I, Bemadí, que en portava una bena de la
jubilació pel que significa dins les persones de passar,
d'un dia a l'altre, d'esser molt —o almenys d'esser qual-
que cosa— a no ser res de res; de tenir moltes de feines
a no tenir-ne cap; d'esser persona que la cerquin a ser un
qualsevol que, per no haver-lo de menester, els que
abans l'amoixonien, després, topant-se amb ells, passen
de llis, i alhora, pensar amb la mort era, per ell, una lb-
gica conseqüent.
Heus aquí, doncs que l'estat de concentració el consu-
mia i somniava morts de persones estimades i fins i tot
amb la seva pròpia
 que, en cena manera, no li desagra-
dava del tot, perquè se veia ja mort, tot rodejat de gent
que plorava, dins un taüt de caoba i a la comitiva de
l'enterrament, tots els de Gestoria, afilarats, darrera un
cotxe nou, que estrenava, fent-li llum.
Quan aitals somnis vivia, es despertava suant i cansat,
com si hagués fornicat amb la dona.
La por a la mort el duia agarrotat. Amb la mort de ten
de veres, no tenia coratge d'encarar-s'hi.
En temps primer temia tornar vell, que li mancassin
les forces; que li haguessin d'aidar, com si fos un infant;
i que li perdonassin les seves geniades i malsofridures
com el qui encara no té el coneixement complit i ser de
demble esquiterell.
Abans, l'escarrufava pensar que per un motiu o altre,
romangués baldat, anys i més anys, impedit per fer ques-
vulla i amb necessitat d'altri però llavors que havia vist
a D. Felip de Ses Comunes i Puig morir dins aquella
cambra fosca de la Fonda llançava qüecs a balquena,
degut a la por, havia canviat de parer, i, abans de la
mort, s'estimava més, romandre baldat, invàlid i viure
en greu manera prenent el sol, durant l'hivern a una can-
tonada del carrer, amb una mà tremolosa i la boca torta i
caminar, xano-xano, per damunt la vorera, frec no free
les façanes de les cases, amb l'ajut d'un gaiato bord i
arrossegant un peu fent solc dins la pols com Bernat
Mora.
Aquelles fluctuacions d'ànim eren noves per a Berna-
dí, o almenys de poc temps ençà. L'oci de la jubilació
suggerí tot un ventall de qüestions que abans no les tenia
dins el seu programa i sobretot, que no era tal com ell
l'havia considerada.
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RÉáTAURANT - PUB
ES MOLÍ D'EN BOU - Sant Llorenç
VIERNES 21  y SABADO  22	 FEBRERO
PIANO BAR - MUSICA DE SIEMPRE
ACTUACION DE LOS FABULOSOS
• JOSEP ROS
• MARTI SALEM y • GINA
y  además NOCHE DE ESTRELLAS
LA MEJOR MUSICA EN EL LOCAL IDEAL
VIERNES Y SABADOS ACTUACIONES EN VIVO
silils	 »Os	 Mis	 ~
aliam	 alba	 ailm
»As
	
	 alaw
adilm
Reserve mesa al Restaurante Tel, 83 83 40, ABIERTO CADA DIA
ABIERTO CADA DIA
COCINA De 13 a 15'30 horas.
De 20 a 23'30 horas.
COCINA CATALANA, MALLORQUINA Y DE MERCADO
C/ Sol, 5	 Tel. 83 83 40	 SANT LLORENÇ
• • • • • • • •
	 • • •
,
Un año de novedades,
un 
 año de oportunidades
Este año, Ford te ofrece las mejores novedades
en toda la gama Escort y Orion. Para que
encuentres el '92 lleno de gr ndes oportunidades.
OPORTUNIDADES ESCORT
FORD. COCHE OFICIAL EXPJ92
Escort más que nunca
desde 1.368.000 Pts.
Tres versiones diferentes a tu elección,
todas con dirección asistida e idéntico
precio, 1.801.000 pts.
*Escort Ghia 1.6 con aire acondicionado
*Escort Ghia 1.81 16 V.
*Escort XR3 1.81 16 V.
Todo lo que hacemos
nos conduce a ti.
Precios recomendados en Península y Baleares.
IVA, transportes y promoción incluidos. ¡'recios
válidos para coches matriculados este mes.
Toda la seducción de un Escort al mejor
precio. Escort CLX 1.3 5 puertas por
1.368.000 ptas.
Toda la potencia de un motor de 16 válvu-
las a un precio sin comparación. Escort
CLX 1.8i 16 V. por: 1.584.000 pts.
Lujo y gran equipamiento, confort y poten-
cia o un gran espíritu deportivo    
^Lit co Lrucich, 	-
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR          
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.        
